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1 JOHDANTO 
Suomen väestön ikääntyminen on haaste työvoiman riittävyydelle ja kunnallisten 
palvelujen tuotannolle. Hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen ja osaamisen turvaamiseksi 
Helsingissä on rekrytoitava huomattavasti aikaisempaa enemmän ulkomaista työvoimaa. 
Helsingin seudun työvoimatarve-ennusteen mukaan alueella tarvitaan vuosien 
2000−2015 aikana noin 264 000 uutta työntekijää. (Helsingin kaupungin hallintokeskus 
2008.) 
Helsingin kaupungin näkemys yllä on esimerkki ajankohtaisesta Suomen 
maahanmuuttoa koskevasta keskustelusta, jossa painotetaan työperäisen maahanmuuton 
edistämistä tulevaisuudessa. Viranomaiset ja elinkeinoelämän edustajat ovat olleet 
yksimielisiä siitä, että ulkomailta tarvitaan lisää työntekijöitä tulevaisuudessa. 
Työperäistä maahanmuuttoa on ehdotettu ratkaisuksi suomalaisten työmarkkinoiden 
tuleviin haasteisiin, joihin lukeutuvat työvoimapula, suurten ikäluokkien siirtyminen 
eläkkeelle ja suomalaisten osaajien katoaminen ulkomaille (vrt. Työministeriö 2006; 
Uudenmaan liitto 2006). 
Maahanmuuttopoliittisessa linjauksessa ja julkisessa keskustelussa on käsitelty vähän 
nykyisten maahanmuuttajien työllistymistä. Aiemmissa tutkimuksissa 
maahanmuuttajien kokemus työn teosta ja työn merkityksestä on usein jäänyt 
kansallisen tai alueellisen työttömyystilastojen ja sen tulkinnan alle. Tämän lisäksi 
maahanmuuttajien yksilöllisiä kokemuksia työllistymisestä on tutkittu pääasiassa 
ongelmalähtöisesti. Linnamäen (2008) mukaan ongelmalähtöisyys näkyy silloin, kun 
maahanmuuttajuus mielletään haitaksi työmarkkinoilla (mt., 80). Maahanmuuttajien 
erilaisuutta valtaväestöön 1  työllistymistutkimuksissa on käsitelty muun muassa 
etnisyydestä koituvia hyviä ja huonoja puolia sekä maahanmuuttajien asemaa uhrina 
syrjintätilanteissa. Erilaisuuteen liittyvien kokemusten kartoittaminen antaa kapean 
kuvan niistä tavoista, joiden avulla maahanmuuttajat onnistuneet työllistymään 
Suomessa. Erilaisuuden kokemukset ovat varmasti läsnä maahanmuuttajien 
 
1 1 Viittaan valtaväestöllä yhteiskunnan kaikkiin muihin ryhmiin, jotka eivät ole kiinalaisia. Martikainen 




työllistymisen aikana, mutta työllistymisen onnistuminen tai epäonnistuminen on 
riippuvainen monista muista tekijöistä.  
Kiinalaiset ovat Suomen yksi parhaiten työllistyvistä etnisistä ryhmistä, mutta tiedetään 
siitä, mistä syistä ja millä tavoin työllistyminen on toteutunut kiinalaisten keskuudessa. 
Suomen kiinalaisväestö on etnisesti heterogeeninen. Joukosta löytyy 
maahanmuuttaneita Kiinan suurkaupungeista, kylistä sekä ulkomailta. Tyypillisen 
kiinalaisen ravintolayrittäjän lisäksi joukkoon mahtuu muunlaista yrittäjyyttä, 
palkkatöissä olevia, työskenteleviä vaihto-opiskelijoita, Suomessa varttuneita 
työssäkäyviä sekä täällä syntyneitä nuoria. Aiempia tutkimuksia Suomessa asuvista 
kiinalaisista on vähän eikä kiinalaisten työllistymistä ole aiemmin tutkittu Suomessa. 
Tällä tutkimuksella haluan selvittää ne tekijät, jotka ovat edistäneet kiinalaisten 
työllistymistä Suomessa kielimuurista ja kulttuurieroista huolimatta. Kiinalaisten 
maahanmuuttoa Suomeen tarkastellaan aikaisempien tilastojen ja tutkimuskirjallisuuden 
kautta tämän luvun lopussa. 
Toisessa luvussa on koottu yhteen tutkielmaani tukevaa tutkimustietoa työperäisestä 
maahanmuutosta ja maahanmuuttajien työllistymisestä. Maahanmuuton jälkeinen 
ensimmäinen työpaikka on usein etnisen talouden piirissä, jossa yrityksissä on samaa 
etnistä taustaa olevat työnantajat ja työntekijät. Pidemmän oleskeluajan jälkeen työtä 
haetaan yleisiltä työmarkkinoilta, joiden työpaikoissa on työntekijöitä erilaisista 
etnisistä taustoista. (Light & Gold 2000; Forsander & Alitolppa-Niittamo 2000.) Näen 
työperäisen maahanmuuton kokonaisvaltaisena prosessina, joka alkaa maahanmuutosta 
ja jatkuu uuteen maahan sopeutumisena, ja johon vaikuttavat työssäkäynnit tai 
työttömyysjaksot. Tarkastelen uuteen maahan sopeutumista akkulturaatioteorioiden ja 
asettumisen eri vaiheiden kautta luvussa kolme. Akkulturaatiolla viitataan 
maahanmuuttajien selviytymistapoihin vieraassa kulttuurissa ja ympäristössä (Liebkind 
ym. 2004). Asettuminen kuvaa maahanmuuton eri vaiheita alkaen maahanmuutosta 
pysyvään oleskeluun uudessa maassa maahanmuuttaneiden kokemina (Massey 1986; 
Leung 2007).  
Neljännen luvun empiirisessä osuudessa esittelen työllistymisen yksilöllistä ja 
kokemuksellista puolta. Tärkeä kiinnostuksen kohde on työllistymisen onnistuminen: 
mitä keinoja on käytetty työn hankkimiseksi, mitä työpaikkoja on ollut tarjolla ja mitä 




termiä ”suomalainen työ” kuvatessaan töitä kiinalaisten ravintoloiden ulkopuolella 
yleisillä työmarkkinoilla. Työajoista, työtahdista ja työkielestä oli liitetty ”suomalaista 
työtä” koskevia mielikuvia, jotka muuttuivat etnisen talouden ulkopuolella 
työskentelevillä. Selvitän työn merkityksen muuttumista siirryttäessä etnisiltä 
työmarkkinoilta yleisille työmarkkinoille luvussa viisi. Kuudennessa luvussa tuon esiin 
johtopäätökset työnteon merkityksellisyydestä osana yksilön sopeutumista 
vastaanottavan maan työoloihin asettumisen eri vaiheiden kautta.  
Uskon, että keräämällä tietoa työntekijöiden työhön ja työntekoon liittyvistä 
kokemuksista voidaan ymmärtää paremmin niitä tekijöitä, jotka edistävät nykyisten ja 
tulevien maahanmuuttajien työllistymistä Suomessa. Työllistymiseen liittyvien 
kokemusten tutkimisen ajankohta on tällä hetkellä ihanteellinen, sillä 1990-luvun 
massamuuton mukana tulleet maahanmuuttajat ovat asuneet yli kymmenen vuotta 
Suomessa. Tästä syystä valitsin tutkimuskohteeksi 1980–1990 luvulla Hongkongista 
Suomeen muuttaneiden joukon, josta käytän yhdeksän haastateltavan kertomuksia 
aineistona. Olen kiinnostunut palkkatöissä olevista hongkongilaisista, sillä 
maahanmuuttajien kokemuksia palkkatyöstä on vähemmän tutkittu teema verrattuna 
maahanmuuttajien yrittäjyyteen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää 
yksilötasolla työn tekoa ja työn merkitystä hongkongilaisten kertomana sekä löytää 
uusia näkökulmia lähestyä työperäisen maahanmuuton teemaa.  
1.1 Hongkongilaiset maailmalla 
Hongkong on Etelä-Kiinassa sijaitseva erikoishallintoalue, joka tunnetaan yhtenä 
maailman tärkeimmistä kansainvälisen talouden keskuksista. Hongkong kuului 
aikoinaan Iso-Britannialle vuosien 1842–1997 aikana, jonka jälkeen alue luovutettiin 
takaisin Kiinalle. Luovutuksen yhteydessä Hongkongissa alkoi 50 vuoden kestävä ”yksi 
maa, kaksi järjestelmää” -hallinto Kiinan erikoishallintoalueena. Käytännössä tämä 
tarkoittaa itsenäisen taloushallinnon ja brittiläisen oikeusjärjestelmän jatkumista. 
(Suomen Hongkongin pääkonsulaatti 2007.) 
Länsi-Eurooppaan suuntautui muuttovirta Hongkongista erityisesti toisen 
maailmansodan jälkeen, silloin eurooppalaisissa ulkokiinalaisissa yhteisöissä oli pula 




siirtolaiset muuttivat laajemmalle Länsi-Euroopan suurkaupunkeihin 
toimeentulomahdollisuuksien perässä, mikä lisäsi kiinalaisten yhteisöjen määrää 
Euroopassa. Hongkongilaiset muodostivat transnationaalisen yhteisön, jonka jäsenillä 
oli saumattomat yhteydet Hongkongin ja monien Länsi-Euroopan suurkaupunkien 
välillä. (Pieke 2005, 7.) 
Hongkong koki massiivisen maastamuuton 1990-luvun aikana. Maastamuuton syistä on 
kaksi tulkintaa: Iso-Britannian luopuminen Hongkongista vuonna 1997 ja Tiananmen 
aukion mielenosoitukseenFF
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F liittyvät tapahtumat. Lin (2005) mukaan maahanmuuttoa 
tutkiessa tulee ottaa huomioon hongkongilaisten varovainen asenne Kiinaa kohtaan sekä 
sen aikainen taloudellinen tilanne. Kiinasta tuli kommunistinen valtio vuonna 1949, ja 
sitä edeltäneessä sisällissodassa tuhannet kiinalaiset pakenivat Hongkongiin. Joukossa 
oli Shanghaista lähteneitä yrittäjiä perheineen, jotka eivät halunneet elää kommunistisen 
hallinnon alaisena. Tiananmen aukion tapahtumat herättivät huolta hongkongilaisissa, 
erityisesti niissä, jotka olivat muuttaneet aikoinaan Hongkongiin Kiinan hallintoa 
pakoon. Poliittisten tapahtumien lisäksi Guangdongin 3  alueella ja Hongkongissa oli 
voimakasta talouskasvua 1980–1990 luvulla, jonka seurauksena paikallisten asukkaiden 
elintaso nousi. Talouskasvu 1990-luvulla loi taloudelliset edellytykset hongkongilaiselle 
keskiluokalle muuttaa ulkomaille. (Li 2005; Skeldon 1990.) 
1.2 Suomen kiinalaiset tilastoissa 
Suomeen Hongkongista muutettiin 1980-luvulla työpaikan tai perheenyhdistämisen 
nojalla. Hongkongilaisten määrä kasvoi voimakkaasti vuosina 1989–1991. Manner-
Kiinasta4 tuli kiinalaisia korkeakouluopiskelijoita, jotka muodostivat vielä 1980-luvulla 
vain neljänneksen Suomen kiinalaisista. Vuonna 1995 kaikista kiinalaisista 63 % oli 
mannerkiinalaisia, ja hongkongilaisten osuus oli enää 9 %. Suomen kiinalaisten 
 
2 Vuonna 1989 kommunistinen hallinto lopetti Tiananmen aukiolla tapahtuneen 
opiskelijamielenosoituksen väkivaltaisesti. Välikohtauksessa kuoli monia mielenosoittajia.  
3 Guangdongin provinssi on maakunta Etelä-Kiinassa. 
4  Manner-Kiina kuvaa alueita, jotka ovat Kiinan suoran hallinnon alla. Käytännössä määritelmän 




maahantuloperusteet vaihtelevat työpaikan, opiskelun, perheenyhdistämisen ja 
turvapaikan välillä. Norkian (1996) mukaan Työministeriö teki erikoispäätöksen 
etnisten kokkien suhteen vuonna 1985, mikä helpotti kiinalaisten mahdollisuuksia hakea 
työlupaa Suomeen. Vuoden 1991 ulkomaalaislaki mahdollisti työluvan myöntämisen 
erikoisammattien perusteella, ja etnisten kokkien kategoria oli yksi niistä. Vuoden 1993 
jälkeen Hongkongista ei enää saapunut maahanmuuttajia, koska Suomi lopetti työlupien 
jakamisen kiinalaisille ravintolatyöntekijöille. Maahanmuuttaneiden kiinalaisten 
koulutustaustat ovat muuttuneet 1990-luvun jälkeen; vähäisen koulutuksen saaneet 
hongkongilaiset ravintolatyöntekijät ovat nyt vaihtuneet mannerkiinalaisiin 
korkeakouluopiskelijoihin. (Mt., 33–37.) 
Tilastokeskuksen mukaan Suomen kiinalaisten määrä kasvoi yli kymmenkertaiseksi 
vuosien 1990–2007 aikana. Tilastokeskus luokittelee kiinalaiset kahdella tavalla: ne, 
jotka ovat syntyneet Kiinassa ja ne, jotka puhuvat kiinaa äidinkielenään eli ovat etnisesti 
kiinalaisia. Jälkimmäiseen kategoriaan kuuluvat myös ne, jotka ovat syntyneet Kiinan 
ulkopuolella kiinalaiseen perheeseen. Vuonna 1990 Kiinassa syntyneitä asukkaita oli 
402 henkeä ja kiinaa äidinkielenään puhuvia oli 790 henkeä. Kiinaa äidinkielenään 
puhuvien luokitukseen sisältyvät Suomessa syntyneet lapset sekä muut ulkokiinalaiset, 
jotka ovat tulleet muualta kuin Kiinasta, esimerkiksi Vietnamista muuttaneet kiinalaiset. 
Kiinaa äidinkielenään puhuvien määrän vuosikasvu oli vuosina 1991–1993 reilusti yli 
200 henkeä. Lama 1990-luvun alussa näkyi kiinalaisten maahanmuuttoluvuissa: tulijoita 
oli vuonna 1995 vain 47 henkeä. Lamaa seuranneesta työttömyydestä huolimatta 
muuttovirta on ollut tasaista. Vuoden 2000 jälkeen yhä enemmän kiinalaisia on 
muuttanut Suomeen, esimerkiksi Kiinassa syntyneiden määrä vuonna 2000 oli 2094 
henkeä, ja vuonna 2007 heidän määränsä ylitti viidentuhannen hengen rajan. 
Tilastoluvuista voidaan päätellä, että Kiinassa syntyneet ja heidän jälkeläistensä määrä 
Suomessa on näiden kahden luokituksen välillä, esimerkiksi vuonna 2007 Kiinassa 
syntyneiden määrä oli 5269 henkeä ja äidinkielenään kiinaa puhuvien määrä taas 5733 
henkeä (Tilastokeskus 2008a; Tilastokeskus 2008b).  
Vuosina 1991–1994 Kiinan kansalaisten keskimääräinen työttömyys (11 %) oli alhaisin 
kaikista ulkomaan kansalaisista Suomessa (yhteinen keskiarvo oli 27 %). On luultavaa, 
että alhainen työttömyys selittyy valmiiksi hankitusta työpaikasta tulovaiheessa, sillä 
Kiinasta pakolaisstatuksella maahanmuuttaneita ei ollut. (Forsander 2002, 163.) 




                                                
antaa kuvan kahdenlaisista kiinalaisista: toisessa ääripäässä oli teknisen alan 
ammattilaiset ja toisessa vähän koulutetut ravintola-alan työntekijät. (Forsander 2002, 
163.) Tilastokeskuksen mukaan kiinalaiset ovat hyvin työllistyneet Suomessa. 
Tilastotiedosta ei voi päätellä, kuinka hyvin hongkongilaiset ovat Suomessa 
työllistyneet viime vuosina muihin kiinalaisiin verrattuna.  
Pääkaupunkiseutu on vieraskielisten asukkaiden suosimaa asuinaluetta. 
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2006 Suomessa oli yhteensä 156 827 vieraskielistä 
asukasta 5 F, joista melkein puolet asui pääkaupunkiseudulla: Espoossa 15 742, 
Helsingissä 46 498, Kauniaisissa 296 ja Vantaalla 12 784 (Tilastokeskus, 2008a). 
Vaikka pääkaupunkiseutu on etnisesti monipuolisin alue Suomessa, vieraskielisten 
asukkaiden määrä on vähäinen verrattuna muihin Euroopan pääkaupunkeihin (Helsingin 
tietokeskus, 2007). Maahanmuuttajien ikärakenne on nuorta verrattuna suomen- ja 
ruotsinkieliseen väestöön, esimerkiksi Helsingissä vieraskielisten keskuudessa lasten 
osuus on korkea ja yli 65-vuotiaiden osuus taas pieni valtaväestöön verrattuna (Vilkama 
2006, 12). 
Kiinalaiset ovat yksi suuria vähemmistöryhmiä pääkaupunkiseudulla. Vuodenvaihteen 
2006 ja 2007 tilastotietojen mukaan kiinalaisväestö oli kahdeksanneksi suurin 
vähemmistöryhmä Helsingissä. Suurimmat etniset ryhmät olivat ruotsalaiset (6,1 %), 
venäläiset (2 %) ja somalialaiset (0,9 %). (Lankinen 2008, 7.) Tilastoista ei voinut tehdä 
erottelua Suomessa asuvista kiinalaisryhmistä. Tilastokeskuksen jako tapahtuu 
pääsääntöisesti äidinkielen, syntymäpaikan ja Kiinan kansalaisuuden mukaan. 
Tilastoissa ei ole tehty jaottelua eri murteiden välillä, esimerkiksi mandariinikiinan, 
kantoninkiinan ja Shanghain murteen välillä. Tilastokeskuksen 
luokitteluissa ”Hongkong” on yhtenä valintavaihtoehtona muiden maiden joukossa, 
mutta Tilastokeskuksen tulosten mukaan hongkongilaisia on muuttanut Suomeen 
ainoastaan vuosina 2000–2004. Omituiseen tulokseen voi olla kaksi syytä. 
Joko ”Hongkong” -kategoria otettiin tilastoihin vasta vuodesta 2000 alkaen tai sitä 
ennen hongkongilaiset ovat systemaattisesti sanoneet syntymäpaikakseen Kiina. On 
mahdotonta sanoa tarkalleen, kuinka moni kiinalaisista oli alun perin tullut 
 




Hongkongista, mutta arvioisin, että määrä liikkuu pikemminkin sadoissa kuin 
kymmenissä.  
1.3 Ulkonaisesti yhtenäinen yhteisö 
Suomen kiinalaista väestöä on tutkittu jonkin verran. Raija Norkian (1996) pro gradu –
tutkielma käsitteli kiinalaisten akkulturaatiota Suomessa. Hän kuvasi kiinalaista 
yhteisöä ryhmänä, joka piti vähäistä yhteyttä suomalaisiin ja eli jossain määrin erillään 
suomalaisesta kulttuurista. Mannerkiinalaisilla opiskelijoilla oli eniten kontakteja 
suomalaisiin, kun taas kiinalaisissa ravintolaympäristöissä työskentelevillä oli vähiten 
kontakteja suomalaisiin työajan ulkopuolella. (Mt., 86−87.)  
Lyhyt katsaus Helsingin Sanomien artikkeleihin vuosina 1992−2006 paljasti suurelta 
osin positiivisia tai neutraaleja uutisia Suomen kiinalaisista. Suomen kiinalaisiin 
yhdistyvät mielikuvat ravintolapitäjistä ja ahkerista "työmyyristä", joiden työllistymistä 
on kehuttu ja verrattu muihin maahanmuuttajaryhmiin (HS 8.12.2002; HS 28.11.1995). 
Synkempikin puoli siirtolaisuudesta on näyttänyt kasvonsa kiinalaisten siirtolaisuudessa 
Suomeen. Kyseisiä uutisaiheita Suomen kiinalaisista on koskenut laittomia siirtolaisia 
tai työoloja, kadonneita turvapaikanhakijoita ja havaintoja rasistista hyökkäystä (HS 
27.10.1991; HS 17.11.1993; HS 26.8.2000; HS 26.5.2006; HS 15.9.2006). Helsingin 
Sanomissa viitattiin kiinalaisiin muun muassa seuraavien aiheiden kautta: Suomen 
maahanmuuttajien työllistyminen, kiinalaiset tapahtumat ja kiinalaisten yrittäjien ja 
opiskelijoiden henkilöreportaasit. Paikallisia kiinalaisia yhteisöjä koskevia uutisaiheita 
löytyi jonkin verran, esimerkiksi yksi artikkeli käsitteli kiinankielistä evankelista 
seurakuntaa pääkaupunkiseudulla (HS 1.5.2005).  
Korkeaan työmoraaliin perustuvat stereotypiat yhdistettynä yksittäisiin erikoisuutisiin 
antavat osin mystifioivankin kuvan Suomen kiinalaisesta yhteisöstä. Käytännössä 
Suomen ulkomaalaispolitiikka on ohjannut kiinalaisten työllistymistä ja yrittäjyyttä 
työmarkkinoilla. Suurin osa kiinalaisista ravintoloista oli suomalaisten omistuksessa 
1980-luvulla. Vuoden 1991 ulkomaalaislain muutos antoi mahdollisuuden Suomen 
kiinalaisille harjoittaa omaa liiketoimintaa, mikä näkyi kiinalaisten ravintoloiden 
määrän kasvuna pääkaupunkiseudulla. Oman yritystoiminnan harjoittaminen helpottui, 




kahteen ryhmään: pienyrittäjiin ja investoijaravintoloitsijoihin, jotka sijoittavat moniin 
ravintoloihin sen sijaan, että saisivat elannon vain yhdestä ravintolasta. (Norkia 1996, 
47–52.) 
Laman aikana 1990-luvulla kiinalaisia kokkeja saapui vähemmän Suomeen, ja osa 
Suomessa olevista kiinalaisista ravintolatyöntekijöistä jäi tilastojenkin mukaan 
työttömiksi. Vähän tai eivät lainkaan ammatillista koulutusta saaneet kiinalaiset jäivät 
ravintola-alalle, koska ammatinvaihto oli melkein mahdotonta suomalaisilla 
työmarkkinoilla. Suomeen muuttaneiden kiinalaisten korkeakouluopiskelijoiden määrä 
kasvoi 1980 -luvun lopusta alkaen. Opiskelijat ovat työllistyneet melko hyvin 
koulutustaan vastaaviin töihin 1990-luvun lamasta huolimatta, ja he ovat pystyneet 
kilpailemaan työpaikoista yleisillä työmarkkinoilla. (Mt., 30–53.) 
Suomen kiinalaisia yhdistäviä organisaatioita on vähän. Syiksi on mainittu siirtokunnan 
pieni koko, ryhmäedunvalvonnan tarpeettomuus sekä kiinalaisten individualistinen 
asenne: "Kiinalaiset pysyttelevät kukin omissa oloissaan eikä kaduilla tai julkisilla 
paikoilla törmää suuriin joukkoihin kiinalaisia – Casino Ray'tä lukuun ottamatta". (Mt., 
86.) Todennäköistä on, että kiinalaisten yhteisöllinen järjestäytynyt toiminta on 
kasvussa. Esimerkkinä tästä on pääkaupunkiseudulla aktiivisesti toiminut kiinankielinen 
seurakunta, joka on tarjonnut uusia sosiaalisia toimintamuotoja kiinalaisille. Kyseinen 
seurakunta on järjestänyt kaikille avoimia tapahtumia, jumalapalveluksista vapaa-ajan 
tapahtumiin. Ei-kristityt kiinalaiset ovat myös osallistuneet tapahtumiin (lisää 
seurakunnasta luvussa 4.3.5). 
Etnisyys on piirre, johon vaikuttavat monet seikat kuten syntyperä, kieli, sukulaisuus, 
asuinalue, tapakulttuuri, taide tai uskonto. Etninen identiteetti liittyy yksilön 
kokemukseen toimia ja olla ryhmänsä jäsenenä. (Martikainen & Tiilikainen 2007, 19.) 
Suomessa hongkongilaiset ja mannerkiinalaiset esittelevät itsensä kiinalaisina 
valtaväestölle. Kiinalaisissa yhteisöissä tehdään eroa siitä, mistäpäin Kiinaa on kotoisin, 
esimerkiksi kantoninkiinaksiFF6 F on oma nimitys mannerkiinalaisille. Monella Suomeen 
muuttaneella hongkongilaisella on vahvat sukulaissiteet Manner-KiinaanF 7F
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Etelä-Kiinasta. Ulkokiinalaisista puhuttaessa taas viitataan kiinalaisiin, jotka asuvat 
Kiinan ulkopuolella ja joilla on jonkinlaisia yhteyksiä Kiinaan (Chao 2004, 130). 
Rajatummassa merkityksessä termi voi tarkoittaa myös ulkomailla asuvia kiinalaisia, 
jotka ovat säilyttäneet Kiinan kansalaisuutensa.  
Suomessa kiinalaiset luokitellaan tyypillisesti yhdeksi hyvinkin homogeeniseksi 
yhteisöksi, esimerkiksi tilastoissa, vaikka kiinalaisten keskuudessa on muodostunut 
erilaisia ryhmiä kielen, alkuperäisen asuinalueen tai koulutustaustan kautta. 
Ulkonäkönsä, syntymä- ja kulttuuritaustansa puolesta tutkimuksen haastateltavat pitävät 
itseään ensisijaisesti kiinalaisina, vaikka kaikilla onkin Suomen kansalaisuus. Puhun 
haastateltavistani maahanmuuttajina, hongkongilaisina ja kiinalaisina, jolla viittaan 




                                                
2 TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO: 
TYÖLLISTYMINEN, SOPEUTUMINEN JA 
ASETTUMINEN 
Suomen maahanmuuttopolitiikka on muotoutunut suurelta osin työvoiman puutteesta, 
poliittisista paineista paluumuuttajien kotouttamiseksi sekä kansainvälisistä paineista 
pakolaisten vastaanottamiseksi. Maahanmuutto 1980-luvulla oli pääasiassa työperäistä 
ja perhesyistä johtuvaa. Paluumuuttajien ja pakolaisten määrän kasvu 1990-luvulla 
vaikutti maahanmuuttopolitiikan toimenpiteisiin. (Forsander & Ekholm 2001, 60–62.)  
Maahanmuuttajalla viitataan eri syistä asumistarkoituksessa ulkomailta muuttaneisiin 
ihmisiin, joihin lukeutuvat työntekijät, perhesyistä muuttavat, paluumuuttajat, 
turvapaikan hakijat, pakolaiset ja muista syystä maahan muuttaneet. Siirtolainen on 
rajatumpi käsite, jolla viitataan työperäiseen maahanmuuttoon. Työperäistä 
maahanmuuttoa voidaan ymmärtää sekä kapeasti että laajasti. Kapeassa merkityksessä 
sillä viitataan niihin maahanmuuttajiin, jotka muuttavat virallisesti työluvalla (Kohonen 
2007, 4). Martikainen ja Gola (2007) käyttivät ”työmuuttaja” -käsitettä niiden 
henkilöiden kohdalla, joiden pääasiallinen muuttosyy liittyy työhön. Laajasti 
määriteltynä työperäinen maahanmuutto kattaa ne kaikki maahanmuuttajat, jotka tulevat 
lisäämään kohdemaan työpanosta pitkällä tähtäimellä, esimerkiksi lapsena tulleet 
maahanmuuttajat (Kohonen 2007, 4). Työperäistä maahanmuuttoa käsitetään pääasiassa 
pysyväksi tilanteeksi, jossa maahanmuuttaja asettuu lopullisesti vastaanottavaan maahan. 
Vastakohtana on lyhytaikainen työperäinen maahanmuutto, jossa työntekijät 
matkustavat maiden välillä ja asuvat tai työskentelevät vastaanottavassa maassa lyhyen 
aikaa. Lyhytaikaista työperäistä maahanmuuttoa kutsutaan myös pendelöinniksi tai 
sukkuloinniksi8.  
Maahanmuuttoa harkittaessa yksilö tekee valintoja erilaisen tiedon ja omien tarpeidensa 
perusteella. Forsanderin ym. (2004) mukaan lähtöpäätöstä voidaan kuvata 
vetovoimatekijöiden, sitouttavien tekijöiden ja työntötekijöiden kautta. Esimerkkinä 
 
8  Käytän sukkuloinnin termiä tässä tutkimuksessa, sillä pendelöinnillä usein viitataan työmatkailuun 




vetovoimatekijöistä mainittiin suomalainen hyvinvointivaltio ja turvallisuus. Sitouttavia 
tekijöitä olisivat uramahdollisuudet ja monikulttuurinen työympäristö. Työntötekijät 
kuvaavat päätöstä hylkääviä syitä, kuten olla korkea vero tai mahdollinen elintason 
lasku. Osaavan työvoiman houkutteleminen riippuukin suuresti sitouttavista ja 
vetovoimatekijöistä. (Mt. 165−171.) Silfverin (2008) mukaan on yleistä, että 
muuttohetkellä maahanmuuttajalla on pintapuolinen käsitys vastaanottavasta maasta. 
Maahanmuuttajat osaavat nimetä uuden kotimaan vetovoimatekijöitä ja sitouttavia 
tekijöitä oleskeltuaan jonkin aikaa vastaanottavassa maassa ja vertailtuaan uuden 
paikan olosuhteita kotimaahan. (Mt., 72−75.) Seuraavaksi esittelen aiempaa keskustelua 
maahanmuuttajien integraatiosta vastaanottavan maan yhteiskuntaan ja yhdysvaltalaisia 
tutkimuksia siirtolaisten sopeutumisesta kolmen asettumisvaiheiden myötä.  
2.1. Sopeutuminen uudessa maassa: keskustelut akkulturaatiomalleista ja 
asettumisen eri vaiheista 
Suomalaisissa tutkimuksissa maahanmuuttajien sopeutumista on tutkittu laajasti 
sosiaalipsykologisesta näkökulmasta. Maahanmuuttajien sosiaalipsykologisia 
kokemuksia on tarkasteltu syrjinnän (Forsander 2002), valtakulttuuriin sopeutumisen 
(Liebkind ym. 2004) ja etnisen identiteetin kautta (Berry ym. 1992). Maahanmuuttajien 
sopeutumista on tutkittu laajasti akkulturaatioteorioiden kautta. Akkulturaation aikana 
yksilön arvoissa, uskomuksissa ja käyttäytymisissä tapahtuu muutoksia uudessa maassa. 
Neljää sopeutumista kuvaavaa mallia on käytetty akkulturaation kuvaamiseen: 
assimilaatio, integraatio, separaatio ja marginalisaatio. Assimilaatiolla tarkoitetaan 
prosessia, jonka aikana maahanmuuttajan hylkää oman kulttuurinsa ja sulautuu 
enemmistökulttuuriin. Integraation aikana aikana maahanmuuttaja sopeutuu uuteen 
kotimaahansa yhteiskuntaan taloudellisella, poliittisella, kulttuurisella ja sosiaalisella 
tasolla. Separaation aikana maahanmuuttaja minimoi kanssakäymisen valtaväestön 
edustajien kanssa ja pitää kiinni perinteisistä kulttuuripiirteistä, arvoista sekä normeista. 
Marginalisaatio viittaa etääntymiseen sekä alkuperäisestä että valtaväestön kulttuurista. 
Integraatio on todettu maahanmuuttaneiden parhaimmaksi selviytymismalliksi 
monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja marginalisaatio huonoimmaksi vaihtoehdoksi. 




Suomessa integraatiosta puhuttaessa on oletuksena ajatus, että integraation jälkeen 
maahanmuuttajasta tulee yhteiskunnan täysvaltainen jäsen. Kotouttamisella viitataan 
maahanmuuttajan osallistumiseen yhteiskunnan toimintoihin säilyttäen samalla oman 
kielensä ja kulttuurinsa. (Liebkind ym. 2004, 30.) Onnistunut integraatio on 
kahdensuuntainen prosessi; integraation aikana maahanmuuttajat opettelevat paikallisen 
kielen ja kulttuurin, joten vastaanottavan maan vastuulla on tukea työmarkkinoiden 
monikulttuurisuutta (Ahmad 2005, 141). Suomen maahanmuuttopolitiikka on 1990-
luvulle asti painottanut assimilaation merkitystä maahanmuuttajien integraatiossa. 
Maahanmuuttopolitiikan luonne muuttui, kun maahanmuuttajien tarpeiden 
huomioiminen nähtiin tarpeellisena integraation onnistumiselle. Työvoimapoliittisia ja 
koulutukseen parantamiseen liittyviä tukitoimenpiteitä toteutettiin maahanmuuttajien 
integraation parantamiseksi 1990-luvun laman aikana. (Liebkind ym. 2004, 30.) Tänä 
päivänä maahanmuuttopolitiikassa painotetaan maahanmuuttajan kotouttamista ja 
moniarvoisen yhteiskunnan tärkeyttä. Kotouttamisen käsitteen käyttöönotto kuvaa 
maahanmuuttopolitiikan asennemuutosta kohti moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta. 
(Martikainen & Tiilikainen 2007, 20−21, 33.) Yllä mainitut käsitykset 
maahanmuuttajien integroitumisesta ohjaavat vahvasti kotouttamista koskevia 
toimenpiteitä. Kotouttamistoimenpiteitä päättävillä viranomaisilla on ollut merkittävä 
vaikutus maahanmuuttajien sopeutumista koskevaan keskusteluun. Vähemmän on 
keskusteltu siitä, miten maahanmuuttajat itse näkevät sopeutumisen uuteen maahan, 
esimerkiksi mitä sopeutuminen tarkoittaa, ja kuinka tärkeätä heille on integroitua 
suomalaiseen yhteiskuntaan.  
Siirtolaisten eli työn perässä muuttavien pitkäaikaista asettumisprosessia on tutkittu 
Yhdysvalloissa, jonka maahanmuuton historia ja laajuus on eri mittakaavaa Suomeen 
verrattuna. Yhdysvalloissa maahanmuuttoa on käsitelty laajalti muun muassa seuraavien 
aiheiden kautta: alkuajan sopeutuminen (Light & Gold 2000), työllistyminen (Sanders 
ym. 2002; Wilson & Portes 1980) ja etnisten ryhmien alueellinen eriytyminen eli 
segregaatio kaupungeissa (Denton & Massey 1988). Portes (1994) totesi Yhdysvaltojen 
siirtolaispolitiikan olevan lyhytjänteistä toimintaa, jossa kansantaloudellisten paineiden 
alla valtio ratkaisee välittömät työvoimatarpeet siirtolaisuuden avulla. Siirtolaisten 
maahanmuuttoa hallitsevat työnantajien edut ja suunnitelmat, eivät yksittäisten 
maahanmuuttajien toiveet ja tarpeet. Siirtolaisten sopeutuminen tukeminen on 




Massey (1986) käsitteli artikkelissaan meksikolaisten siirtolaisten pysyvää asettumista 
Yhdysvaltoihin. Asettumisprosessiin kuuluu kolme vaihetta: sukkulointi, transitio ja 
pysyvä asettuminen. Masseyn tutkimuksessa meksikolaiset siirtolaiset sukkuloivatFF
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Yhdysvaltoihin työn perässä ja pyrkivät maksimoimaan tuoton ja minimoimaan kulut 
ennen kotiin paluuta. Työ oli raskasta ja olosuhteet usein epämiellyttävät, mutta tilanne 
sopi siirtolaisille, jotka odottavat ansaitsevansa rahaa lyhyen aikaa ennen paluuta 
Meksikoon. Massey muistutti, että todellisuudessa asettumisprosessi muuttuu ja 
kehittyy jatkuvasti siirtolaisten motiivien ja tarpeiden mukaan. Ensimmäisen 
sukkulointikerran jälkeen on helpompi vierailla Yhdysvalloissa uudelleen, sillä köyhyys 
harvoin ratkeaa yhden työssäkäynnin myötä. Massey kuvasi meksikolaisten siirtolaisten 
pysyvää asettumista Yhdysvaltoihin monien vaiheiden kautta. Ensimmäisillä 
työkerroilla siirtolaiset yrittivät hankkia mahdollisimman paljon rahaa. Myöhemmillä 
kerroilla siirtolaisten motiivit olivat jo erilaiset: parempi työpaikka, kansalaisuus tai 
tulevaisuus koko perheelle Yhdysvalloista. Transitiovaihe kuvaakin muutosta, kun 
sukkuloija muuttuu siirtolaiseksi tai myöhemmin vastaanottavan maan kansalaiseksi. 
Pysyvästi asettuneilla perheellisillä meksikolaisilla sosiaaliset verkostot laajenivat 
etnisen yhteisön sisällä ja ulkopuolelle, mikä lisäsi tietoa yhteiskunnasta ja sen 
tarjoamista mahdollisuuksista. (Mt, 671.)  
Miten asettumisen kolme vaihetta, sukkulointi, transitio ja pysyvä asettuminen, 
näyttäytyivät tilanteessa, jolloin maahanmuutto on kertaluonteinen? Esimerkiksi 
siirtolaisella ei ole välttämättä resursseja palata kotimaahansa moneen vuoteen tulonsa 
jälkeen. Ho Hon Leung (2007) tutki artikkelissaan kiinalaisten asettumista 
yhdysvaltalaisiin pikkukaupunkeihin. Leung jaotteli kiinalaisten asettumisen kolmeen 
vaiheeseen: alkuasettuminen, sopeutuminen ja pysyvä asettuminen. Muutto tapahtui 
pääasiassa perhesyistä tai työn perässä. Sopeutumisen aikana yhteiskuntaan 
integroituminen tapahtui työnteon kautta. Koulutustaustasta ja sosiaalisesta verkostosta 
riippuen kiinalaisilla oli erilaiset avunlähteet sopeutumisessa. Pysyvään asettumiseen 
liittyi tiettyjä edellytyksiä, jotta tulokkaat tunsivat olevansa kotiutuneita, esimerkiksi 
yrityksen perustaminen tai asunnon ostaminen. Serrien (1998) perheeseen voivat kuulua 
etäiset sukulaiset, samalta kotiseudulta tulleet tai saman sukunimen haltijat, joten 
 
9 Käänsin ”sojourner” sukkuloinniksi, sillä se kuvaa mielestäni paremmin työhön liittyvää väliaikaista 




verisukulaisuus ei ole välttämätön kriteeri sukulaisuudelle. Perheellisille siirtolaisille oli 
erityisen tärkeää, että perhe muutti myöhemmin heidän perässään uuteen maahan. (Mt., 
102 −117.) Kiinalainen käsite perheestä on laajempi kuin ydinperhemalli, jossa on 
kyseessä kahden työssäkäyvän aikuisen ja lasten muodostamasta perheestä.  
Masseyn ja Leungin pysyvän asettumisen määritelmässä ei ole otettu huomioon niitä 
tilanteita, joissa maahanmuuttajalla on aikomus lähteä maasta pysyvästi tulevaisuudessa. 
Voiko pysyvästä asettumisesta puhua, jos maahanmuuttajalle ei ole tärkeää asua juuri 
kyseisessä vastaanottavassa maassa, vaikka olisi menestynyt siellä hyvin? Pysyvän 
asettumisen voi ymmärtää niin, että henkilö on asunut pitkään vastaanottavassa maassa, 
pitää sitä ensisijaisena kotinaan eikä ole aikomusta muuttaa pois lähiaikoina. Toinen 
tulkinta on, että maahanmuuttaja kokee selviytyvänsä hyvin vastaanottavassa maassa 
eikä sillä ole merkitystä, aikooko hän jäädä pysyvästi. Massey tai Leung eivät ottaneet 
kantaa siihen, kuinka paljon aikaa kuluu asettumisen eri vaiheisiin. Kyseessä on pitkälti 
maahanmuuttajan omia kokemuksia sopeutumisesta ja asettumisesta uuteen maahan. 
Asettumista on tutkittu maahanmuuttajien motiivien ja tarpeiden kautta. Tätä taustaa 
vasten akkulturaatioteoriat kuvaavat ja arvioivat, kuinka hyvin maahanmuuttajat tai 
etniset vähemmistöt ovat sopeutuneet vastaanottavan maan yhteiskuntaan. Aiemmin 
mainitut asettumisen kolme vaihetta tarjoavat mielenkiintoisen näkökulman työn perään 
muuttaneiden motiiveista ja tarpeista pitkällä tähtäimellä. Alkuajan sopeutumisen ja 
sukkuloinnin aikana etnisten yhteisöjen tarjoama tukiverkosto on tärkeä tuki 
työllistymisessä. Transitiovaihe ja sopeutuminen ovat merkittäviä vaiheita lopullisen 
asettumispäätöksen kannalta. Sinä aikana tutustutaan laajemmin valtakulttuuriin, 
yhteiskuntaan ja tavataan etnisen piirin ulkopuolella olevia ihmisiä. Pysyvän 
asettumisen merkkejä on monenlaisia kuten pidemmät työjaksot vastaanottavassa 
maassa, kodin hankkiminen ja perheen tai suvun tuominen kotimaasta. Työnteko, 
perheenyhdistäminen ja paikalliseen elämään sopeutuminen mainittiin pääedellytyksiksi 
pysyvälle asettumiselle. Seuraavaksi esittelen tarkemmin maahanmuuttajien 




2.2 Työllistyminen resurssinäkökulmasta  
Forsanderin (2002) mukaan työelämässä tarvittavat resurssit voidaan luokitella 
taloudelliseen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen pääomaan. Näihin pääomiin sisältyvät 
seuraavat asiat: kielitaito, ammattitaito, kulttuurinen kompetenssi ja sosiaaliset kyvyt tai 
valtaväestön verkostojen hallinta. Maahanmuuttajien työllistymisessä ratkaisevaa on 
ammattitaidon, persoonallisuuden ja asenteen sopiva yhdistelmä. Resurssinäkökulma 
tukee ajatusta siitä, että maahanmuuttajat voivat parantaa mahdollisuuksiaan 
työmarkkinoilla kouluttautumalla. (Forsander 2002, 51.)  
Etninen yhteisö on tärkeä taloudellisen tuen lähde. Yhteisön kautta jäsenet voivat lainata 
pääomaa maahanmuuttoon, opiskeluun, liiketoiminnan aloittamiseen tai työvälineiden 
hankintaan. Juuri saapuneelle tulokkaalle työnhaku voi koitua kalliiksi prosessiksi: 
matkustaminen työhaastatteluihin, edustusasun hankinta ja hakupapereiden 
postittaminen. Taloudellisen resurssien merkitystä on tutkittu erityisesti etnistä 
yrittäjyyttä koskevissa tutkimuksissa, joissa taloudellista avunantoa on kartoitettu 
luoton- ja lainanannon sekä pien- ja keskisuurten yritysten pääomalähteiden kautta. 
(Light & Gold, 2000, 56.)  
Inhimillisten resurssien näkökulmasta yksilön ominaisuudet ovat hyödykkeitä, joista voi 
käydä kauppaa työmarkkinoilla. Ammattitaitoa ja koulutusta hankkimalla yksilö nostaa 
arvoaan työnantajien silmissä rekrytointiprosessissa. Maahanmuuttajalle voi olla vaikea 
saada lähtömaassa hankittu koulutus ja ammattipätevyys hyväksytyiksi vastaanottavassa 
maassa. Aiempien tutkimuksien mukaan kohdemaassa hankittu koulutus on 
arvokkaampi kuin lähtömaassa hankittu. (Forsander 2002, 54–55.) Työyhteisön 
dynamiikka sekä työtavat ovat kulttuurisidonnaisia, joten aiemmin hankittu 
ammattitaito ei välttämättä ole riittäviä uudessa maassa. Kyky toimia ja kommunikoida 
taitavasti työympäristössä tunnustetaan työmarkkinoilla arvokkaaksi 
resurssiksi. ”Kulttuurinen pääoma tuottaa vaikutusvaltaa ja arvonantoa, joka 
mahdollistaa pääsyn tavoiteltuihin työpaikkoihin, avioliittoon sekä ihmis- ja 
liikesuhteisiin”. (Mt., 54–58.)  
Inhimillisen pääoman teoria pätee lähinnä työpaikoissa, joissa on mahdollista luoda uraa 




jatkuva kouluttautuminen ei takaa parempia tuloja tai urakehitystä. (Mt., 54–55.) 
Työnantajien vaatimukset suomen kielen taidosta voivat olla kohtuuttomia ja niitä on 
käytetty tekosyy työnhakijan hylkäämiseen (Paananen 1999, 99). Paanasen (1999) 
tutkimuksessa kävi ilmi, että sujuvaa suomen kielen taitoa vaadittiin maahanmuuttajilta 
vähän arvostettujen töiden kohdalla. Suomen kielen osaamista on pidetty merkkinä 
työntekijän motivaatiosta tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Sitä vastoin 
asiantuntijatehtävissä työskentelevien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien 
kohdalla työntekijän kyky kommunikoida englanniksi työyhteisössä on riittävä eikä 
suomen kielen taitoa vaadita. (Mt., 100.) 
Sosiaaliset suhteet uudessa maassa ovat erityisen tärkeitä maahanmuuttajille, joiden 
taloudelliset, inhimilliset ja kulttuuriset resurssit ovat vähissä maahanmuuton 
alkuvaiheissa. Tieto potentiaalisista töistä tulee usein henkilökohtaisten ihmissuhteiden 
kautta. (Ahmad 2005; Sanders ym. 2002.) Maahanmuuttajat luottavat henkilökohtaisiin 
yhteyksiinsä työnhaussa, koska ystävistä, perheestä ja tutuista koostuva verkosto on 
merkittävä ja nopea tiedon lähde (Sanders ym. 2002, 285). Granovetter (1995) luokitteli 
työhaussa käytetyt keinot kolmeen kategoriaan: suora yhteydenotto, henkilökohtaiset 
suhteet ja muodolliset suhteet. Suorassa yhteydenotossa hakija hakee työtä suoraan 
yritykseltä ilman ulkopuolista apua tai erillistä tietoa avoimista työpaikoista, esimerkiksi 
soittaa henkilöstöpäällikölle tai käy paikan päällä. Muodollisiin keinoihin kuuluvat 
lehti-ilmoitukset, työviranomaiset ja yksityiset työnvälittäjät sekä yliopistojen ja 
ammatillisten tahojen järjestämät haastattelut. Tällöin työnhaussa ei käytetä ketään 
kontaktihenkilönä tai välimiehenä. (Mt., 10–11, 50.)  
Sandersin ym. (2002) mukaan suurkaupunkien etnisissä yhteisöissä työnhakija voi 
hyödyntää julkisia tiedonväyliä henkilökohtaisten yhteyksiensä lisäksi, esimerkiksi 
lukemalla työpaikkailmoituksia etnisen yhteisön omista sanomalehdistä. 
Henkilökohtaisten suhteiden avulla työnhakija saa tietää vapaista työpaikoista 
(Granovetter 1995, 10). Aikaisemmat maahanmuuttajien työnhakua koskevat 
tutkimukset käsitelleet ajatusta ketjuteoriasta. Tämän teorian mukaan työnsaanti 
tapahtuu henkilökohtaisten yhteyksien avulla esimerkiksi tilanteessa, jossa työnhakijan 
tuttava tuntee työnantajan ja suosittelee tätä työnhakijaa. Työpaikkojen vaihtamisen 
mahdollistaa tehokas tiedonkulku etnisissä yhteisöissä. Työnhakija saa tietoa 
työpaikoista moniportaisesti kontaktiensa avulla. Sosiaalinen verkosto toimii 




sosiaalisten verkostojen roolin merkitystä etnisen yhteisön tiedonkanavana. (Sanders ym. 
2002, 289.)  
Maahanmuuttajien vastaanottavan maan sosiaalisten yhteyksien lisäksi on tutkittu 
yhteydenpitoa kotimaahan. Hyvösen (2007) mukaan transnationaalisuudella tarkoitetaan 
niitä sosiaalisia ja taloudellisia toimintoja, joiden avulla maahanmuuttajat ylläpitävät 
suhteitaan kotimaan ja vastaanottavan maan välillä. Esimerkiksi tulojen lähettäminen 
kotimaahan on yksi tapa, jolla siirtolaiset elättävät perhettään ollessaan ulkomailla. 
Teknologian ja liikenneyhteyksien kehittyminen sekä vapaa liikkuvuus rajojen yli ovat 
vauhdittaneet transnationaalisen yhteydenpidon tiheyttä ja syvyyttä. (Hyvönen 2007, 
210−211.) Yhteyksien ylläpito kotimaahan voi olla kannattava työllistymisen 
näkökulmasta. Jos vastaanottavan maan taloudellinen tilanne heikkenee, sukulaisia tai 
ystäviä voi pyytää etsimään työtä kotimaasta. Sukulaisten tarjoama taloudellinen tuki tai 
edullisen työvoiman hakeminen kotimaasta ovat erityisen hyödyllisiä yrittäjäksi 
aikovalle maahanmuuttajalle uudessa maassa.  
Light ja Gold (2000) esittelivät etnisen resurssin käsitettä taloudellisten, inhimillisten ja 
sosiaalisten resurssien lisäksi. Etniset resurssit viittaavat ryhmän sosiokulttuurisiin ja 
demografisiin ominaisuuksiin, joita esimerkiksi etniset yrittäjät hyödyntävät suorasti tai 
epäsuorasti liiketoiminnassaan. Näihin resursseihin lukeutuvat sosiaaliset verkostot 
sukulaisuuden kautta, luottamus, kulttuuriset olettamukset, uskonto, äidinkieli, 
solidaarisuus ja runsaan työvoiman saatavuus. Etniset resurssit tukevat yhteisön ja 
yksilöiden taloudellista selviytymistä, sillä niillä voi mahdollisesti ratkaista sellaisia 
ongelmia, jotka johtuvat muiden resurssien, esimerkiksi ammattitaidon, koulutuksen tai 
pääoman, puutteesta. Esimerkiksi työnantaja uskaltaa palkata kokemattoman 
työntekijän, joka on samaa etnistä taustaa ja jakaa samankaltaisen käsityksen työnteosta 
ja työyhteisön toiminnasta. (Mt., 105−106.) Etnisen solidaarisuuden käsite ei aina ole 
positiivinen. Wilson ja Portes (1980) totesi, että etnisessä talousympäristössä, jossa on 
tarjolla matalapalkkaista työvoimaa ja yritystoimintaa pienellä voittomarginaalilla, 
työntekijät ovat riippuvaisia keskinäisestä tuesta. Maahanmuuton alkuvaiheissa yksilö 
on riippuvainen työnantajan, sukulaisten tai tuttavien avusta taloudellisissa asioissa, 
jolloin yksilö jää vastavuoroisesti avunannoista velkaan. Etnisestä solidaarisuudesta 
johtuvien velvoitteiden takia voi olla vaikeata tehdä oman taloudelliseen hyvinvointiin 




Aiemmin mainittujen erilaisten resurssien lisäksi resurssien kulumista ja uudistumista 
on käsitelty työstressiä koskevissa tutkimuksissa. Kiran (2003) mukaan työ voi olla 
uudistava tai kuluttava. Uudistavassa työssä työntekijöiden resurssit kasvavat, 
muuttuvat monipuolisemmiksi ja helpommin käytettäväksi. Peruselannon turvaamisen 
lisäksi työhön liittyy muita tarpeita, kuten kehittymisen ja oppimisen tarve, muiden 
arvostus, ymmärrys oman työn ja ympäristön välisestä suhteesta tai työn ja myönteisen 
tulevaisuuden välinen yhteys. Yksilön ja työyhteisön resurssit vähenevät kuluttavassa 
työssä, jolloin yksilön sopeutuminen ympäristön vaatimuksiin vaikeutuu. Stressireaktio 
syntyy tilanteissa, joissa yksilö tuntee itsensä avuttomaksi tai kokee suuttumusta. 
Selvitäkseen työhön liittyvistä ongelmista yksilö pyrkii löytämään uusia resursseja tai 
käyttämään voimavarojaan tavalla, joka vastaa ympäristön vaatimuksiin. (Mt., 3−4.)  
Suomessa työviranomaisilla on ollut merkittävä vaikutusvalta maahanmuuttajien 
työllistymistä koskevien käytäntöjen toimeenpanossa. Viranomaisten velvollisuus on 
tuottaa palveluja ja koulutusta maahanmuuttajien resurssivajeen kattamiseksi. Julkisiin 
toimenpiteisiin kuuluvat inhimillisen ja kulttuurisen pääomaan lisääminen sekä 
työmarkkinoiden kynnyksen madaltaminen. Ensimmäisen kahden kohdalla toimenpiteet 
painottuvat suomen kielenopetuksen ja ammattikoulutuksen tuottamiseen. Työn saannin 
helpottamiseksi viranomaiset tarjoavat myös kontakteja työmarkkinoille. 
Työllistymiseen tähtäävät toimenpiteet ovat kehitetty sillä olettamuksella, että 
maahanmuuttajien resurssien lisääminen johtaa ajan myötä työllistymiseen. (Forsander 
2002, 222.) 
Resurssiteorioiden kautta voidaan kartoittaa erilaisia taitoja, pätevyyksiä, omaisuutta ja 
kontakteja, joita maahanmuuttaja tarvitsee työn hankintaan ja työntekoon. 
Perusolettamuksena on, että jos on tarpeeksi resursseja, niin löytyy myös osaamista 
vastaavaa työtä. Käsitteenä resurssi ei ole ongelmaton, sillä erot erilaisten resurssien 
välillä voivat olla häilyviä, esimerkiksi kontaktit oman etnisen yhteisön jäseniin voi 
ymmärtää sekä sosiaaliseksi että etniseksi resurssiksi. Eri resursseilla on omat 
hyödyntämistapansa. Inhimillisiä resursseja ei voi antaa pois, kun taas sosiaalisia 
suhteita voi periä aiemmilta sukupolvilta. Etnisiksi resursseiksi mainitut arvot, normit, 
solidaarisuus tai käsitykset työnteosta ovat yhteisössä jaettuja, joita yksilö ei voi 
hankkia tai kartuttaa. Ahmadin (2005) mukaan resurssinäkökulma on riittämätön, sillä 
työmarkkinat ovat rakentuneet sosiaalisten ja kulttuuristen normien mukaan. 




mieltymykset kyseisestä etnisestä ryhmästä. (Mt., 40–41.) Työllistymisen näkökulmasta 
resurssit tulee nähdä laajana käsitteenä, joka sisältää yksilön tarvitsemat tiedot, taidot ja 
kontaktit työmarkkinoilla. Resurssiteoriat eivät tarjoa vastausta niihin tilanteisiin, joissa 
yksilön työllistyminen ei riipu osaamisesta, taidoista tai kontakteista vaan siitä, minkä 
ryhmän edustaja hän on. Seuraavaksi käyn läpi aiempia havaintoja maahanmuuttajien 
asemasta työmarkkinoilla yksilö- ja ryhmänäkökulmasta.  
2.3 Etnisyyden merkitys työmarkkinoilla 
Maahanmuuttajien työllistymistä koskevissa tutkimuksissa on selvitetty laajasti, millä 
tavoin maahanmuuttajat ovat eri-arvoisessa asemassa yleisillä työmarkkinoilla 
valtaväestöön nähden. Työmarkkinoilla esiintyvää epätasa-arvoa työnhakijoiden kesken 
on selitetty rakenteellisten ongelmien kautta, esimerkiksi työnantajat suosivat yhtä 
etnistä ryhmää muiden kustannuksella tai tiettyjen etnisten vähemmistöjen on vaikeata 
saada osaamistaan vastaavaa työtä.  
Forsanderin (2000) mukaan maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa voidaan selittää 
tarkastelemalla maahanmuuttajien kykyjä vastata työmarkkinoiden muutoksiin, omien 
resurssien hyödyntämistä sekä heihin kohdistuvalla syrjinnällä. Työmarkkinoiden 
rakenteellista epätasa-arvoa on selitetty lohkoutumisen teorian avulla. Lohkoutuminen 
näkyy silloin, kun yhden ryhmän asema on parempi kuin toisen. Esimerkiksi koulutetut 
miehet saavat parhaimmat työpaikat, ja huonommat työpaikat jäävät naisille, nuorille, 
ulkomaalaisille ja marginaalissa eläville (Nätti 1989, 10). Työpaikkojen jakautumista 
tietyille ryhmille on käsitelty toisaalla dualististen markkinoiden teorian kautta. 
Dickensin ja Langin (1985) mukaan työt voidaan jakaa primaarisiin ja sekundaarisiin 
markkinoihin. Työt sekundaarisissa markkinoissa voidaan tunnistaa alhaisista palkoista, 
huonoista työolosuhteista, epäsäännöllisestä työnkestosta ja vähäisistä 
mahdollisuuksista urakehitykseen. Primaaristen markkinoiden töistä maksetaan 
enemmän ja niitä arvostetaan. Dualististen työmarkkinoiden teorian mukaan naiset ja 
heikot etniset vähemmistöt tekevät sekundaarisia töitä, sillä heillä on huonommat 
resurssit kilpailla primaarisista töistä. (Mt., 792.) Työmarkkinoiden ulkopuolelle 
jäämistä eli marginalisointia tapahtuu sekä yksilö- että ryhmätasolla. Marginalisointi voi 
johtua yksilöstä riippumattomista tekijöistä, joten yksilön rationaaliset valinnat eivät 




Etnisten vähemmistöjen kohdalla lohkoutuminen ilmenee varsinkin tilanteessa, jossa 
maahanmuuttaja koko työuransa aikana saa vain matalapalkkatöitä hankkimistaan 
koulutuksesta ja aiemmista työkokemuksista huolimatta. (Forsander 2000, 171.) Etninen 
lohkoutuminen kärjistyy syrjinnäksi silloin, kun työnantajien vaatimus 
suomalaisuudesta ilmentyy normina: ”Maahanmuuttajien heikko työmarkkina-asema 
ymmärretään puutetilaksi, joka uhkaa tasa-arvon ideaalia, ja siksi se on hoidettava pois 
toimenpitein”. (Forsander 2002, 237.) Ahmadin (2005) mukaan työmarkkinoiden 
dynamiikka on kulttuurisidonnaista, esimerkiksi työhakijan työkokemus on 
merkityksetön, jos hän kuuluu ryhmään, jonka kohdalla kilpailullisten markkinoiden lait 
eivät päde. Rakenteelliset rajoitteet (ei täytä virallisia ammattikriteereitä) ja syrjintä 
(suomalaisuuden normi) estävät maahanmuuttajaa työllistymistä, vaikka kyseinen 
henkilö olisi pätevä ammatinharjoittaja kotimaassaan. Esimerkkinä tästä Ahmad 
mainitsi akateemisesti koulutettuja insinöörejä ja lääkäreitä, jotka ovat sijoittuneet 
ammatillista pätevyyttään huonompiin töihin Suomessa. Normi suomalaisuudesta on 
yksi mekanismeista, jota työnantaja voi käyttää hyväkseen asettaessaan ulkomaalaisen 
työnhakijan epäedulliseen asemaan suomalaisiin hakijoihin nähden. (Mt., 126–127.)  
Maahanmuuttajalle asetettu normi suomalaisuudesta viittaa assimilaatio-ajatteluun, 
jossa hänen odotetaan omaksuvan täydellisesti uuden kulttuurin toimintatavat. Epätasa-
arvo ei selittynyt työnhakijoiden inhimillisten tai sosiaalisten resurssien vajeella, vaan 
työantajapuolen mieltymyksillä työntekijään (mt., 141). Pelkona on, että Suomeen 
syntyy jako suomalaisten ja ulkomaalaisten työmarkkinoihin. Tämä tarkoittaisi 
maahanmuuttajien lokeroitumista joustavan ja halvan työvoiman lähteeksi 
Ulkomaalaiseksi luokittelu ei ole aina negatiivinen asia. Etnisyyden arvo on suhteellista, 
sillä etnisyys voi olla "etu, haitta tai neutraali riippuen ajasta, paikasta ja tilanteesta". 
(Forsander & Ekholm 2001, 68–70.) 
Maahanmuuttajuuteen liitettyjä etuja puolustetaan etnistä taloutta koskevissa 
keskusteluissa. Etnisellä taloudella viitataan taloudelliseen toimintaan, joka syntyy 
paikallisesti etnisen yhteisön yritysten ja verkostojen kautta. Wilsonin ja Portesin (1980) 
mukaan etnisen talouden keskittymä luo sellaisia ura- ja yrittämismahdollisuuksia, jotka 
eivät olisi välttämättä saatavilla yleisillä työmarkkinoilla. Siirtolaisten 
työmahdollisuudet eivät ole rajoitettu sekundaarisille työmarkkinoille. Etnisen talouden 
keskittymä tarjoaa vaihtoehtoisen markkinarakenteen, jossa yhteisön jäsenillä on 




työntekijät. Toisin kuin assimilaatioteoria, jonka mukaan paras tapa maahanmuuttajalle 
uuteen maahan sopeutumiseen on sulautua osaksi valtaväestöä, etnisen talouden teoriat 
tukevat etnisten vähemmistöjen sosiaalisten verkostojen merkitystä maahanmuuttajien 
sopeutumisessa. (Mt., 295–300.)  
Etnistä taloutta on tarkasteltu sijainnin, omistussuhteiden ja yhteisön yhteiskunnallisen 
vaikutusvallan kautta. Ivan Light ja Steven J. Gold (2000) määrittivät etnisestä 
taloudesta käydyn keskustelun kolmella käsitteellä: etniseen talouteen sisältyvät etninen 
omistustalous (ethnic ownership economy), etninen enklaavi (ethnic enclave) ja etnisesti 
hallinnoitu talous (ethnic-controlled economy). Etniseen omistustalouteen kuuluvat 
yrittäjät ja heidän samaa etnistä taustaansa olevat työntekijät. Työyhteisö hyötyy, kun 
työntekijät ja työnantaja voivat käyttää äidinkieltään työaikana. Toisaalta työnantajat 
voivat käyttää tilannetta hyväkseen esimerkiksi sanelemalla huonot työehdot. Etnisen 
enklaavin teoria perustuu siihen, että omistustalous sijaitsee tietyllä alueella. 
Alueellinen keskittyminen tuo kilpailuetua etnisen alueen ulkopuolisiin yrityksiin 
nähden. Etnisesti hallinnoitu talous kuvaa etnisen vähemmistön vaikutusvaltaa 
yhteiskunnassa. Samaa etnistä taustaa olevat työntekijät pystyvät vaikuttamaan ryhmänä 
teollisuudessa, työmarkkinoilla ja julkisella sektorilla, esimerkiksi ammatillisen 
edunvalvonnan kautta. (Mt., 9–25.)  
Etnisen talouden yrityksissä työyhteisö ei ole aina homogeeninen eli työntekijät eivät 
ole aina samaa etnistä taustaa. Etnisissä yrityksissä työyhteisön ydin on homogeeninen, 
ja yritysten kasvaessa työyhteisö muuttuu heterogeeniseksi. Ytimellä viitataan 
omistajan läheisimpiin työntekijöihin, esimerkiksi perheenjäseniin tai sukulaisiin. 
Seuraava kehä koskee samaa etnistä taustaa olevia työntekijöitä, jotka eivät ole sukua 
työnantajalle. Lopulta uloin kehä muodostuu muiden etnisten ryhmien edustajista, joita 
yritys palkkaa silloin, kun ei löydä työntekijöitä, joilla on sama etninen tausta. (Light & 
Gold 2000, 38.) 
Suomessa erityisesti pääkaupunkiseudulla on nähtävissä etnisen talouden keskittymiä, 
esimerkiksi Helsingin Hakaniemessä, Sörnäisessä ja Kalliossa. Kyseessä on 
heterogeenisesta keskittymästä, jossa on muun muassa aasialaisia, itämaisia ja 
afrikkalaisia elintarvikekauppoja, puhelinkeskuksia, ravintoloita ja kampaamoita. 
Forsanderin ja Ekholmin (2001) mukaan maahanmuuttajatyövoiman määrä on pieni 




suuria määriä maahanmuuttajia vastaanottaneissa kaupungeissa maailmalla. Joronen ja 
Ali (2000) selvittivät, että maahanmuuttajayrittäjien määrä Helsingin seudulla oli 1600–
1700 henkeä vuonna 2000. Toimialoihin kuuluivat ravintola- ja tukkualat sekä liike-
elämää palvelevat yritystoiminnat. Yritystoiminta oli samanlaista kuin suomalaisten 
pienyritysten, sillä etniset markkinat olivat verrattain pienet ja heterogeeniset. Korkeasta 
maahanmuuttajayrityksien keskittymisestä huolimatta etnisen enklaavin tilannetta ei ole 
todennettavissa. Maahanmuuttajien omistamat yritykset palvelevat pääasiassa 
valtaväestöä, joten etnisen yhteisön merkitys työvoiman, asiakaskunnan tai yhteistyön 
näkökulmasta ei ole merkittävä tällä hetkellä. Tulevaisuudessa yrittäjien määrä tulee 
nousemaan, sillä työiässä olevien maahanmuuttajia on enemmän, ja aiemmin 1990-
luvulla muuttaneilla on paremmat ja monipuolisemmat resurssit ryhtyä yrittäjäksi. (Mt. 
2000, 57–58.)  
Lohkoutuminen kuvaa työnantajien mieltymyksiin ja mielikuviin perustuvaa jaottelua 
eri ryhmien työvoimakelpoisuudesta työmarkkinoilla. Maahanmuuttajataustaisille 
työntekijöille tämä voi merkitä matalapalkkaisten töiden kierrettä jatkuvasta 
kouluttautumisesta huolimatta, jos työnantajat suosivat ensisijaisesti suomalaisia 
työnhakijoita. Etnisen talouden tarjoamat työpaikat voivat olla ainoa tapa 
maahanmuuttajille saada työtä ja työskennellä omalla äidinkielellään tutussa 
kulttuuriympäristössä. Etninen talous on laaja käsite, jolla voidaan kuvata tietyn ryhmän 
taloustoimintaa, sosiaalista ja kulttuurista ympäristöä, resurssien (rahojen, ihmisten, 
palveluiden tai tavaroiden) liikkuvuutta, aktiivista roolia yhteiskunnassa tai alueellista 
keskittymistä. Wilsonin ja Portesin (1980) mukaan etniset enklaavit tarjoavat sosiaalista 
tukea niille, jotka oppivat hitaasti vastaanottavan maan kieltä ja kulttuuria. Huonosti 
paikallisesti kieltä ja kulttuurista osaaville työllistymismahdollisuudet ovat yleensä 
rajoitettu matalapalkkaisiin töihin. (Mt., 747.) Etninen talous voi suojata lohkoutumisen 
ilmiöltä ja parantaa yksilön sopeutumista ja työllistymistä myöhemmin yleisillä 
työmarkkinoilla. Toinen tulkinta on, että etninen talous on osa lohkoutumisen ongelmaa, 




2.4 Työnhaku ja työnvaihto työmarkkinoilla 
Maahanmuuton alkuaikoina työskentely samaa etnistä alkuperää olevien kollegoiden 
kanssa helpottaa uuden tulokkaan sopeutumista. Pidemmän oleskelun jälkeen tieto 
paikallisista työmarkkinoista ja kulttuurista lisääntyy, jolloin on helpompi etsiä työtä 
etnisen talouden ulkopuolelta. Tärkeimmät syyt etnisen talouden ulkopuolella olevien 
töiden etsimiseen ovat toiveet paremmista työoloista ja korkeammasta palkasta. 
Työpaikkojen vaihtaminen on keino hankkia lisää inhimillistä pääomaa ja parantaa 
kilpailuetua muihin työntekijöihin. (Sanders ym. 2002, 298.)  
Maahanmuuttajien ensimmäinen kosketus paikallisiin työmarkkinoihin tapahtuu usein 
sisääntuloammattien kautta. Nämä sisääntuloammatit ovat määräaikaisia, työsuhteiltaan 
epävakaisia, etnospesifejä ammatteja tai vaativat suppeaa kieli- ja ammattitaitoa. 
(Forsander & Ekholm 2001, 71.) Alhaisen palkkatason maahanmuuttajat etsivät 
jatkuvasti parempaa työpaikkaa. Tärkeimpinä syinä mainittiin huono palkka ja vaikeat 
työolot. Näin moni maahanmuuttaja käy läpi sarjan huonopalkkaisia työsuhteita 
tilanteensa korjaamiseksi. Tämä käytäntö on koettu hyväksi uusien maahantulijoiden 
keskuudessa, joilla ei ole kielitaitoja tai paikallista työkokemusta. Erityisesti ne, jotka 
ovat käyttäneet yhteyksiään työn etsinnässä, osaavat hyödyntää yhteyksiään jatkossa 
vaihtaessaan työpaikkaa. (Sanders ym. 2002, 286.) Mitä pidempään on asunut 
maahanmuuton jälkeen Suomessa, sitä todennäköisemmin kyseinen henkilö on ollut 
töissä, opiskellut tai harjoittanut omaa liiketoimintaa (Forsander 2000, 129). Työpaikan 
vaihtaminen on tehokas tapa hankkia työkokemusta sekä opetella uusia työkulttuuriin 
liittyviä asioita (Korhonen 2003, 97).  
Neen ym. (1994) mukaan etnisen talouden luomiin työmahdollisuuksiin turvautuminen 
on kaksiteräinen miekka. Etninen talous voi tarjota ensimmäisen ponnahduslaudan 
uuteen elämään tai se voi rajoittaa työllistymisen etnisen talouden sisälle. Heidän 
tutkimuksessa tuli ilmi, että aasialaisten siirtolaisten uran kehityskaari loittoni pois 
etnisestä taloudesta. Työnhakija siirtyi pois etnisistä yrityksistä, jotka olivat 
pienikokoisia, etnisiltä suhteiltaan tiiviitä ja toimivat epämuodollisesti. Sitä mukaan kun 
siirtolaiset saivat parempia työpaikkoja, heidän odotuksensa nousivat. Etnisissä 
yrityksissä oli harvoin tarjolla ylenemismahdollisuuksia. Mitä pidempään on maassa 




kanssa. Naiset turvautuivat miehiä useammin henkilökohtaisiin yhteyksissä 
työnvaihdossa, koska heillä oli yleensä melko vähän kokemusta ansiotyöstä tai 
työnhausta. (Mt., 868−869.)  
Ahmad (2005) päättyi samanlaisiin johtopäätöksiin omassa tutkimuksessaan. Mitä 
useammin maahanmuuttaja oli työskennellyt vähemmän arvostetuilla työpaikoilla, sitä 
enemmän sosiaaliset verkostot vaikuttivat työllistymiseen. Maahanmuuttaja jää 
matalapalkkaisten töiden loukkuun, kun sosiaalisen verkoston kautta ei ollut saatavissa 
tietoa paremmista työpaikoista. Sosioekonomisesti parempia töitä saa sosiaalisten 
verkostojensa kautta, jos kontaktit sijoittuvat arvostettuihin työpaikkoihin. Suomalaisten 
kautta oli todennäköisempää saada parempia työpaikkoja. Näin maahanmuuttajan olisi 
laajennettava verkostojaan oman etnisen talouden ulkopuolelle edistääkseen työuraansa. 
(Mt., 139–141.)  
Viranomaisilla on maahanmuuttajien aseman parantamisen lisäksi merkittävä rooli 
maahanmuuttajien työmarkkinakelpoisuuden arvioinnissa. Neen ym. (1994) mukaan 
henkilökohtaisiin yhteyksiin turvautuminen työnhaussa rajoittaa helposti vaihtoehdot 
etnisen talouden tarjoamiin työpaikkoihin. Tästä syystä siirtolaiset käyttivät enemmän 
virallisia työnhakukeinoja etsiessään työtä etnisen talouden ulkopuolelta. (Mt., 854.) 
Sama ilmiö näkyy myös Suomessa; hyvien ja vakituisten työpaikkojen löytäminen 
yleisiltä työmarkkinoilla on tehokkainta valtaväestöön kuuluvien ”ammattiauttajien” eli 
opettajien tai työviranomaisten avulla (Forsander 2002, 210).  
Työmarkkinoiden avainhenkilöt arvioivat ulkomaalaisia työnhakijoita ja päättävät, 
ketkä ovat sopivia työntekijöitä ja ketkä taas ovat ”työmarkkinakelvottomia”. Paananen 
(1999) kutsuu ”portinvartijoiksi” niitä avainhenkilöitä, joilla on merkittävä asema 
maahanmuuttajan työllistymisprosessissa. Portinvartija voi olla työviranomainen, 
yrityksen henkilöstöpäällikkö tai suomen kielen opettaja, joka tekee maahanmuuttajien 
työnsaantiin vaikuttavia päätöksiä. Erityisesti ulkomaalaistyöntekijät nähdään 
asiantuntijoina maahanmuuttajien asioissa, koska työntekijät ovat korkeasti koulutettuja 
sekä jatkuvassa tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. (Mt., 11, 106.)  
Miten portinvartijat arvioivat ja päättävät maahanmuuttajien työmarkkinakelpoisuudesta? 
Paanasen (1999) mukaan ulkomaalaistyöntekijät arvioivat maahanmuuttajia suomen 




menesty kummassakaan kategoriassa, hänen on vaikea saavuttaa uskottavuutta 
portinvartijoiden silmissä. (Mt., 107.) Forsander (2000) teki mielenkiintoisen huomion 
työvoimatoimistojen välillä vaihtelevista työlupapäätöksistä. Päätökset perustuvat 
arvioon työsuhteen sopivuudesta, esimerkiksi siitä kuinka motivoitunut työnhakija on, 
ja miten paljon työkokemusta hänellä on. Joissakin tapauksissa viranomaiset pelasivat 
varman päälle ja antoivat mieluummin kielteisen päätöksen työvoimakoulutukseen 
pääsystä, sillä kurssille haluavia on enemmän kuin koulutuspaikkoja. (Mt., 177–179.)  
Kotouttamisen teorian näkökulmasta maahanmuuttaja työllistyy, kun riittäviä 
mahdollisuuksia resurssien hankkimiseen on tarjolla. Ideaalitapauksessa 
maahanmuuttaja osaa täydellisesti suomea, ja hänellä on hallussaan suomalaisten 
hyväksymä ammattitaito ja työmoraali. Todellisuudessa työmarkkinat toimivat 
monimutkaisemmin. Osaamista vastaavan työpaikan saaminen ei ole itsestään selvää, 
vaikka maahanmuuttaja osaisi täydellisesti kohdemaan kieltä ja on integroitunut 
yhteiskuntaan.  
2.4 Työn merkitys ja mielekkyys  
Viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut laajaa keskustelua suomalaisen työelämän 
murroksesta ja sen vaikutuksista yksilötason työn suorittamiseen. Suomalaisen 
työelämän murrosta on luonnehdittu 2000 -luvun alusta alkaneeksi jälkiteolliseksi 
aikakaudeksi. Jälkiteollisessa työelämässä yritykset toimivat vähemmän 
tuotantolähtöisesti ja pääasiassa tiedon ja työn organisoinnin kautta, mikä on näkynyt 
talouden muutoksena kohti tietointensiivistä palvelutaloutta. (Julkunen 2003, 414−420.) 
Räikkönen (2007) kuvaa työelämän murrosta kehityksenä kohti uutta vaihetta, joka 
ilmenee tuotannon määrän kasvaessa, vaikka työn määrä vähenee. Käytännössä tämä on 
näkynyt läntisissä teollisuusmaissa osaamisen ja innovaatioiden kehittämiseen 
panostamisena, jotta teollisuusmaat pystyvät kilpailemaan kansainvälisesti. (Mt. 61−63.) 
Julkusen (2003) mukaan jälkiteolliseen työhön liitetään positiivisia odotuksia koskien 
työn palkitsevuutta ja kehittävyyttä, työn ja elämän integroitumista sekä työelämän 
harmonisoitumista. Yhtä lailla on keskusteltu työelämän kielteisistä puolista kuten 
epätyypillisistä työsuhteista, pätkätyöstä, työaikojen venymisestä, loppuun palamisesta 




muutospaineet merkitsevät työntekijälle työn ymmärrettävyyden, hallittavuuden ja 
mielekkyyden hämärtymisenä (Räikkönen 2007, 69). 
Työnteolla ja siitä saadulla vastikkeella yksilö varmistaa perustoimeentulon ja 
taloudellisen turvallisuuden itselleen tai perheelleen. Työhön liittyy sosiaalinen 
ulottuvuus, jossa työyhteisössä tapahtuva vuorovaikutus vaikuttaa suuresti yksilön 
työtyytyväisyyteen. Suomeen muuttavalle voi kestää oman aikansa ymmärtää 
suomalaista työkulttuuria. (Martikainen 2007, 28−29.) Työ voi merkitä muutakin kuin 
elannon turvaamista. Työnteko vaikuttaa yksilöön henkilökohtaisella tasolla, ja on 
keskeinen osa identiteettiä. Kira (2003) totesi, että yksilön resurssien kulumista ja 
uudistumista työelämässä tulisi tarkastella työn ymmärrettävyyden, merkityksellisyyden 
ja hallittavuuden kautta.  
Työhön kohdistuvat vaatimukset ja odotukset kuvastavat työn merkitystä yksilön 
elämässä. Wienerin ja Kahnin (1967) mallia työorientaation kuuden tyypin jaottelua on 
käytetty monissa tutkimuksissa kuvaamaan työn merkityksellisyyttä ja yksilön työn 
sitoutumisen tasoa. Jaottelu on seuraava: työ koetaan häiritseväksi tekijäksi ja työtä 
tehdään jonkin alhaisen taloudellisen tavoitetason takia (interruption), työ 
perustoimeentulon välineenä (job), työtä tehdään osaamisen ja ammatillisen 
merkityksen takia (occupation), työ urana (career), työ itsensä toteuttamisen keinona 
(vocation, calling) ja työ elämäntehtävänä (mission). (Mt., 208−209.) Antilan (2006) 
mukaan työhön kohdistetun odotusarvon ollessa alhainen vähäisetkin asiat riittävät 
työtyytyväisyyden saavuttamiseksi. Jos työhön suhtaudutaan toimentulon välineenä, 
niin minkä tahansa työn saaminen riittää täyttämään työhön kohdistuvat odotukset. 
Työhön kohdistuvien odotusten tai vaatimusten kasvaminen voi johtua olosuhteiden 
parantumisesta, jolloin yksilölle tarjoutuu mahdollisuus saada parempaa työtä. Toisaalta 
kyseessä voi olla tilanne, jossa kasvavat odotukset ja vaatimukset liittyvät haluun saada 
menetetyt edut tai oikeudet takaisin. (Mt., 4−8.) 
Työnantajan ja työntekijöiden välisellä luottamuksella on suuri vaikutus työyhteisön 
tyytyväisyyteen. Antila (2006) mainitsi muutamia seikkoja, jotka edistävät 
luottamuksen kohoamista: avoin vuoropuhelu, empatia, keskinäinen kunnioittaminen, 
välittäminen, kuunteleminen ja vastavuoroinen joustavuus toisen hyväksi. Luottamusta 
tulee säilyttää ja rakentaa jatkuvasti, sillä lyhyen aikavälin ratkaisut tehoavat vain 




mielekkyyttä heikentäviä tekijöitä ovat liiallinen kuormitus ja elämyksellisyys. 
Vaatimukset työn mielekkyydestä, itsensä kehittämisestä ja työn hauskuudesta voivat 
olla ristiriidassa arjen ja ajoittaisen pitkäveteisyyden kanssa. Antila puhuu elitistisestä 
diskurssista, jossa elämyksien hakeminen työnteon kautta on vain harvojen etuoikeus. 
Työ on yhä monessa tapauksessa meluisaa, fyysisesti raskasta, epäergonomista tai 
muutoin epämiellyttävää. (Mt., 69−70.) 
Maahanmuuttajien työhistoriaan sisältyy aina muitakin elämänjaksoja työnteon lisäksi, 
kuten työttömyys, opiskelu- ja koulutusjaksot sekä lomat. (Forsander 2002, 142.) 
Hakasen (2004) mukaan työn ja muun elämän välinen yhteys tulee ottaa huomioon työn 
merkitystä kartoitettaessa. Työn ja muun elämän suhteesta on olemassa useita 
selitysmalleja, kuten segmentaatiohypoteesi, kompensaatiomalli, siiräntävaikutus-
hypoteesi, voimavarojen ehtymisen hypoteesi ja positiivisten siiräntävaikutusten 
hypoteesi. Segmentaatiohypoteesin mukaan työ ja perhe eivät vaikuta toisiinsa, 
esimerkiksi tätä lähestymistapaa on käytetty tutkittaessa yksilön yrityksiä pitää työ ja 
koti erillään. Kompensaatiomallin oletuksena on, että työssä (tai kotona) koettuja 
pettymyksiä pyritään tasapainottamaan panostamalla arkeen kotona (tai työhön). 
Siiräntävaikutushypoteesi viittaa siihen, että työssä (tai kotona) koetut tunteet siirtyvät 
kotioloihin (tai töihin). Voimavarojen ehtymisen hypoteesin mukaan työn ja perheen 
välinen vuorovaikutussuhde on negatiivinen eikä resursseja riitä molempiin. 
Positiivisten siiräntävaikutusten hypoteesin mukaan taas kodin (tai työn) roolit ja 
toiminta voivat tarjota voimavaroja, jotka edistävät kehittymistä, taitoja ja toimintaa 
työssä (tai kotona). Työtyytyväisyys tai -tyytymättömyys vaikuttaa arkeen työajan 
ulkopuolelle ja päinvastoin. Omasta elämästä koetun tyydyttävyyden tasolla on yhteys 
myös työuupumukseen. Samoin työoloilla on ratkaiseva merkitys ihmisten yleiselle 
hyvinvoinnille. (Mt., 106−109.)  
Wienerin ja Kahnin (1967) malli työorientaatiosta jakaa työn merkityksen kuuteen 
tyyppiin: työ alhaisen taloudellisen tavoitetason takia, työ perustoimeentulon välineenä, 
työ osaamisen ja ammatillisen merkityksen takia, työ urana, työ itsensä toteuttamisen 
keinona ja työ elämäntehtävänä. Uskon, että mitä enemmän merkityksiä työ sisältää, sitä 
tärkeämpi työnteko on henkilökohtaisella tasolla. Jos työ nähdään elämäntehtävänä, 
mutta työstä ei saa tarpeeksi palkkaa, kyseessä on kutsumustyö. "Täydellinen työ" 
olisikin sellainen, joka turvaa toimeentulon, vastaa ammatillista osaamista, tarjoaa 




elämänkatsomusta. Toisaalta täydellinen työ vaatii suurta henkilökohtaista panostusta 
ajan ja muiden resurssien suhteen, joka voi olla pois muusta elämästä. 
Työyhteisöllä on suuri merkitys yksilön työtyytyväisyyteen. Hyvä työyhteisö pelastaa 
paljon, vaikka itse työ olisi epäkiinnostava. Maahanmuuttajien kokemuksia työstä ja 
työssä viihtymisestä on tutkittu lähinnä syrjinnän tai integraation kautta. Näissä 
tutkimuksissa työn merkitys tulee ilmi niissä yhteyksissä, joissa maahanmuuttaja 
kuvailee työntekoa suomalaisten ja/tai muiden maahanmuuttajataustaisten kanssa. 
Antila (2006) mainitsi eräästä suomalaiselle työyhteiskunnalle ominaisesta piirteestä eli 
muutospelosta. Työn vähäisen mielekkyyden takia ei vaihdeta työpaikkaa, vaan 
mieluummin kärsitään. Iällä on suuri vaikutus työpaikan vaihtamisen halulle. 
Nuoremmat sietävät huonommin työtä, jossa ei ole mielekkyyttä. Sitä vastoin samassa 
työpaikassa pitkään olleet ikääntyneet työntekijät kestävät enemmän säilyttääkseen 
työpaikkaansa. Muutospelko tarkoittaakin työn vähäiseen merkityksen liittyvää 
negatiivista suhtautumista työpaikan muutoksiin ja sen kehittämiseen. (Mt., 64.)  
2.6 Tutkimuksen teoriamalli ja tutkimuskysymykset  
Maahanmuuttajien asettumisprosessia on tutkittu erilaisista näkökulmasta erityisesti 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Leungin (2007) mukaan asettumisen eri vaiheita on 
tutkittu seuraavien teemojen kautta: siirtolaisten asettuminen suurkaupunkiin, 
sopeutuminen, etniset maantieteelliset keskittymät, asettumisen tilallisuus siirtolaisten 
asuminen ja työllistyminen (mt., 103). On todennäköistä, että työperäisen 
maahanmuuton pitkäaikaisia vaikutuksia maahanmuuttajien elämässä ei ole juurikaan 
kartoitettu Suomessa, sillä 1990-luvun laman jälkeen työn perässä muuttaneet ovat nyt 
vasta nyt oleskelleet Suomessa pidempään. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, 
miksi Suomen maahanmuuttajien työllistymistä on tutkittu pääasiassa viranomaisten 
näkökulmasta. Suomalaisissa tutkimuksissa on selvitetty pääasiassa työntekijöiden ja 
työnhakijoiden resurssien tarvetta työllistymisen aikana sekä syrjinnän esiintymistä 
työmarkkinoilla.  
Maahanmuuttajan muuttomotiiveihin yhdistyy usein toivo uudesta työpaikasta ja 
elämästä. Työllistymisen prosessiin sisältyy monia vaiheita: työn hakeminen, 




kiinnostuksen kohteena on inhimillisten, sosiaalisten ja etnisten resurssien merkitys 
työllistymisessä. Resurssiteorian mukainen näkökulma ei itsessään ole riittävä 
maahanmuuttajien työllistymisen onnistumisen havainnointiin, sillä tarkastelun 
ulkopuolelle jäävät työnhakijan resursseista riippumattomat seikat, kuten 
työmarkkinoiden toiminta ja yleinen taloudellinen tilanne. Tästä syystä tarkastelussa on 
otettava huomioon yksilöstä riippumattomat tekijät työllistymisen aikana. Etnistä 
taloutta koskevat teoriat ja tutkimukset maahanmuuttajien sijoittautumista 
työmarkkinoille valottavat yhteiskunnallisten ja taloudellisten ilmiöiden vaikutuksia 
yksittäisen maahanmuuttajan työllistymisessä. Aiemmissa maahanmuuttajia koskeneissa 
tutkimuksissa työtyytyväisyys on ymmärretty pääasiassa akkulturaatioteorioiden kautta, 
kuinka maahanmuuttaneet ovat integroituneet paikallisiin työmarkkinoihin tai 
työyhteisöihin. Työteorioiden kautta voidaan tutkia tarkemmin maahanmuuttajien 
näkemyksiä työtyytyväisyydestä, työyhteisön toiminnasta ja työn yhteydestä 
elämäntyytyväisyyteen.  
Maahanmuuttajien työllistymisen kolme teoreettista kehystä.  
1. Resurssiteorioiden näkökulma: inhimilliset, sosiaaliset ja etniset resurssit. 
2. Työmarkkinoiden toiminta: painopisteinä etnisten yhteisöjen oma taloustoiminta ja 
yleiset työmarkkinat. 
3. Työn merkitys ja mielekkyys: työorientaation eri tasot, työyhteisön keskinäinen 
luottamus ja työn yhteys muihin elämänjaksoihin. 
Asettumista on kuvattu kolmen päävaiheen kautta: sukkulointi/alkuasettuminen, 
transitio/sopeutuminen ja pysyvä asettuminen. Tässä tutkimuksessa käytän pääasiassa 
Leungin asettumismallia eli jaottelua ”alkuasettuminen, sopeutuminen ja pysyvä 
asettuminen”. Näiden kolmen vaiheen lisäksi huomioin lähtöpäätöksen tekemiseen 
liittyvän vaiheen. Työperäisessä maahanmuutossa lähtösyyt voivat johtua valmiiksi 
järjestetystä työpaikasta tai taustalla voi olla lupaus paremmista työmahdollisuuksista. 




Kuvio 1. Tutkimuksen teoriamalli. 
 
Työperäinen maahanmuutto kuvaa tilannetta, jossa uuteen maahan muutetaan työhön 
liittyvistä syistä. Lähtöpäätöstä tukevia syitä ovat muun muassa ennalta järjestetty 
työpaikka, mahdollisuus lailliseen maahanmuuttoon, paremmat työmahdollisuudet ja 
aiemmin lähteneiden muuttaneiden tuttavien tai sukulaisten suositukset. Maahantulon 
aikana työnantajalla tai sukulaisilla on päävastuu uuden tulokkaan perehdyttämisessä. 
Työnantajan rooli korostuu alkuajan asettumisen aikana, jolloin yksilö on ensimmäistä 
kertaa töissä uudessa kotimaassaan. Pidemmän oleskelun aikana on yleistä vaihtaa 
työpaikkaa, tällöin yksilö oppii enemmän paikallisista työmarkkinoista. Tuttavilla, 
sukulaisilla ja perheen kontaktiverkostoilla on tärkeä rooli työpaikkoihin liittyvässä 
tiedonannossa. Pysyvästi maahan asettunut muuttaja on kotiutunut uuteen maahan ja 


























3 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA -MENETELMÄ 
Maahanmuuttajien pitkäaikaiseen työllistymiseen liittyviä kokemuksia on kartoitettu 
vähän Suomessa. Halusin selvittää, mitkä tekijät ovat edistäneet työllistymistä 
Suomessa ja mitä työnteko merkitsee haastateltaville sekä jättää tilaa avoimille 
kysymyksille. Valitsin puolistrukturoidun teemahaastattelun aineistonkeruu-
menetelmäksi. Haastattelun avulla saan tietoa haastateltavien henkilökohtaisista 
käsityksistä työstä ja elämästä Suomessa. Teemahaastattelun tuloksista ei 
kvantitatiivisen kyselytutkimuksen lailla voi tehdä yleistyksiä nykytilanteesta, vaan 
tarkoituksena on ymmärtää työntekoa Suomessa haastateltavien omien kuvausten 
perusteella.  
Keskeiset tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 
1. Miksi haastattelemani hongkongilaiset muuttivat Suomeen?  
2. Millaista työnteko on ollut, ja millaiseksi haastateltavat kuvittelevat sen olevan 
tulevaisuudessa? 
3. Millaisia merkityksiä työlle on annettu ja miten ne ovat muuttuneet vuosien varrella?  
Aineistoni pohjautuu yhdeksään teemahaastatteluun, jotka tein toukokuun 2007 – 
syyskuun 2007 välisenä aikana kantoninkiinaksi. Haastattelin palkkatöissä olevia 
hongkongilaisia, sillä moni hongkongilainen muutti aikoinaan Suomeen työperäisistä 
syistä 1980–1990 luvulla. Hongkongista muuttaneiden maahanmuuttajien osuus on 
pieni Suomessa eikä tarkkoja tietoja heidän määrästä ole saatavilla. Esimerkiksi 
Tilastokeskuksen (2005) työssäkäyntitilastojen mukaan työssäkäyviä hongkongilaisia 
olisi Suomessa vain 11 henkeäFF
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 . Itse arvioisin, että työssäkäyviä hongkongilaisia on 
reilusti enemmän kuin kymmenisen henkeä, voidaan puhua pikemminkin sadasta.  
 




3.1 Haastattelujen keruu ja käsittely  
Aineisto sisältää yhdeksän haastattelua, jotka kestivät yli puolesta tunnista kahteen 
tuntiin. Kaikki haastateltavat puhuvat kantoninkiinaa äidinkielenään, viisi oli naisia ja 
neljä oli miehiä. Haastateltavien iät vaihtelivat 37 ja 49 vuoden välillä. Lukuun 
ottamatta nuorinta haastateltavaa, muut ovat yli 40-vuotiaita. Kuusi haastattelua tapahtui 
haastateltavien kotona, sillä halusin varmistaa, että haastattelutilanne olisi 
mahdollisimman luonteva. Kaksi haastatteluista tapahtui julkisella paikalla kahvilassa, 
ja viimeinen oli vanhempieni luona, koska haastateltava välttämättä halusi poiketa 
tervehtimään.  
Äidinkielen käyttäminen oli ehdottomasti suuri etu haastattelujen aikana. Suomalaisissa 
maahanmuuttajia koskevissa tutkimuksissa käytetään monasti tulkkia, sillä tutkija ei 
välttämättä osaa haastateltavan äidinkieltä (vrt. Zecher 2007; Hyvönen 2007). Tässä 
tutkimuksessa äidinkielen käyttö loi turvallisen ja luontevan ilmapiirin haastattelulle. 
Tämän lisäksi minun oli tutkijana helppoa tunnistaa puheessa ilmeneviä vivahteita siitä, 
mitä asioita haastateltava sanoi, ja mitä jäi sanomatta. 
Tutustuessani aikaisempiin tutkimuksiin huomasin, että moni tutkija käytti 
lumipallomenetelmää haastateltavien löytämiseen eli he kysyivät haastateltaviltaan, jos 
haastateltavat tuntisivat mahdollisia haastateltavia ja niin edelleen (Ahmad 2005; 
Norkia 1996). Yhteisön pienuuden takia en soveltanut edellä mainittua menetelmää 
vaan haastattelin kaikki ne, jotka suostuivat tutkimukseen. Kaiken kaikkiaan oli 
haasteellista saada sopivia henkilöitä haastatteluun. Haastattelevat olivat jonkin verran 
epäluuloisia ja huolissaan tutkimukseni akateemisuudesta. Yliopisto-opintoihin liittyvä 
pro gradu -tutkielma herätti joidenkin haastateltavien kohdalla huolta siitä, osaisivatko 
he vastata jos kysymykset olisivat heille liian vaikeita. Omien kokemuksiensa 
jakaminen oli monille vierasta. Eräs haastateltava totesi: ”Jos olet kuullut yhden 
kiinalaisen tarinan, olet kuullut ne kaikki”.  
Litteroin haastattelut kantoninkiinasta suoraan suomeksi eli kuuntelin nauhoitettua 
kantoninkielistä haastattelua ja kirjoitin suomeksi. Litterointi tuntui luontevalta ja oli 
vaivatonta. Litteroinnin jälkeen teemoitin haastattelut laadullisen tutkimuksen Atlas.ti -
ohjelman avulla. Aineiston laadullinen analyysi tapahtui jäsentämällä haastatteluaineisto 




                                                
pysyvä asettuminen. Kartoitin jokaisen haastateltavan työpaikat ja merkitsin ne 
aikajärjestykseen ensimmäisestä työpaikasta nykyiseen työpaikkaan Suomeen tulon 
jälkeen. Kävin läpi yksityiskohtaisesti asettumiseen ja työllistymiseen liittyvät aiheet: 
lähtöpäätös, alkuaika, ensimmäinen työpaikka, työnhaut, työhönotot, työn teko, työn 
vaihtaminen ja lopettaminen, kouluttautuminen, työllistyminen ennen Suomeen tuloa, 
lomat, vapaa-aika, sosiaaliset suhteet ja aktiviteetit sekä tulevaisuudennäkymät. Olen 
muuttanut haastateltavien nimet 11  ja eräät yksityiskohdat suojatakseni heidän 
yksityisyyttään. 
3.2 Tutkijan rooli tutkimuksen teossa 
Tulin Suomeen kouluikäisenä perheeni mukana 1980-luvun lopussa Hongkongista. En 
henkilökohtaisesti ole tavannut kaikkia hongkongilaisia, mutta vanhempani ovat 
kuulleet tai tavanneet suurimman osan heistä suoraan tai tuttaviensa välityksellä. 
Minulla on tuttujen ja vanhempieni kautta asema yhteisössä perheeni tyttärenä. 
Perheellämme oli ravintola, jossa autoin lukion aikana viikonloppuisin ja lomalla. 
Työskentely kiinalaisessa ravintolassa keittiön ja tarjoilupuolella on tuttua. Aloitin 
yhteydenpidon hongkongilaisiin ikätovereihin Suomessa vasta lukion jälkeen, sitä 
ennen samastuin paremmin suomalaisiin kuin kiinalaisiin. Opiskeluaikana tilanne 
muuttui kiinankielen opiskelun ja Hongkongin vaihtovuoden myötä. Olen sen jälkeen 
työskennellyt kaksi vuotta kantoninkiinan asioimistulkkina, sinä aikana olin tulkannut 
monelle Etelä-Kiinasta tai Hongkongista tulleille arjen asioissa. Edustan nuorempaa 
sukupolvea ja pidän harvoin yhteyttä ikätovereihini, kun taas vanhempani pitävät 
tiiviimpää yhteyttä vanhempaan sukupolveen. Olemme kuitenkin kaikki 
maahanmuuttajia virallisen luokittelun mukaan.  
 
11 Olin antanut heille englanninkieliset nimet, sillä Hongkongissa on tavallista käyttää englanninkielistä 
lempinimeä kiinankielisen nimen sijasta. Englanninkielinen nimi annetaan yleensä koulussa ja monet 




EtnografiassaFF 12 F korostuu tutkijan osallisuus kenttätutkimuksessa, jossa tutkija 
pyrkii ”tarkastelemaan, kuvailemaan ja ymmärtämään tutkimaansa kohdetta 
osallistumalla sen piirissä elävien ihmisten arkeen” (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006.) Etnografiassa tutkijan aikaisempi tietämys tutkimuskohteesta on käsittelytavasta 
riippuen etu tai haitta. Tutkimuskohteen kulttuuri voi olla erittäin tuttua tutkijalle, 
jolloin haasteena on erottaa ilmiselviltä tuntuvat asiat, esimerkiksi tutkimuskohteen 
asenteet tai käyttäytymismallit, ja kuvailla niitä parhaansa mukaan. Toisessa ääripäässä 
tutkimuskohde näyttäytyy täysin vieraana. Tällöin tutkija ylläpitää keinotekoista 
etäisyyttä kohteeseen, mikä vaikeuttaa havainnointia. Tutkija ei voi olla täysin neutraali 
tutkimuskohteensa suhteen, sillä kulttuurinen tausta, käsitykset maailmasta ja 
mielikuvat tutkimuskohteesta vaikuttavat tutkimuksen teossa. Tutkimuksen 
objektiivisuuden varmistaminen onnistuu parhaiten tutkijan reflektion kautta. (Segalen 
& Zonabend 1987, 109−110.) 
Tämä ei ole etnografinen tutkimus siinä mielessä, että olisin havainnoinut haastateltavia 
työympäristössä. Oman kulttuurin tutkimisessa on omat haasteensa, esimerkiksi miten 
säilyttää objektiivisuuden ja tunnistaa tutkimuksen kannalta mielenkiintoiset, mutta 
itsestään selviltä tuntuvat aiheet. Olen elänyt perheeniFF
                                                
13 kautta samankaltaista elämää 
kuin haastateltavat. Minulla on kokemuksia Suomeen sopeutumisesta ja työskentelystä 
ravintolassa. Toisaalta olen erilaisessa asemassa haastateltaviin nähden, sillä tulin 
haastateltavia paljon nuorempana Suomeen ja kasvoin sekä kiinalaisessa että 
suomalaisessa kulttuurissa. Osa haastateltavien elämänkokemuksista oli tuttua, osa taas 
itselleni ihan uutta. Haastattelurunkoa laatiessani sovelsin vastaavien tutkimusten 
haastattelukysymyksistä.  
Itse yllätyin siitä, kuinka paljon ja monipuolisesti haastateltavat jakoivat kokemuksiaan, 
vaikka jotkut olivat alun perin arkailleet ajatusta haastattelusta. Olin painottanut 
jokaisen haastattelun alussa, ettei heitä tunnisteta tutkimusraportissa. Tästä huolimatta 
 
12 Etnografia on tutkimusmetodi, joka on kehittynyt antropologian eli ihmisten kulttuurikäyttäytymistä 
tutkivasta tieteenalasta. Nykyään sitä käytetään eri tieteenaloilla ja monesta näkökulmasta. (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
13  Käytän usein arkielämässä sanaa ”perhe”, kun viittaan vanhempiini ja pikkuveljeeni. Tämä on 
aiheuttanut pientä väärinkäsitystä aina välillä, sillä suomalaiset erehtyvät luulemaan, että minulla on oma 




minun odotettiin välittävän terveiset perheelleni, vaikka haastateltavat eivät olleet 
perheystäviä vaan tuttavia, joihin törmään ehkä kerran tai kaksi vuodessa. Uskon, että 
moni oletti minun jakavan tietoni haastattelun sisällöstä eteenpäin kiinalaisessa 
yhteisössä. Tähän liittyy riski, että haastateltavat vääristelivät kertomaansa. Huomasin 
liioittelua tai vähättelyä joidenkin haastateltavien puheista, esimerkiksi uhkapelin 
merkityksestä vapaa-ajanvietossa, mutta suoranaista valehtelua en tunnistanut. 
Hongkongilaisen yhteisön nuorena edustajana sekä suomalaisen yliopiston opiskelijana 
minulla oli kaksoisrooli haastattelutilanteessa. Haastateltaville olin samaan aikaan sekä 
tuttu että ulkopuolinen. Pystyin hyödyntämään kulttuurituntemustani ja kielitaitoani, 
nauttimaan haastateltavien luottamuksesta ja esittämään "suomalaisena tutkijana" 
sellaisia kysymyksiä, joiden vastaukset haastateltavat luulevat kaikkien kiinalaisten 




4 HONGKONGILAISET PALKANSAAJAT SUOMESSA 
Tässä luvussa esittelen haastatteluaineiston tuloksia. Pääluvut ovat jaettu asettumisen 
mallin pohjalta. Ensimmäisissä alaluvuissa ovat haastateltavien kertomukset 
alkuajoistaan Suomessa, esimerkiksi miksi he muuttivat Suomeen ja millainen elämä oli 
uuden tulokkaan silmin. Työssäkäynnin, työnteon ja työyhteisön kautta haastateltavat 
oppivat, millaista elämä Suomessa todellisuudessa on. Mielestäni pysyvän asettumisen 
käsitettä ei pidä ajatella kapea-alaisesti sen perusteella, aikooko maahanmuuttaja jäädä 
lopullisesti maahan vai ei. Tästä syystä viittaan pitkäaikaisella asettumisella niihin 
seikkoihin, jotka saavat maahanmuuttajan pitämään vastaanottavaa maata 
kotipaikkanaan. Erilaiset elämänjaksot kuten kotiin jääminen, yrittäjyys, työttömyys, 
vapaa-aika tai lomat rytmittivät taukoja haastateltavien työpaikkojen välillä. Työn ja 
muiden elämänjaksojen välisen yhteyden tarkastelu antaa viitteitä siitä, millä tavoin 
haastateltavat ovat sopeutuneet elämään Suomessa. 
4.1 Miksi Suomeen? 
4.1.1 Muutto Suomeen 
Suomen kiinalaisten maahantuloperusteet vaihtelevat työpaikan, opiskelun, 
perheenyhdistämisen ja turvapaikan välillä. Työhallinnon asiakasrekisteriaineiston 
(URA) mukaan kiinalaisten yleisin oleskelulupaperuste on ollut työpaikan saaminen 
Suomessa 1990-luvun vaihteessa (Forsander 2002, 108). Norkian (1996) mukaan 
Työministeriö teki erikoispäätöksen etnisten kokkien suhteen vuonna 1985, mikä 
helpotti kiinalaisten mahdollisuuksia hakea työlupaa Suomeen. Vuoden 1991 
ulkomaalaislaki mahdollisti työluvan myöntämisen erikoisammattien perusteella, ja 
etnisten kokkien kategoria oli yksi niistä. (Mt., 35.)  
Seitsemän haastateltavista (N = 9) muutti Suomeen alle 30-vuotiaana, nuorin 
haastateltavista oli muuttohetkellä 18-vuotias ja vanhin 31-vuotias. Pääasialliset 
muuttosyyt olivat joko ravintolatyö tai perheenyhdistäminen. Naisilla oli erilaiset syyt 
tulla Suomeen kuin miehillä: miehet muuttivat työluvalla, naiset taas 
perheenyhdistämisen perusteella. Muuttomotiiveiksi mainittiin oleskeluluvan saanti, 




työmahdollisuudet, parempi palkkataso ja alkuperäisten suunnitelmien muuttuminen, 
esimerkiksi ei saanut työlupaa muista maista. Kiinan epävakaa tilanne erityisesti vuoden 
1989 Tiananmen aukion opiskelijamielenosoituksen jälkeen herätti Hongkongissa 
kysymyksiä siitä, millä tavoin Kiina aikoo hallita Hongkongia vuodesta 1997 alkaen. 
Paul kertoi, miten vuosi 1997 vaikutti hänen päätöksensä tulla Suomeen. 
Vuosi 1997 oli kuuma puheenaihe Hongkongissa (1990-luvun alussa). Oliko minulla 
silloin suurta tarvetta tulla tänne töihin? Ei ollut, silloin oli töitä Hongkongissa, 
minulla ja vaimollani. Hongkongissa ihmiset olivat huolissaan vuodesta 1997, joten oli 
kiinnostusta jonnekin (ulkomaille). (Paul) 
Hongkongilaisten haastateltavien kohdalla muuttoon johtavia syitä oli monia, joista 
sukulaisten tai ystävien verkosto oli päätöksen kannalta merkittävin. Sukulaisten tai 
tuttavien esimerkit ja suositukset Suomen työmahdollisuuksista tukivat haastateltavien 
muuttopäätöksiä. Eräs haastateltava mainitsi muuttaneensa, koska Suomessa asuva setä 
oli houkutellut, yksi sisaruksista oli jo Helsingissä ja maisemanvaihto kiinnosti. Kaikilla 
haastateltavilla oli perhe-, sukulais- tai kyläyhteisön kontakteja Suomesta ennen 
muuttoa, mikä helpotti muuttopäätöstä ja varmisti sen, että sai alkuaikana apua 
asettumiseen. Leungin (2007) tutkimuksessa ravintolatyöntekijät turvautuivat vahvasti 
perheverkostoihin ennen pikkukaupunkiin muuttamista. Uudet tulokkaat asuivat 
omaisten luona tai tekivät työtä lähisukulaisille, jotka olivat asettautuneet aiemmin 
Yhdysvaltoihin. (Mt., 109−110.)  
Toinen tärkeä seikka päätöksenteossa oli oleskeluluvan saaminen. Mahdollisuus 
lailliseen työperäiseen maahanmuuttoon nosti Suomen ensimmäiseksi valinnaksi. Osalla 
haastateltavilla oli sukulaisia Iso-Britanniassa ja Hollannissa, mutta muuttivat Suomeen 
työluvan takia. Neljän haastateltavan piti muuttaa muualle Eurooppaan, mutta 
oleskelulupia ei saanut esimerkiksi Iso-Britanniaan tai Hollantiin, joten sukulaisten 
antamien vihjeiden perusteella he tulivat Suomeen. Yhden haastateltavan aviopuoliso 
oli työskennellyt Hollannissa, mutta ei voinut jäädä puuttuvan oleskeluluvan takia eikä 
myöskään halunnut palata Hongkongiin, josta löytyi huonosti töitä. Toinen haastateltava 
mainitsi, että jälkeenpäin ajateltuna Suomi oli hyvä vaihtoehto verrattuna Ruotsiin, 
Hollantiin, Belgiaan, Englantiin tai Ranskaan. Hän oli sukulaisiltaan kuullut, että 
kiinalaisia kohtaan oli enemmän ennakkoluuloa ja vaikeuksia Englannissa. Niko vertaili 




Täällä sää on mukavampi, sää ja ilma. Jos pitää mennä Englantiin, siellä sataa, on 
pimeää. Suomessa hyvää on sää, asuminen ja suomalaisten ennakkoluulokaan ei ole 
niin jyrkkä, mutta sitä on enemmän nykyään. (Niko) 
Perheen ja sukulaisten rooli tulojärjestelyissä oli tärkeä maahanmuuton onnistumisen 
kannalta. Kaikki haastateltavat muuttivat ensin pääkaupunkiseudulle, mutta 
haastattelujen aikana maahanmuutosta puhuttaessa viitataan maahan eli Suomeen eikä 
kaupunkiin. olivat sitä mieltä, että Suomeen muuttoon liittyvien erilaisten dokumenttien 
ja todistusten hoitaminen oli helppoa eikä kenelläkään ollut pahaa sanottavaa 
viranomaisten roolista. Tämän lisäksi kaikki haastateltavat olivat saaneet apua 
tulojärjestelyissä. Auttajiin lukeutuivat sukulaiset, puoliso tai työnantaja. Kukaan 
haastateltavista ei osannut suomea ennen muuttoa, pari haastateltava osasi välttävästi 
englantia tai mandariinikiinaa. Tomin sukulainen samasta kylästä työskenteli Suomessa 
ja suositteli hänelle työntekoa Suomessa. Tomin mukaan samasta kylästä muutti 
muitakin perheitä Suomeen. 
Jos puhutaan kylästämme, sieltä taisi muuttaa viisi perhettä Suomeen. Eräs sukulainen 
muutti alkuaikoina ja näki paikan hyväksi, joten hän kutsui muitakin kyläläisiä, tämä 
käytäntö oli tavallista. Kyseisen sukulaisen setä tuli taas Ruotsin kautta Suomeen. (Tom) 
Perheellä on suuri merkitys sopeutumisen ja kotiutumisen kannalta. Neljä naisista oli 
naimisissa Suomeen muuttaessaan, vain yksi oli naimaton. Miesvastaajista kolme oli 
naimisissa tulon aikana, kahdella oli lapsia ennestään. Kaikilla neljällä naisella oli lapsi 
tai kaksi lasta muuttovaiheessa, joten alkuaika meni Suomeen sopeutumiseen ja 
lastenhoitoon. Näiden naisten aviomiehet olivat tulleet aiemmin Suomeen ja järjestivät 
perheen muuton Suomesta käsin. Perheellisten mieshaastateltavien kohdalla perheen 
saapuminen helpotti koti-ikävää ja arkea Suomessa. Kaksi miesvastaajista mainitsi, että 
alkuajat ilman perhettä olivat vaikeita. Työnantajalla oli tärkeä rooli auttajana 
perheenyhdistämisessä ja arjen asioissa. Koti-ikävän takia Niko harkitsi palaavansa 
takaisin Hongkongiin. 
Silloin oli todella kova koti-ikävä, ajattelin Hongkongia jatkuvasti ja halusin palata 
takaisin. Mieli rauhoittui, kun olin asunut pidempään, ja vaimo ja lapset tulivat 




Hongkongissa [...] Vähitellen työtä tehdessä alkoi tottua suomalaiseen elämäntapaan. 
(Niko) 
4.1.2 Koulutustaso ja työkokemukset ennen muuttoa 
Hongkongissa noudatettiin 1950–1970 luvulla brittiläistä 13-vuotista koulujärjestelmää, 
johon sisältyi kuusi vuotta ala-asteella (primary school) ja seitsemän vuotta yläluokilla 
(secondary school). Yläluokkien kaksi viimeistä vuotta oli tarkoitettu niille, jotka 
hakivat myöhemmin Suomen koulutusjärjestelmää vastaaviin korkeakouluihin eli 
yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Ne, jotka eivät hakeneet yliopistoihin, 
suorittivat viisi vuotta yläluokkia ja olivat valmistuessaan 17–18-vuotiaita. 
Hongkongilainen koulujärjestelmä eroaa suomalaisesta, joten käytän vuosimääriä 
kuvaamaan haastateltavien koulutustasoa.  
Neljä haastateltavista oli suorittanut ala-asteen, neljä muuta oli suorittanut viiden 
vuoden yläluokat ja yksi haastateltavista oli jättänyt yläluokan kesken eli suoritti vain 
kolme vuotta viiden sijaista. kukaan heistä ei osallistunut yläluokkien kahdelle 
viimeiselle vuodelle, mikä tarkoitti sitä, että haastateltavat menivät suoraan työelämään 
peruskoulutuksen suoritettuaan eivätkä pyrkineet korkeakouluihin. Kaikki haastateltavat 
menivät suoraan työelämään valmistuttuaan, esimerkiksi ravintolaan tai tehtaaseen 
töihin. Kaksi haastateltavaa kävi iltakoulua ja opiskeli englantia. Loput haastateltavista 
eivät hankkineet muuta ammatillista koulutusta.  
Haastateltavien aikaisemmat ammatit ja työkokemukset ovat moninaisia. Puolet heistä 
vaihtoi työpaikkaa ja ammattialaa useasti. Haastateltavien työhistoria Hongkongissa 
vaihteli 5−10 vuoden välillä. Haastateltavien mukaan Hongkongissa joutui vaihtamaan 
työpaikkaa vuoden tai kahden vuoden välein, jos ei työskentele julkisella sektorilla tai 
isossa yrityksessä. Kaksi haastateltavista oli kokkimestareita eli he ovat saaneet 
tittelinsä työskenneltyään ravintolamestarin oppipoikana Hongkongissa. Yksi 
haastateltava teki työtä alempana toimihenkilönä. Muut tekivät hanttihommia palvelu-, 
rakennus- tai tuotantoaloilla. Seuraavia työtehtäviä mainittiin haastatteluissa: kaupan 
kassa, tarjoilu, keittiö, taksin ajaminen, siivous, putkityöt ja erilaiset tehdastyöt (ompelu, 




4.2 Työnteko Suomessa 
4.2.1 Kiinalaiset ravintolat 
Haastateltavien ensimmäinen työpaikka Suomessa oli kiinalaisessa ravintolassa tarjoilu- 
tai keittiöpuolella. Tällä hetkellä ainoastaan kolme haastateltavaa työskentelee 
kiinalaisissa ravintoloissa. He ovat tehneet kokin työtä siitä asti, kun ovat saapuneet 
Suomeen, vain ravintolat ovat vaihtuneet vuosien aikana. Heidän mukaansa keittiötyö 
eroaa tarjoilupuolesta monellakin tapaa: keittiössä ei tarvitse käyttää suomea vaan voi 
puhua kiinaksi, ja työ on itsenäistä ja selkeätä. Eniten pohdintaa herätti haastateltavissa 
keittiötyön eroavuudet Suomen ja Hongkongin välillä; Hongkongissa kokki on 
vastuussa yhdestä osa-alueesta, sillä ruuanlaittoon liittyi monta valmistustapaa. 
Suomessa kokit ovat vastuussa keittiöstä kokonaisvaltaisesti, mutta ruuan 
valmistaminen on yksinkertaista. Kysyin Nikolta, joutuiko hän opettelemaan keittiötyön 
uudestaan Suomessa. Hän vastasi seuraavasti:  
Ei oikein, sillä Hongkongissa tuli tehtyä ja opittua kaikenlaista. En oppinut täällä 
mitään uutta. Täällä on erilaista kuin Hongkongissa, siellä ruuanteko on 
huolellisempaa [...] Suomessa liha on pakastettua, Hongkongissa kana- tai ankanliha 
on tuoretta, siellä harvoin pakastetaan. [...] Kiinassa ruualta vaaditaan tuoreutta, kun 
ulkomailla pakastetaan kaikki saman tien. (Niko) 
Haastateltavien mukaan työskentely kiinalaisissa ravintoloissa oli samankaltaista 
kaikkialla. Eroavaisuuksia löytyi asiakaspalvelun ja ravintolan koon kohdalla. 
Isommissa ravintoloissa asiakaspalvelu on monivaiheista: tarjoilijat käyttävät 
lämpölevyjä ruokailupöydissä, ruokalajeja on enemmän, ja ravintolaseurueiden koot 
ovat isompia. Isoissa ravintoloissa henkilöstön määrä vaihtelee 8−5 hengen välillä. 
Pienemmissä ravintoloissa keskitytään lounastarjoiluun, muutamaan ruokavaihtoehtoon 
ja noutomyyntiin. 
Kiinalaiset ravintolat ovat yleensä kiinalaisten omistuksessa, ja työyhteisö on pääasiassa 
etnisesti kiinalainen, mannerkiinalaiset ja hongkongilaiset mukaan luettuna. 
Kiinalaisessa työyhteisössä viihdytään monista syistä. Työkollegoiden kanssa voi puhua 




Hongkongista tulleet ravintolatyöntekijät oppivat toistensa murteet työn teon lomassa. 
Työyhteisöjen koot vaihtelivat 2−14 hengen välillä. Työyhteisö huolehtii siitä, että 
uusimmat uutiset ja juorut ovat kaikkien tiedossa. Työyhteisö on yleensä vastuussa 
uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Muuton alkuaikoina moni haastateltava asui 
työnantajien järjestämissä asuntoloissa, jolloin työkavereiden kanssa vietettiin aikaa 
työajan ulkopuolella. Yhteiset kokemukset kotimaan jättämisestä ja Suomeen 
muuttamisesta yhdistävät kiinalaisia työntekijöitä. Eräs mielenkiintoinen seikka koski 
suomalaista lainsäädäntöä ravintolatoiminnan harjoittamisen suhteen. Haastateltavien 
mukaan 1980–1990 luvulla kaikissa kiinalaisissa ravintoloissa oli yksi tai kaksi 
suomalaista työntekijää. Suomalaisia palkattiin, koska jokaisessa ravintolassa piti olla 
suomalainen omistaja tai vastuuhenkilö. Suomalainen työntekijä huolehti myös 
anniskeluluvasta ennen kuin kiinalaiset ravintolaomistajat saivat oleskeluluvan ja 
oikeuden hankkia anniskelulupa.  
4.2.2 Suomalainen työ 
Ennen nykyistä työpaikkaansa kaikki haastateltavat ovat työskennelleet monia vuosia 
kiinalaisissa ravintoloissa. Oli mielenkiintoista huomata, että aiemmin tarjoilijoina 
toimineet haastateltavat olivat jättäneet työnsä kiinalaisissa ravintoloissa ja siirtyneet 
omien sanojensa mukaan ”suomalaiseen työhön”. Suomalaiseen työhön liitettiin 
mielikuvia työajan säännöllisyydestä, viikonloppuvapaista, pitkistä vuosilomista, 
hitaasta työtahdista sekä suomalaisesta työyhteisöstä. Käytännössä siirtyminen 
suomalaiseen työhön on merkinnyt ammatin vaihtumista, työaikojen lyhentymistä ja 
työntekoa monikulttuurisessa työyhteisössä. Neljä haastateltavista on nykyään 
siivousalalla, viides heistä on hoitoalalla ja kuudes tekee lehdenjakelua. Hoitoalan 
hyvinä puolina mainittiin itsenäisyys, sosiaalinen vuorovaikutus potilaiden kanssa sekä 
työn haasteellisuus. Jakelutyössä haasteellista ovat fyysinen puoli eli kantaminen ja 
huonot säät, sillä työtä on tehtävä säällä kuin säällä. Haastateltavien mukaan 
siivoustyössä on parasta omassa tahdissa työskenteleminen, vähäiset työpaineet ja 
työkaverit. Siivoustyöhön liittyy muitakin vaatimuksia, jotka eivät kuuluneet siivoojan 
työnkuvaan.  
Syöttäminen vei turhaa aikaa, sillä meidän piti auttaa hoitajia ruuan jakamisessa [...] 





Kiinalaisen ravintolatyön vaihtaminen suomalaiseen työhön tarkoitti haastateltavien 
kohdalla työyhteisön radikaalia muutosta. Kiinalaisen työyhteisön jättämistä ei 
välttämättä nähty pahana asiana. Eräs haastateltava mainitsikin, ettei hän kaivannut 
juoruilua ja sisäpiirien muodostumista, jota hän kohtasi työskennellessään aikaisemmin 
kiinalaisissa ravintoloissa. Kyseessä voi olla ensimmäinen kerta, jolloin työyhteisöön 
kuuluu suomalaisia tai muita maahanmuuttajia. Haastateltavien kertomusten mukaan 
työyhteisön koko vaihteli neljän hengen tiimin ja yli kymmenen hengen työyhteisön 
välillä. Englanti ja suomi toimivat työkielinä monikulttuurisessa työyhteisössä. 
Haastateltavat eivät nähneet puutteellisen suomen kielen taitoa rajoitteeksi työssään. 
Yhteinen työmotivaatio ja velvollisuudentunto mainittiin myös tekijöiksi, jotka 
tiivistivät työyhteisön kiinteyttä.  
Lightin ja Goldin (2000) mukaan etniseen omistustalouteen kuuluvat saman etnisen 
taustaa jakavat työnantajat ja työntekijät (mt., 9). Suomen kiinalaisissa ravintoloissa 
työyhteisö koostuu useimmiten kiinalaisista, joihin lukeutuvat Manner-Kiinasta ja 
Hongkongista muuttaneita. Kiinalaisissa ravintoloissa yleensä tarjoilijat käyttävät 
työssään eniten suomen kieltä asiakaspalvelun aikana, kun taas keittiössä suomea 
käytetään harvemmin. Suomalaisten työpaikkojen monikulttuurisessa yhteisössä 
työntekijöiden on helpompi käyttää englantia keskenään. 
4.2.3 Vaihtuvat työpaikat 
Työn perään muuttaneilla hongkongilaisilla oli työpaikka valmiina Suomessa. 
Sukulainen tai työnantaja oli huolehtinut käytännön asioista heidän puolestaan kuten 
esimerkiksi asuinpaikan löytämisessä ja työluvan hoitamisessa. Seuraavaksi esittelen, 
mitä tapahtuu, kun haastateltavat hakivat uutta työpaikkaa ja sitä, miten uuden 
työpaikan saaminen onnistui haastateltavilta. 
Uuden työpaikan hankkimiseen mainittiin monia syitä. Suomalaiseen työhön siirtyneet 
haastateltavat olivat kaikki sitä mieltä, että työ kiinalaisissa ravintoloissa ei kiinnostanut 
enää työvuorojen takia. Yhden haastateltavan kohdalla työnantaja kohteli työntekijöitä 
huonosti. Haastateltava ahdistui työilmapiiristä ja työnteosta, mikä aiheutti monien 
vuosien unettomuuden. Toisella haastateltavalla monen vuoden altistus tupakansavulle 
tarjoilutyössä synnytti vakavan allergian ja hänen oli pakko lähteä. Kiinalaiset ravintolat 




työttömäksi, kun vanha työpaikka lopetti toimintansa. Kahdessa tapauksessa tuttava tai 
sukulainen oli avannut uuden ravintolan ja kysynyt, oliko kiinnostusta tulla töihin. 
Naisten kohdalla oli yleistä hakea ensimmäistä työpaikkaa Suomessa silloin, kun lapset 
olivat jo tarpeeksi isoja ja aikaa jäi työnteolle. Linda kertoi esimerkiksi, kuinka hän sai 
ensimmäisen työpaikkansa Suomessa: 
Tunsin omistajan vaimon, sillä opiskelimme yhdessä aikoinaan (suomen kielen 
kursseja). Ennen kuin he avasivat ravintolan, he kysyivät minulta, haluanko sinne töihin. 
En ollut tehnyt ravintolatyötä aiemmin, ja he tiesivät, etten osannut, mutta he silti 
pyysivät minua töihin. Palkka oli pienempi, koska en osannut työtä. Jos olisin osannut, 
niin palkka olisi suurempi, mutta minua se ei haitannut. (Linda)  
Muutama haastateltavista vaihtoi työpaikkaa (eli vaihtoivat ravintolaa tai ravintolan 
omistaja vaihtui) kaksi kertaa, jotkut haastateltavat taas ovat vaihtaneet työpaikkaa 
kiinalaisissa ravintoloissa yli viisi kertaa. Monen haastateltavan kohdalla ystävä tai 
sukulainen tiesi vapaasta työpaikasta ja välitti tiedon eteenpäin. Eräs haastateltavista 
palasi 1990-luvun laman aikana Hongkongiin kolmeksi kuukaudeksi. Suomen 
taloudellinen tilanne näytti heikolta, vaikka hän ei silloin jäänyt työttömäksi. Hän 
työskenteli osa-aikaisena ja päätti sittenkin palata Suomeen, sillä kokintyöstä saatu 
palkka on parempi Suomessa ja hänen ystävänsä oli juuri avannut uuden ravintolan 
Suomessa, johon tarvittiin työntekijöitä. Pari haastateltavaa meni aikoinaan kiinalaiseen 
ravintolaan töihin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.  
Paikka oli liian kaukana ja tylsä. Halusin palata Helsinkiin, täällä Helsingissä minulla 
oli enemmän ystäviä, siellä oli vain pari tuttua. Sen takia palasin. (Sam) 
Haastateltavat mainitsivat, että oli monta keinoa hakea työpaikkaa muista kiinalaisista 
ravintoloista. Haastateltavien kohdalla oli yleistä soittaa eri ravintoloihin ja kysyä 
suoraan omistajilta, tarvitaanko työntekijöitä. Toinen tapa on, että uutta työntekijää 
hakeva ravintolaomistaja otti suoraan yhteyttä soittamalla työttöminä oleville 
kiinalaisille. Sosiaalinen verkosto osoittautui hyödylliseksi silloin, kun ystävä tai 
sukulainen kuuli vapaasta työpaikasta ja osasi välittää tiedon työnhakijalle. 
Ansioluetteloja tai hakukirjeitä ei tarvita haettaessa työpaikkaa kiinalaisista ravintoloista. 
Kuten Tomi ytimekkäästi totesi: ”Kiinalaiset eivät yleensä haastattele. Yleensä he joko 




Viidelle haastateltavalle motivaatio päästä suomalaisille työmarkkinoille oli korkea. He 
onnistuivat tavoitteissaan ja tekevät tällä hetkellä suomalaista työtä. Uuden ammatin 
oppiminen tai halu pitää lomaa työnteosta mainittiin syiksi suomalaiseen työhön 
hakeutumiseen. Eräs haastateltava lopetti työt paikassa, jossa oli ollut yli 10 vuotta. Hän 
lopetti työt ja piti kolmen kuukauden loman. Toinen haastateltava piti vapaata 
puolentoista vuoden ajan työuupumuksen takia.  
Haastateltavien mukaan paras tapa vaihtaa alaa ja löytää suomalaista työtä oli 
työvoimatoimiston kautta. Kahden haastateltavan kohdalla työvoimatoimisto oli 
todennut, että työtä saa, kun ensin osallistuu työvoimakoulutukseen. Nämä kaksi 
haastateltavaa valitsivat lyhytkestoisimman kurssin, sillä opiskelu ei ollut kiinnostanut, 
mutta suomalainen työ kylläkin. Työvoimatoimisto järjestää työvoimakoulutusta 
työttömille 20 vuotta täyttäneille työnhakijoille. Työvoimatoimisto ei järjestä kursseja, 
vaan on ulkoistanut koulutuspalveluiden järjestämisen muille tahoille, joihin lukeutuvat 
ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut sekä 
yksityinen sektori. Työvoimatoimisto valitsee opiskelijat työvoimakoulutuksiin, joihin 
haetaan jättämällä koulutushakemus. Opiskelijat voivat saada koulutustukea tai 
työmarkkinatukea koulutuksen ajalta. (Työvoimatoimisto 2008.) 
4.3 Muut elämänpiirit 
Hakasen (2004) mukaan työtä ja muuta elämää ei tule käsitellä erillisinä elämänalueina, 
vaan työssä (tai kotona) koettu tyytyväisyys tai -tyytymättömyys heijastuu myös 
kotioloissa (tai töissä). Kysyin haastateltavilta aikaisempien työpaikkojen ja -
kokemusten lisäksi myös aikaa työllisyysjaksojen välillä. Haastateltavien palkkatyön 
ulkopuolella elettyihin jaksoihin on kuulunut lastenhoitoa, opiskelua, harjoittelujaksoja, 
yrittäjyyttä, työttömyyttä, vapaa-aikaa tai lomia.  
Haastateltavat kuvasivat työttömyysjaksoja väliaikaisina tapahtumina eivätkä 
elämänkriiseinä. Työttömyysjaksot merkitsivät aikaa, jolloin voi levätä ja viettää aikaa 
perheen kanssa. Tauon ja lepäämisen odotettiin loppuvan ennen pitkään. 
Työttömyysjaksoina haastateltavat viettivät aikaa erilaisissa toiminnoissa, esimerkiksi 
leväten, matkustaen tai opiskellen uuden ammatin. Haastateltavien pisin 
työttömyysjakso oli puolitoista vuotta. Tämän haastateltavan mukaan kyseinen 




työskennellyt Hongkongissa ja Suomeen tulon jälkeen tehnyt pitkiä työpäiviä eikä ollut 
pitänyt lomia. Muiden työttömyysjaksoja koskevat kuvaukset sisälsivät lastenhoitoa, 
yrittäjyyttä ja vapaa-aikaa. Näitä teemoja esittelen seuraavissa alaluvuissa. 
4.3.1 Lastenhoito 
Yksikkönä perhe jakaa sisäisesti taloudellisia resursseja ja vastuuta jäsentensä kesken. 
Sukupuoliroolien näkökulmasta perhettä voidaan tarkastella sosiaalisen tuotannon 
yksikkönä, jolloin esillä on oman kulttuurin ja perinteen siirtäminen jälkipolville. (Light 
& Gold 2000, 132.) Muutamalla naispuolisista haastateltavista oli lapsi tai lapsia ennen 
Suomeen muuttoa. Hongkongissa työn ja lastenhoidon yhdistäminen oli mahdollista, 
kun sukulaiset auttoivat lastenhoidossa. Esimerkiksi Linda lopetti työnteon 
Hongkongissa, kun anoppi ei voinut enää auttaa lastenhoidossa.  
Kun sain ensimmäisen lapseni, olin kaupassa töissä, ja anoppini hoiti lasta. Saatuani 
toisen lapsen menin tehtaalle töihin, siellä työajat olivat paremmat. Menin töihin 
aamukuudeksi ja kolmen jälkeen voin palata kotiin. Kun ensimmäinen lapsi oli koulussa, 
anoppi sanoi, ettei pysty hoitamaan niin monta lasta enää. Hänellä oli omia menoja 
eikä voinut hoitaa lapsia. (Linda) 
Neljä naisista jäi kotiin hoitamaan lapsia muutettuaan Suomeen. Naiset olivat kotona 
3−6 vuotta, ainoastaan yksi meni töihin muutaman kuukauden asettumisen jälkeen. 
Näihin vuosiin mahtui suomen kielen opintoja ja täyspäiväistä lastenhoitoa. Kukaan 
heistä ei ollut työskennellyt ravintolassa ennen Suomeen tuloa. Työelämään siirtyminen 
tapahtui, kun haastateltavien mielestä lapset ovat tarpeeksi vanhoja pärjäämään kotona 
yksin ja kulkemaan koulumatkat itse. Joskus työhön siirtyminen ei ole ongelmatonta. 
Nämä naiset kohtasivat erinäisiä haasteita miesvastaajiin verrattuna; ensimmäisen työn 
eli ravintolassa tarjoilun opetteleminen, kotiäidistä työntekijäksi siirtyminen ja työn 
sekä lastenhoidon yhteensovittaminen. Saran mukaan työn ja lastenhoidon 
yhteensovittaminen oli vaikeata Suomessa, sillä Hongkongissa hänellä oli apuna 
sukulaisia ja ystäviä. 
Jos on lapsia, niin on parempi työskennellä Hongkongissa. Siellä on sukulaisia 
auttamassa ja hoitamassa. Silloin alkuaikoina tuntui kurjalta, kun lapset olivat pieniä, 
ja piti käydä töissä. Aamulla oli kiire viedä lapsi päiväkotiin. Juoksin bussille ja sitä 





                                                
pesulle ja valmistelin illallisen. Sen jälkeen kiirehdin takaisin töihin. Tätä kesti monta 
vuotta. (Sara) 
4.3.2 Kouluttautuminen 
Suomen tulon jälkeen haastateltavat opiskelivat suomea itsenäisesti, osallistuivat 
suomen kielen kursseille tai oppivat suomea ammattiin valmistavilla kursseilla. Ennen 
Suomeen tuloa kukaan haastateltavista ei osannut suomea. Muutama haastateltava osti 
suomen kielen kirjoja ja kasetteja Hongkongista, mutta itseopiskelu ei onnistunut. 
Suomeen saavuttuaan kolme haastateltavista osallistui Helsingin yliopiston järjestämille 
Finnish for Foreigners -kursseille. Suomen kielen kurssit kestivät kolme kuukautta 
kerran viikossa, mikä oli haastateltavien mukaan riittämätöntä. Ne haastateltavat, jotka 
eivät osallistuneet suomen kielen kursseille, opettelivat suomen kieltä jokapäiväisessä 
elämässään. Ainoastaan yksi haastateltava opiskeli pidempään ja suoritti toiseen asteen 
koulutuksen Suomessa.  
Nykyään haastateltavien suomen kielen taso on vaihtelevaa. Haastateltavien omien 
sanojen mukaan eniten haasteita tuottavat puhuminen ja kirjoittaminen. 
Kuullunymmärtäminen ja puhuminen ovat sitä tasoa, että pystyy asioimaan arjessa. 
Kieliongelmien avuksi käytetään sanankirjaa tai kysytään omilta lapsilta. Melkein 
kaikki haastateltavat osasivat auttavasti mandariinikiinaa. Tämä selittyy osaksi 
työyhteisön kokoonpanon muutoksella. Kiinalaisiin ravintoloihin on palkattu 
mandariinikiinantaitoisia työntekijöitä enenevässä määrin viime vuosien aikana. 
Haastateltavien ei ole tarvinnut hallita suomen kieltä täydellisesti kiinalaisissa 
ravintoloissa, joten kielikursseille osallistumiseen ei ole ollut välttämätöntä. 
Kiinalaisissa ravintoloissa työskentelyä varten ei vaadita muodollista koulutusta tai 
ammattipätevyyttä, sillä työ opittiin tekemällä ja muita seuraamalla. Ainoa kerta, jolloin 
kouluttautumista on tarvittu, oli hygieniapassin 4  hankkimisen aikana. Osa 
haastateltavista oli suorittanut hygieniapassin ja todennut, että todistuksen saaminen oli 
helppo, sillä kokeen voi suorittaa kiinaksi. Hygieniapassin hankkiminen merkitsi 
haastateltaville ensisijaisesti viranomaisten sääntöjen noudattamista, ilman lakisääteistä 
määräystä he olisivat tuskin osallistuneet koulutukseen.  
 
14 Hygieniapassia eli hygieniaosaamistodistusta vaaditaan elintarvikkeita käsitteleviltä työntekijöiltä 




Suomalaista työtä tekevistä haastateltavista melkein kaikki olivat sitä mieltä, että 
opinnot ja harjoittelujakso auttoivat heitä saamaan työtä. Kaksi haastateltavaa sai 
suomalaisen työn omien kontaktien kautta eikä heidän tarvinnut käydä 
työvoimatoimiston tarjoamilla kursseilla. Työvoimakoulutus merkitsi heille sosiaalisten 
verkostoja laajentumista, sillä kurssin avulla heille avautuivat suoria kontakteja 
potentiaalisiin työnantajiin. Muutaman haastateltavan mukaan he halusivat työllistyä 
nopeasti ja opiskella mahdollisimman vähän. Haastateltavat olivat kiinnostuneita 
työvoimakoulutuksesta, koska koulutukseen kuuluvan harjoitteluohjelman avulla heillä 
on suurempi mahdollisuus työpaikan saamiseksi.  
Työvoimatoimiston välittämille kursseille pääseminen ei ole helppoa. Työviranomaiset 
päättävät, mille kurssille työnhakija pääsee. Haastateltavien mukaan monet hakivat 
työvoimakoulutuksiin, ja kursseille pääsi vain osa hakijoista. Työvoimatoimiston 
koulutusohjelmat on tehty yhteistyössä koulutustarjoajien kanssa. Haastateltavien 
valitsemat kurssit oli tarkoitettu maahanmuuttajille. Kursseihin sisältyy harjoittelujakso, 
jolloin kurssilaisilla on mahdollisuus tehdä suomalaista työtä. Kurssin harjoitteluosiota 
varten kurssilaisten piti itse hakea harjoittelupaikkaa. Haastateltavien mukaan 
kurssiopettaja selvitti, mistä yrityksistä haetaan työntekijöitä ja sopi haastatteluajat 
etukäteen kurssilaisille. Kurssilaiset valittiin eri yritysten haastatteluihin. Opettaja 
ilmoitti jälkeenpäin kurssilaisille yritysten puolesta, ketkä pääsivät harjoitteluun ja ketkä 
eivät. Joissain kursseilla koulutustarjoaja ja yritys tekivät yhteistyötä, jolloin yritys antoi 
opetusta työnteosta ja varusteista ennen harjoittelua. Silloin kurssilaisten ei tarvinnut 
käydä eri paikoissa hakemassa harjoittelupaikkaa, vaan kurssin opettaja ja kyseinen 
yritys tarjosivat harjoittelupaikkoja kurssilaisten asuinalueen perusteella.  
Neljä haastateltavista valitsi ammattiin tähtääviä kursseja ja työllistyi näiden kautta. 
Kurssien opettajat tekivät yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa ja toimivat osaksi 
työvälittäjinä. Näin kurssilaiset pystyivät työharjoittelun aikana etsimään sopivan 
harjoittelupaikan ja saattoivat toivoa, että saisivat jatkaa samassa paikassa harjoittelun 
päätyttyä. Neljä haastateltavaa hakivat harjoittelupaikkaa kurssin aikana. 
Harjoittelupaikan hakemiseen tarvittiin ansioluettelo, hakukirje ja työhaastattelu. Apua 
ansioluettelon ja hakukirjeen tekemiseen saatiin opettajalta tai perheeltä, esimerkiksi 




Harjoittelujakso ei kuitenkaan ollut helppo haastateltavien kertomusten mukaan. 
Kurssilaisten odotettiin tekevän täysiä päiviä, vaikka työstä maksetaan vain 
työmarkkinatukeaFF
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harjoittelun kesken työn fyysisen rasituksen tai pienen työmarkkinatuen takia. 
Harjoittelun jälkeen kaikki neljä haastateltavaa saivat työpaikkansa harjoittelupaikasta. 
Työharjoittelu merkitsi askelta lähemmäksi suomalaista työtä.  
4.3.3 Yrittäjyys 
Jorosen ja Alin (2000) mukaan maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä on keskittynyt eniten 
pääkaupunkiseudulle. Maahanmuuttajien omistamia yrityksiä olisi ollut noin 1700 
Helsingissä ja noin 2500 koko maassa vuonna 1999. Yrittäjyyden motiivit voidaan 
jakaa vetovoima- ja työntötekijöihin. Esimerkkejä vetovoimatekijöistä ovat suotuisa 
markkinatilanne ja yksilötason ominaisuudet kuten autonomian tarve, epävarmuuden 
sietokyky ja korkea suoritusmotivaatio. Yrittäjyyteen houkuttelevista tekijöistä 
puhuttaessa viitataan ulkoisiin paineisiin ja olosuhteisiin, esimerkiksi uhkaava 
työttömyys, suomen kielitaidon puute ja työmarkkinasyrjintä. (Mt., 203−213.) 
Kahdeksan haastateltavaa oli sitä mieltä, ettei haluaisi yrittäjäksi. Liiketoimintaan 
tarvitaan pääomaa sekä työmäärä ja vastuu ovat suuria. Yrittäjyys ei kiinnosta, kun 
viihdytään nykyisissä palkkatöissä. Ainoastaan yhdellä haastateltavalla oli unelma 
ryhtyä uudelleen yrittäjäksi. Tämä haastateltava on ollut yrittäjänä kaksi kertaa 
Suomeen tulonsa jälkeen. Haastateltava ja hänen setänsä avasivat yhteisen ravintolan ja 
saivat jonkin verran pääomaa sukulaisiltaan Hongkongista. Yhteistyö ei sujunut, sillä 
haastateltavan ja hänen setänsä olivat eri mieltä ravintolan toimintatavoista, joten hän 
myi osuutensa vuoden työskentelyn jälkeen. Myöhemmin haastateltava avasi oman 
ravintolan vaimonsa kanssa. Ravintolan aikaisempi omistaja opasti pariskuntaa ennen 
ravintolan myyntiä, lisäksi ystävät ja sukulaiset auttoivat jonkin verran ravintolan 
perustamisen kanssa. Pariskunnan lapset auttoivat suomen kieleen liittyvissä asioissa, 
esimerkiksi dokumenttien kääntämisessä, sillä pariskunta ei osannut tarpeeksi suomea. 
1990-luvun lama vähensi ravintolan myyntiä. Laman jälkeen aikana alueelle tuli lisää 
ravintoloita, länsimaalaisia, kiinalaisia ja ulkomaalaisia. Hintasotaa käytiin alueen 
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ravintoloiden kesken ja ravintolatoiminta tuli vaikeammaksi. Haastateltavan mukaan 
liiketoimintaan liittyy aina riskejä, mutta ravintolan menestyessä voi ansaita enemmän 
kuin palkkatöissä, ja yrittämiseen kuuluu vapaus hallita omaa työtään.  
4.3.4 Vapaa-aika ja lomat 
Sosiaaliset piirit muuttuivat haastateltavien elämäntilanteiden mukaan. Suomeen 
muuton alkuaikoina haastateltavilla oli enemmän sosiaalista toimintaa kuin nykyään. 
Silloin monet asuivat työnantajien tarjoamissa asuntoloissa, joten oli yhteistä ajanviettoa 
työkavereiden kanssa työajan ulkopuolella, esimerkiksi baareissa käyminen ja uhkapeli. 
Monilla haastateltavilla yhteydenpito on katkennut sekä kiinalaisten että suomalaisten 
tuttavien kohdalla. Enää ole aikaa käydä ulkona, kun on lapsia kotona. 
Hongkongilaisten yhteisö on pieni, ja kaikki tietävät toisensa jollain tasolla. Tästä 
huolimatta yhteydenpito on vähäistä ja yhteisiä tapahtumia ei ole, kerran tai kaksi 
vuodessa perhetutut juhlivat juhlapäivinä toistensa kanssa. 
Haastateltavat mainitsivat erilaisia vapaa-ajanviettotapoja Suomessa: risteilymatkoja 
Ruotsiin, matkailu, vierailut Kiinaan, urheiluharrastukset, seurakunnan toiminta, 
ystävien kutsuminen kylään, uhkapeli, baareissa ja kahviloissa käyminen. Kaksi 
haastateltavista osallistuu viikoittain Suomen kiinankielisen evankelisen seurakunnanFF
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toimintaan. Toinen haastateltava koki, että aktiivinen osallistuminen seurakunnan 
toimintaan on rikastuttanut hänen elämäänsä.  
Kirkkoon osallistumisen myötä olen tullut iloisemmaksi, ajattelutapani on muuttunut, ja 
silloin päätin työn lopettamisesta. Nykyään minulla on enemmän aikaa, ja olen käynyt 
enemmän kirkossa, ollut mukana aktiviteeteissa ja tehnyt enemmän asioita, joista 
tykkään. Sellaisia asioita, joita en ole pystynyt tekemään aiemmin. (Sara) 
Kaikki haastateltavat viihtyvät kotioloissa ja tapaavat harvemmin muita kiinalaisia 
vapaa-aikanaan. Moni vierailee säännöllisesti Hongkongissa, joskus perheen kanssa, 
joskus ilman. Kotona aikaa vietettiin seuraavilla tavoilla: internetissä surffailemista, 
kiinalaisten TV-sarjojen ja elokuvien katsomista. Kyseisiä sarjoja ja elokuvia saa 
 
16 Suomen kiinankielinen evankelinen seurakuntayhdistys perustettiin vuonna 2006, joten kyseessä on 




kolmesta lähteestä, internetistä, Hongkongista sukulaisten ja ystävien lähettämänä sekä 
eurooppalaisten ulkokiinalaisten suosiman ”TVBS-Europe ” -kanavanFF
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haastateltava totesikin, että Suomessa on erikoinen tilanne, kun kiinalaiset perheet 
eristäytyvät omiin koteihinsa ja pitävät mahdollisimman vähän yhteyttä toisiinsa.  
4.4 Tulevaisuus 
Hongkongilainen elämä on ahdasta, stressaavaa, todella kiireistä. Jos palaisin nyt 
Hongkongiin, olisi vaikeata sopeutua siihen elämään. (Niko) 
Kaikki haastateltavat ovat sopeutuneet suomalaiseen elämäntapaan ja viihtyvät 
Suomessa. Tulevaisuus näyttäytyy epävarmana ja kaukaisena asiana, mutta 
haastateltavat ovat levollisia tulevan suhteen. Tulevaisuudelta toivottiin onnea, terveyttä 
ja rauhallista elämää. Uravaihtoehtoja ei ole monia, syiksi mainittiin puutteellinen 
kielitaito ja korkea ikä. Jonkin verran huolia aiheutui mahdollisista työvaivoista. 
Haastateltavat mainitsivat siivoustyöstä johtuvia vaivoja, joihin kuuluvat esimerkiksi 
säryt vyötäröllä, jalkojen ja niveltaipeiden väsyminen ja niskasäryt. Keittiön puolelta ei 
mainittu sen tarkemmin työhön liittyviä vaivoja paitsi jalkojen väsymistä. Kaikki 
haastateltavat toivoivat, ettei tule ongelmia terveyden kanssa tulevaisuudessa.  
Monen oli vaikea kuvitella eläkeikää, mikä oli ymmärrettävää, sillä siihen on vielä 
parisenkymmentä vuotta. Kysyttäessä, missä haastateltavat asuisivat eläkeiässä, 
Hongkongissa vai Suomessa, haastateltavilta tuli erilaisia näkemyksiä. Moni 
haastateltava näkee mahdollisena, että palaisi Kiinaan eläkepäivillään. Toinen 
vaihtoehto olisi viettää puolet ajasta Suomessa, puolet Hongkongissa tai Kiinassa. 
Lasten tulevaisuus vaikuttaa suuresti, millaiseksi oma tulevaisuus muotoutuu. Lapset 
voivat mennä minne haluavat, ja vanhemmat seuraavat perässä tai käyvät vierailemassa. 
Erään haastateltavan mielestä suomalaiset vanhukset elävät kuin vankilassa verrattuna 
eläkeläisiin Hongkongissa. Hongkongin ympäristö on parempi: talvella ei ole liukasta, 
ja voi joka päivä mennä ulos teelle. Näin hän kuvaili suomalaisten vanhusten elämää.  
 
17  TVBS -Europe kanava on osa TVB -kanavaa, joka on toinen Hongkongin kaupallisista 
televisiokanavista. TVBS-Europe kanava on maksullinen ja näkyy Euroopassa. Kanavalla esitetään TVB 




He (vanhukset) ovat kuin vankilassa. Täällä on kylmää, liukasta ja pimeätä eikä voi 
liikkua. Täällä on vähemmän tekemistä. Kaiken pitää järjestää erikseen, mikä on 
kallista. Pitäisi mennä taksilla joka paikkaan. Eihän rahaa voi käyttää taksiin, jos käy 
ruokaostoksilla tai uimahallissa. Hongkongissa voi elää laatuelämää. Haluan 
Hongkongiin, kun olen vanha, en halua jäädä Suomeen. (Gina) 
Haastateltavat pitivät työntekoa itsestään selvänä asiana, joka kuuluu jokapäiväiseen 
elämään. Hongkongilaiseen elämätapaan verrattuna kaikilla haastateltavilla on nyt 
elämässään enemmän aikaa, lomia ja säännöllisen työn tuomaa turvallisuuden tunnetta. 
Tätä taustaa tarkasteltaessa ei ole yllättävää, että melkein kaikki haastateltavat eivät 
olleet kiinnostuneita yrittäjyydestä vaan ovat tyytyväisiä nykyiseen palkkatyöhönsä. 
Kenelläkään haastateltavista ei ollut suuria suunnitelmia nykyisen työnsä suhteen. Yksi 
haastateltava haluaisi avata ravintolan ja toinen harkitsee uuden ammatin opettelemista. 





5 TYÖLLISTYMINEN ASETTUMISEN NÄKÖKULMASTA 
Maahanmuuton jälkeiseen asettumiseen kuuluu kolme vaihetta eli 
sukkulointi/alkuasettuminen, transitio/sopeutuminen ja pysyvä asettuminen (Massey 
1986; Leung 2007). Todellisuudessa on mahdotonta ennustaa, onko maahanmuutto 
kertaluonteista. Tästä syystä käytän tutkimuksessa pitkäaikaisen asettumisen 
näkökulmaa kartoittamaan niitä seikkoja, jotka tekevät vastaanottavasta maasta uuden 
kotimaan. Aion seuraavissa alaluvuissa käydä läpi aiheita, jotka ovat olleet osana 
vaikuttamassa haastateltavien työllistymiseen Suomeen tulon jälkeen.  
5.1 Lähtöpäätös  
Haastateltavat muuttivat Suomeen virallisesti työn tai perheenyhdistämisen takia. Muut 
muuttopäätöstä puoltavat syyt liittyivät oleskeluluvan saantiin ja sukulaisten tai 
ystävien suosituksiin Suomen palkkatasosta ja työmarkkinoista. Sukulaisten ja tuttavien 
rooli tiedonvälittäjänä oli olennainen, sillä haastateltavat tiesivät vain vähän Suomesta. 
Haastateltaville työpaikan järjestyminen ennen muuttoa ja mahdollisuus oleskeluluvan 
saamiseksi olivat sekä vetovoima- että sitouttavia tekijöitä. Ilman tietoa valmiista 
työpaikasta tai lupausta sukulaisten tai työnantajan avunannosta lähtöpäätöstä ei olisi 
luultavasti tehty. Muita vetovoimatekijöitä olivat Hongkongin hallinnon palautuminen 
Kiinaan, kiinalaisten valmiit sosiaaliset verkostot, korkeampi palkkataso ja Suomi 
osana Eurooppaa. Työntötekijöitä olivat Suomen kaukainen sijainti, puolison työ, kieli, 
pieni kiinalainen yhteisö sekä monien kiinalaisten palvelujen puuttuminen. 
Haastateltavien kuvausten perusteella nykyisiä sitouttavia tekijöitä ovat elintason 
turvaava työpaikka, säännöllisten työaikojen ja lomien rytmittämä arki sekä 
perheellisten kohdalla lasten turvattu tulevaisuus.  
5.2 Perheen sisäinen työjako 
Naisten ja miesten välistä työjakoa ja ansioeroja maahanmuuttajaperheissä on tutkittu 
kolmen tulkinnan kautta. Siirtolaisuuden taloudellisen näkökulman mukaan sukupuolten 
välisen työnjaon hyödyistä nauttivat kaikki perheen jäsenet. Toisen näkökulman 




jäävät kotityöt ja kodin ostokset. Kolmannen tulkinnan mukaan miehet ovat 
päävastuussa perheen elannosta, kun naisten ansiot ja työpanos ovat tarkoitettu perheen 
kulttuuriperinteiden, statuksen ja maineen ylläpitoon. (Light & Gold 2000, 157.) 
Jälkimmäistä näkökulmaa tukee Martikaisen ja Golan (2007) tutkimus Intian 
niemimaalta muuttaneista naisista. Nämä naiset pitivät yhteyttä Intiassa asuviin 
sukulaisiin ja vierailivat kotimaassaan. Yhteydenpito Intiaan ja osallistuminen 
intialaisten yhteisiin tapahtumiin Suomessa olivat keinoja ylläpitää kulttuurista perintöä 
lasten kasvatuksessa. (Mt., 94−95.)  
Aikaisempien tutkimusten mukaan naisilla on yleensä päävastuu lasten hyvinvoinnista 
uuteen maahan muuttaessa. Uudessa maassa ja kulttuurissa naisten rooli perheessä 
korostuu perinteiden ja kulttuuritapojen vaalijana, ja naisilla on suurempi vastuu siirtää 
kulttuurituntemus jälkipolville. Haastateltavien kertomusten mukaan miehet ovat 
päävastuussa elannon hankinnasta, jolloin miehet olivat pidempiä aikoja poissa kotoa 
naisiin verrattuna. Miesten ja naisten roolit olivat selkeästi jakautuneet perheen ja 
kodinhoidon osalta. Työn ja kodinhoidon yhdistämiseen liittyvät haasteet jäävät 
haastateltavien tapauksessa myös pääasiassa naisten vastuulle. 
Kotiin jääneiden naisten kohdalla vastuun jakaminen lastenhoidon ja opiskelun välillä 
oli haaste. Haastateltavien vanhemmat ja lähimmät sukulaiset asuivat Hongkongissa tai 
Manner-Kiinassa, joten lastenhoito oli naisten vastuulla Suomessa. Sen sijaan, että 
perheelliset naishaastateltavat olisivat kouluttautuneet johonkin ammattiin lasten ollessa 
kouluiässä, he seurasivat aviomiestensä esimerkkiä ja siirtyivät työskentelemään 
kiinalaisiin ravintoloihin. Perheen sisäisestä roolijaosta huolimatta haastateltavien 
kertomuksesta nousee vahvasti vanhempien yhteisestä vastuusta lasten hyvinvoinnin 
turvaamiseksi. Esimerkiksi mieshaastateltavat kertoivat, kuinka muuton alkuaikoina 
heillä oli enemmän sosiaalista elämää perheen ulkopuolella, mutta nykyään he viettävät 
vapaa-aikansa pääsääntöisesti kotona perheen kanssa.  
On todennäköistä, että perheellisten haastateltavien kohdalla työnjako on onnistunut 
kestävän avioliiton takia. Siimin (2007) mukaan maahanmuuton jälkeinen muuttunut 
elämäntilanne voi merkitä parisuhteen uudelleenarviointia. Tässä tutkimuksessa kukaan 
perheellisistä haastateltavista ei ole eronnut Suomeen tulonsa jälkeen. Miehet ovat olleet 
töissä ja naiset huolehtineet lapsista kouluikään asti. Lasten tullessa kouluikäiseksi 




paremmin turvattu. Perheen sisäinen tasapaino vanhempien välisen työnjaon kautta on 
mahdollistanut monen haastateltavan kohdalla työssäkäynnin sujuvuuden.  
5.3 Työnteko uudessa maassa 
5.3.1 Resurssiteoriat maahanmuuttajien työllistymisen selittäjinä 
Inhimillisillä resursseilla viitataan yksilön tietoihin ja taitoihin, jotka ovat arvokkaita 
työmarkkinoilla ja hyödyllisiä työssä. Työnhakija voi kompensoida puutteelliset tiedot 
ja taidot muilla ansioillaan, kuten sosiaalisten yhteyksien (sukulaisen suositusten) tai 
etnisten resurssien (kulttuurin tuntemisen) kautta. Kiinalaisissa ravintoloissa uudelta 
työntekijältä ei vaadittu aikaisempaa tietoa tai taitoa työstä vaan rekrytointitilanteessa 
korostuvat työntekijän muut osaamiset ja ominaisuudet. Tässä mielessä inhimillisillä 
resursseilla on vähäistä merkitystä työnhaussa kiinalaisten ravintoloiden kohdalla.  
Ammattiin kouluttautuminen on keino varmistaa työnsaannin yleisiltä työmarkkinoilta. 
Työvoimaviraston järjestämillä kursseilla haastateltavat saivat suomen kielen opetusta 
ja työhön liittyvää koulutusta. Tämän lisäksi työvoimaviranomaiset ja työnantajat 
valmistavat maahanmuuttajat suomalaista työelämää varten työvoimakoulutuksen 
kautta. Kursseilla valistetaan maahanmuuttajia suomalaisesta työkulttuurista ja 
annetaan kurssien lopuksi todistuksen, joka on työmarkkinakelpoinen. Suomessa 
muodollisella koulutuksella on suuri merkitys työpaikan saamisen kannalta, esimerkiksi 
johtotehtäviin vaaditaan monessa tapauksessa korkeakoulututkintoa. Koulutusohjelmien 
kautta maahanmuuttajat voivat hankkia osaamisestaan virallista näyttöä, joka sopii 
työnantajille.  
Forsander ja Alitolppa-Niittamo (2000) päätyivät samankaltaisiin lopputuloksiin 
todetessaan, että Suomessa maahanmuuttajat pärjäävät epämuodollisella osaamisellaan 
sisääntuloammateissa, mutta tarvitsevat tukea julkiselta sektorilta saadakseen 
ammatillista koulutusta, joka täyttäisi suomalaisen työelämän vaatimuksia. Kiinalaisen 
ravintolatyön kohdalla inhimilliset resurssit hankittiin työnteon kautta ja muita 
työntekijöitä seuraamalla. Suomen kielen ja ammatin opetteleminen nähtiin 
välttämättömänä pahana ”suomalaisen työn” saamiseksi. Haastateltavat olisivat tuskin 
osallistuneet työvoimakoulutukseen, jos olisivat saaneet suomalaista työtä muutenkin. 




työnantajille työn saamiseksi päti myös työvoimakoulutuksen käyneiden haastateltavien 
kohdalla. Osallistumalla työvoimakoulutukseen maahanmuuttaja saa virallisen näytön 
oppimastaan ja samalla todistaa olevansa halukas integroitumaan suomalaisiin 
työmarkkinoihin.  
Maahanmuuttoon liittyvien kustannusten kattamiseksi on mahdollista pyytää 
taloudellista apua sukulaisilta tai ystäviltä. Haastateltavat eivät maininneet 
erityisemmin rahallisten tukien merkitystä maahanmuuttovaiheessa. Yrittäjänä ollut 
haastateltava mainitsi kylläkin, että sai Hongkongista taloudellista apua yrityksensä 
perustamiseen. On todennäköistä, että maahanmuuttajataustaiset yrittäjät turvautuvat 
pidempään sosiaalisten verkostojen tarjoamaan rahalliseen tukeen pääoman tai 
yritystoiminnan rahoittamiseksi, kun taas palkkatöissä olevat pääsevät taloudellisesti 
omilleen yrittäjiä aikaisemmin uudessa maassa.  
Sosiaaliset suhteet ovat hyödyllisiä tiedonkanavia työnhaussa kiinalaisista ravintoloista. 
Haastateltavien yhteydenpito Suomessa asuviin sukulaisiin tai ystäviin ovat pääasiassa 
satunnaisia eivätkä suhteet ole kovinkaan läheisiä. Haastateltavien elämä keskittyy 
oman perheen hyvinvointiin. Muuton alkuajan kanssakäyminen suomalaisten ja muiden 
kiinalaisten kanssa ovat vähentyneet tai lakanneet kokonaan. Haastateltavat ovat keski-
ikäistymässä, ja heidän lapsensa ovat kouluikäisiä tai työssäkäyviä. He ja heidän 
perheensä ovat sopeutuneet suomalaiseen arkeen ja yhteiskuntaan säilyttäen kuitenkin 
omat kulttuuriset tapansa. Haastateltavien läheisimmät sosiaaliset suhteet ovat 
ydinperheen sisällä, sillä yhteydenpito Suomessa oleviin sukulaisiin ja tuttaviin on 
vähäistä. Hyvösen (2007) tutkimuksessa Suomessa asuvien virolaisten perheiden 
muutoksesta lähemmäksi suomalaista ydinperhekeskeistä mallia. (Mt., 212.) 
Haastateltavien kertomuksista oli nähtävissä merkkejä vastaavasta ilmiöstä, jossa 
lastenkasvatus ja perheen hyvinvoinnin turvaaminen ovat pääasiassa vanhempien eikä 
sukulaisten tai yhteisön vastuulla. 
Lightin ja Goldin (2000) mukaan sosiaalisia suhteita voi periä tai hankkia etnisessä 
yhteisössä. Ensimmäisessä tapauksessa kyseessä on sosiaalisten suhteiden siirtyminen 
sukupolvelta toiselle, esimerkiksi vanhemmilta lapsille. Nuoremman sukupolven 
vastuulle jää suhteiden uusiminen. Sosiaalisten suhteiden hankkiminen tarkoittaa omien 




ylläpitää ja kehittää jatkuvasti. (Mt. 95.) On todennäköistä, että tulevaisuudessa 
haastateltavien lapset hankkivat omat sosiaaliset suhteensa ja perivät vanhempiensa 
hankkimat sosiaaliset verkostot. Esimerkki periytyvistä suhteista tuli esille, 
haastateltavien etsimisen aikana tapasin ennestään tuntemattomia ihmisiä, jotka tiesivät 
kuitenkin jotain vanhemmistani. Sosiaalisten suhteiden periminen on mielenkiintoinen 
asia työllistymisen näkökulmasta, sillä mitä enemmän sosiaalisia verkostoja, sitä 
paremmat ovat mahdollisuudet saada tietoa erilaisista työpaikoista. 
Etnisen solidaarisuuden käsite on yksi esimerkki etnisistä resursseista. Työnantaja 
perehdyttää ja antaa koulutusta palkatessaan uuden työntekijän. Työnantajan ja 
työntekijän välinen luottamus ja velvoitteet varmistavat sen, että työnantaja huolehtii 
työntekijän hyvinvoinnista eikä työntekijä vaihda työpaikkaa saman tien. (Light & Gold 
2000, 118.) Etnisten resurssien hyödyntäminen työnhaussa ja ravintolatyössä näkyi 
selvästi haastateltavien kertomuksissa. Työpaikan vaihtaminen kiinalaisten 
ravintoloiden välillä on verrattain helppoa kiinalaisille. Suora yhteydenotto eli 
puhelinsoitto tai paikan päällä käyminen olivat tyypillisimpiä tapoja saada töitä 
kiinalaisista ravintoloista. Kiinalaisten ravintoloiden työntekijöiden ja työnantajien 
samankaltaiset käsitykset työnteosta, työehdoista ja työnantajan sekä työntekijän 
välisestä luottamuksesta tekivät työpaikan vaihtamisen ravintolasta toiseen hyvin 
helpoksi. 
5.3.2 Etnisestä taloudesta yleisille työmarkkinoille 
Etnisen talouden teorioista etninen enklaavi kuvaa etnisten yritysten ja työntekijöiden 
keskittymistä alueellisesti. Tiukan määritelmän mukaan etnisessä enklaavissa tulee 
esiintyä seuraavia asioita: yritysten alueellista keskittymistä ja keskinäistä taloudellista 
riippuvuutta sekä runsaasti tarjolla olevaa työvoimaa. (Light & Gold 2000, 9, 13.) 
Etnisen enklaavin piirteitä näkyy kiinalaisten ravintoloiden työmarkkinoiden kohdalla 
monella tapaa. Kiinalaisten ravintoloiden välinen kilpailu on alueellista eli 
pääkaupunkiseudulla, erityisesti Helsingissä. Työvoiman saatavuus on tärkeätä 
ravintolatoiminnalle, joka on työvoimaintensiivistä, ja jossa asiakaspalvelulla on 
keskeinen osa. Työyhteisön toiminnan sujuvuuden takaamiseksi ravintoloihin palkataan 
pääasiassa kiinalaisia työntekijöitä, jotka tuntevat kiinalaisen työkulttuurin ja ovat 




joiden mukaan etninen talous antaa maahanmuuttajille tilaisuuden valita työllistymisen 
työttömyyden sijasta.  
Kuinka homogeenisia tai heterogeenisia kiinalaisten ravintoloiden työyhteisöt ovat? 
Haastateltavien puheista on nähtävissä viitteitä siitä, että työyhteisöt ovat muuttuneet 
heterogeenisempään suuntaan. Kiinalaisissa ravintoloissa oli yksi tai kaksi suomalaista 
töissä lakisääteisistä syistä ennen 1990-lukua, ja suomalaisen ja hongkongilaisten 
välinen vuorovaikutus oli vähäistä. Lainsäädännön salliessa maahanmuuttajien 
harjoittaa vapaasti liiketoimintaa suomalaisten työntekijöiden pitäminen lopetettiin 
monessa kiinalaisessa ravintolassa. Tällä hetkellä kiinalaiset ravintolat kärsivät 
jonkintasoisesta työvoimapulasta muutaman haastateltavan mukaan. Kiinalaisten 
harjoittama ravintolatoiminta on kasvanut pääkaupunkiseudulla 1990-luvun laman 
jälkeen, ravintoloita on enemmän ja kilpailu on koventunut ravitsemusalalla. Yli 
kymmenen vuotta Suomessa asuneet hongkongilaiset tuntevat paremmin suomalaisia 
työmarkkinoita, joten osa heistä on siirtynyt yleisille työmarkkinoille parempien töiden 
takia. Toisaalta jotkut kiinalaiset työnantajat ovat kokeneet, että on halvempaa tuoda 
Manner-Kiinasta uusia työntekijöitä, joita on helpompi kontrolloida. Erään 
haastateltavan mukaan hänen entinen työnantajansa oli painostanut vanhan 
henkilökunnan eroamaan ja palkannut uudet työntekijät Manner-Kiinasta. 
Tulevaisuudessa kiinalaisten ravintoloiden työyhteisön kokoonpanon muuttuminen on 
todennäköistä, kun mannerkiinalaisten tai muiden maahanmuuttajien osuus 
työyhteisössä nousee hongkongilaisten omistamissa ravintoloissa.  
Light ja Gold (2000) näkevät etnisen yhteisön yhteiskunnallisena toimijana, joka yrittää 
saada jalansijaa markkinataloudessa etnisen taloustoiminnan avulla. Mielestäni tämä 
teoria ei ota huomioon etnisen yhteisön aktiivisuuden laatua. Aktiivisuus voi olla 
ryhmän jäsenten harjoittamaa työpaikkatietojen välitystä, ryhmän edunvalvontaa tai 
poliittista vaikuttamista. Aktiivisuus voi olla tietoista talouden edistämistä tai 
tiedostamatonta markkinavoimiin turvautumista. Aktiivisuus on kulttuurisidonnaista, 
sillä poliittinen vaikuttaminen merkitsee eri asioita eri maissa. Pääkaupunkiseudun 
kiinalaisten ravintoloiden verkostoista syntyy haastateltavien kertomuksista kuva 
passiivisesta maailmasta, jossa ihmiset, uutiset ja raha liikkuvat, mutta yhteisiä 
sosiaalisia toimintoja on vähän. Serrien (1998) mukaan ulkokiinalaisilla yhteisöillä 




edunvalvonta, koulutoiminnan järjestäminen lapsille, hautauspalvelut ja lainananto. 
Suomessa vastaavia sosiaalisia toimintoja ei ole näkynyt hongkongilaisten keskuudessa. 
Monia hongkongilaista yhdistävät yhteinen kokemus Suomeen muutosta sekä 
kiinalaisissa ravintoloissa työskentelemisestä. Ryhmän edunvalvonta tai poliittinen 
vaikuttaminen ei ole ollut keskeisenä tavoitteena hongkongilaisten kohdalla. 
Hongkongilaiset ei vaikuta aktiiviselta ryhmältä haastateltavien mukaan. Ainoana 
poikkeuksena on kiinankielisen evankelisen seurakunnan toiminta Helsingissä.  
Haastateltavien kuvaukset kiinalaisten ravintoloiden työmarkkinoiden muutoksesta 
antavat viitteitä siitä, että Suomen kiinalaisten yhteisö monipuolistuu ja pirstaloituu 
entisestään. Hongkongilaisten rinnalle on kasvanut mannerkiinalaisten joukko, joka 
koostuu vaihto-opiskelijoista, ravintolantyöntekijöistä, korkeastikoulutetuista 
työntekijöistä ja näiden perheenjäsenistä. Sosiaalisten toimintojen määrä etnisissä 
ryhmissä kasvaa, mitä suurempi yhteisö on, ja mitä pidempään yhteisön jäsenet ovat 
viettäneet aikaa uudessa kotimaassaan. Todennäköisesti mannerkiinalaisten 
keskuudessa on enemmän eriytynyttä sosiaalista toimintaa. 
Yksi etnisen enklaavin määritelmistä on yritysten keskittyminen tietylle alueelle. Suurin 
osa Suomen maahanmuuttajista asuu pääkaupunkiseudulla, jossa etnisen talouden 
keskittymiä on nähtävissä Helsingissä. Haastateltavat puhuivat harvoin itse 
pääkaupunkiseudusta tai alueen kaupungeista. Uskon sen johtuvan siitä, että Suomen 
kiinalaiset asuvat tai työskentelevät pääasiassa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, joten 
kiinalaisen yhteisön alueellinen keskittyminen pääkaupunkiseudulle on itsestään selvä 
asia. Varsinkin suurin osa hongkongilaisista asuu pääkaupunkiseudulla, kun taas 
mannerkiinalaisia vaihto-opiskelijoita löytyy isoista yliopistokaupungeista. 
Haastateltavat tarkoittivat pääkaupunkiseutua tai Helsinkiä puhuessaan Suomesta. 
Haastateltavat käyttivät kaupunkien nimiä viitatessaan muihin kaupunkeihin. 
Pääkaupunkiseudusta puhuttaessa taas käytettiin sanoja ”tänne” tai ”takaisin tänne”. 
Kiinalaisten ravintoloiden kohdalla voidaan puhua jonkinlaisesta etnisen enklaavin 
ilmiöstä, sillä ravintoloita on keskittynyt Helsingin keskustaan ja työvoima on 
pääasiassa kiinalaista. Kiinalaisten harjoittama liiketoiminta ei ole kuitenkaan niin 
laajaa tai keskittynyttä, että voisi puhua New Yorkin tai San Franciscon tapaisista 
Chinatown-alueista. Arvioisin, että kiinalaisten harjoittama liiketoiminta 




Mistä syistä työntekijät siirtyvät etnisestä taloudesta yleisille työmarkkinoille? 
Aikaisempien tutkimusten mukaan siirtymällä yleisille työmarkkinoille palkansaajilla 
on enemmän mahdollisuuksia ansion hankintaan ja paremmat mahdollisuudet löytää 
hyviä töitä. Työn hakeminen yleisillä työmarkkinoilla sisältää omat riskinsä, 
esimerkiksi syrjinnän kohtaaminen muiden etnisten ryhmien omilla työmarkkinoilla. 
Tällaisissa tapauksissa työnhakija valitsee mieluummin huonommat työehdot oman 
etnisen talouden piiristä sen sijaan, että jäisi työttömäksi muilla työmarkkinoilla. (Light 
& Gold 2000, 11, 61.) Suomessa hyvinvointivaltioperiaatteen mukaan täällä asuvalla ja 
työssäoloehdon täyttäneellä työttömällä henkilöllä on oikeus sosiaalitukeen, esimerkiksi 
työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen muodossa. Toisin kuin yhdysvaltalaisissa 
siirtolaistutkimuksissa, joiden mukaan elantoa koskevia valintoja tehdään etnisen 
talouden matalapalkkaisten työpaikkojen ja työttömyyden välillä, Suomessa on 
taloudellisesti mahdollista elää jonkin aikaa työttömyysturvalla.  
Paananen (1999) käytti ”portinvartija” -nimitystä kuvatessaan työmarkkinoiden 
avainhenkilöitä, joilla on suora tai epäsuora valta vaikuttaa maahanmuuttajien 
sijoittumiseen työmarkkinoilla (mt., 11). Ahmadin (2005) mukaan suomalaisilla 
työmarkkinoilla mielikuvat maahanmuuttajien työnhakijoiden puutteellisista taidoista 
tai erilaisesta kulttuuritaustasta ovat välillä niin vahvat, että työnantaja suosii 
automaattisesti suomalaista työnhakijaa. Haastattelujen tuloksista tunnistettavia 
portinvartijoita olivat työvoimatoimiston viranomaiset ja työvoimakurssien opettajat. 
Suomalaista työtä tekevät haastateltavat luottivat aikoinaan siihen, että 
työvoimatoimiston tuen ja ohjauksen kautta he saisivat työtä, mikä osoittautui todeksi. 
Portinvartijoiden kohdalla ei ollut mainintoja syrjinnästä tai silminnähtävästä asenteiden 
vaikutuksesta haastateltavien työllistymiseen. Kuvausten mukaan viranomaiset ja 
työvoimakurssien opettajat ovat toimineet ammattitaitoisesti ja ystävällisesti. 
Portinvartijat olivat hyödyllisiä, kun halutaan siirtyä pois etnisestä taloudesta kohti 
yleisiä työmarkkinoita. Haastateltavat ovat pärjänneet työnhaussa omin päin kiinalaisten 
ravintoloiden verkostossa. Haastateltavien työkokemukset yleisiltä työmarkkinoilta 
vaihtelevat alle vuoden ja viiden vuoden välillä. Tuloksista ei voi päätellä, miten 
haastateltavat tulevat pärjäämään tulevaisuudessa yleisillä työmarkkinoilla työnhaun 




Etniset resurssit kuten tottumus oman kulttuurin työtapoihin, helppous vaihtaa työtä ja 
selkeä roolijako työyhteisössä kannustavat työntekijöitä jäämään etnisen talouden 
piiriin. Suomalaisen työn hankkiminen johtuu osaksi halusta lopettaa työt kiinalaisissa 
ravintoloissa. Monet seikat ovat tukeneet haastateltavien päätöstä suomalaiseen työhön 
siirtymisestä, kuten paremmat työajat, uuden ammatin oppiminen, suomen kielen taidon 
kehittäminen, suomalaiseen työehtoihin kuuluvat edut, säännölliset lomat ja vaihtelu 
entisestä ravintolatyöstä. Ainoastaan yhden haastateltavan tapauksessa suomalaiseen 
työhön siirtyminen on johtunut selvästi halusta saada ammatti, jossa on paremmat 
työehdot. Muiden kohdalla kyseessä oli ulkoisista tekijöistä, jotka ajoivat heidät 
jättämään työn kiinalaisissa ravintoloissa, esimerkiksi työnantajan pahasisuisuus tai 
terveyden heikentyminen. Monet pelkäsivät, etteivät saisi enää töitä kiinalaisista 
ravintoloista myöhemmällä iällä.  
5.3.3 Kiinalainen työnantaja, suomalainen esimies 
Haastateltavat ovat työskennelleet useissa kiinalaisissa ravintoloissa Suomeen tulonsa 
jälkeen. Ravintoloissa on aina ollut kiinalaiset omistajat, mutta omistajien taustoissa on 
eroja. Jotkut omistajat ovat tulleet Hongkongista ja Guangdongin provinssista, 
yksittäisiä henkilöitä on tullut Pekingistä, Vietnamista sekä Ruotsista. Pekingistä tullutta 
lukuun ottamatta muiden omistajien juuret ovat Etelä-Kiinasta ja näin ollen he puhuvat 
kantoninkiinaa. Oli melko yleistä, että omistajan vaimo osallistuu ravintolatoimintaan ja 
tekee työtä tarjoilupuolella. Muuton alkuvaiheissa työnantajan vastuulla oli uuden 
työntekijän asumisjärjestelyt sekä perehdyttäminen ensimmäiseen työpaikkaan ja 
paikalliseen arkeen. Luottamus ja julkisanomattomat velvoitteet kiinalaisen työnantajan 
ja työntekijän välillä on vahvasti mukana työsuhteessa. 
Suhde suomalaiseen esimieheen on etäinen ja hyväntahtoinen. Toisin kuin kiinalaisten 
työnantajien kohdalla haastateltavilla ei ole erityisiä tunteita tai mielipiteitä suomalaista 
esimiehistään. Tämä selittyy sillä, että työtä tehdään suurimmaksi osaksi itsenäisesti tai 
työkaverin kanssa. Kiinalaisissa ravintoloissa työnantaja tekee samaa työtä samassa 
tilassa, suomalaisissa töissä esimies tekee eri työtä ja eri tilassa. Suomen kieltä 
käytetään viestinnässä esimieheen suuntaan. Suomalaiset kollegat ovat auttaneet, jos 
kielen ymmärtämisen kanssa on ollut vaikeuksia. Yhteydenpito on ollut pääsääntöisesti 
puhelimitse tai esimies tekee kuukausittain vierailuja työpisteeseen. Etäjohtaminen on 




sijaitsee. Siivoustyö ja lehdenjakelu ovat itsenäisiä töitä, jotka eivät vaadi jatkuvaa 
viestintää työkavereiden tai esimiehen välillä. Viestit menevät perille, vaikka 
haastateltava ei välttämättä ymmärrä kaikkea suomenkielisestä sanomasta.  
Kiinalainen työnantaja merkitsee parhaimmissa tapauksissa patriarkaalista hahmoa, joka 
antaa työtä sekä auttaa arjen ongelmien ratkaisemisessa. Toisessa ääripäässä työnantaja 
näyttäytyy riistäjänä, joka käyttää hyväksi työntekijöiden työpanosta ja 
tietämättömyyttä paikallisista tavoista ja työlainsäädännöistä. Patriarkaalinen työnantaja 
kohtelee työntekijöitään kuin sukulaisia ja haluaa, että työntekijät oppivat paikalliset 
tavat ja viihtyvät hyvin uudessa kotimaassa. Työnantaja, joka kohtelee kaltoin 
työntekijöitään, ei halua, että työntekijä integroituu paikalliseen yhteiskuntaan. Hänen 
valta-asemansa kaventuu, kun työntekijä oppii, että asiat voisivat olla toisin ja aina on 
mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa.  
Kuvio 2. Yhteenveto haastateltavien kuvauksista kiinalaisen ravintolan työnantajasta 
ja ”suomalaisten työpaikkojen” esimiehistä. 
  Kiinalainen ravintola Suomalainen työ 
Etninen tausta sama eri 
Rooli työntekijöihin työnantaja, esimies, hyväntekijä esimies 
Suhde monimutkainen selkeä 
Yhteydenpito: tiheys päivittäin harvoin 




Työn sisältö samankaltainen eri 
Työtila sama eri 
Kieli kiina suomi 
Kommunikaation  
sujuvuus erinomainen tyydyttävä 
 
Työnantajan tai esimiehen ja työntekijöiden välinen luottamus vaihteli työpaikasta 
riippuen. Hyvä suhde työnantajaan tai esimieheen on tärkeä työtyytyväisyyteen johtava 
tekijä. Huonosta suhteesta voi seurata stressiä ja työpaikan vaihtoa. Kiinalaisissa 
ravintoloissa työntekijöiden ja työnantajan välinen suhde on syvempi kuin 




Työntekijät ja kiinalaiset työnantajat tuntevat toistensa elämäntilanteen, ja työnteossa on 
tiivistä sosiaalista vuorovaikutusta. Lähtöolettamuksena on, että kaikki tulevat toimeen 
keskenään. Muutaman haastateltavan kohdalla työnantajan kiusanteko tai pahasisuisuus 
vaikutti voimakkaasti työviihtyvyyteen. Huono suhde työnantajaan vähentää 
työviihtyvyyttä ja motivaatiota sekä vaikuttaa elämään työajan ulkopuolella. Joillakin 
haastateltavia oli huonoja kokemuksia joko yksittäisestä työnantajasta tai 
omistajapariskunnasta. Haastateltavien kuvauksien mukaan kiinalainen työnantaja ei 
erota työntekijöitä suoraan vaan painostaa työntekijöitä lähtemään. Kyseessä voi olla 
patriarkaalisen hahmon ja työnantajan roolin välisestä ristiriidasta. Kiinalaisissa 
ravintoloissa työyhteisö vastaa suurta perhettä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
kaikkien on tultava toimeen keskenään. Työnantajan on helpompi painostaa työntekijä 
lähtemään kuin erottaa työntekijän suoraan, kun joissain tapauksissa kyseessä on oma 
sukulainen.  
Suomalaisten esimiesten kohdalla haastateltavilla oli paljon muodollisempi työsuhde. 
Neljän haastateltavan kohdalla esimiehen tapaamisia oli kuukaudessa kerran tai 
harvemmin. Työ on suurelta osin itsenäistä, joten työyhteisön sisällä vähemmän 
vuorovaikutusta työntekijöiden ja esimiesten välillä. Suomalaisesta työstä ei mainittu 
huonoja kokemuksia esimiehestä, mikä luultavasti johtuu vähäisestä kontaktista. 
Suomalainen esimies eroaa kiinalaisesta työnantajasta siinä, että kiinalainen työnantajan 
elanto riippuu osaksi työyhteisön tuloksesta. Suomalaisen esimiehen taloudellinen 
hyvinvointi ei riipu työyhteisön suorituksesta siinä määrin kuin kiinalaisen 
ravintolayrittäjän vastaava taloudellinen hyvinvointi sen oman työyhteisönsä tuloksesta.  
Kiran (2003) mukaan työstressiä voi kuvata uudistavan ja kuluttavan työteorioiden 
kautta: uudistava työ lisää työntekijän resursseja ja osaamista, kuluttavassa työssä 
yksilön sopeutuminen ympäristön vaatimuksiin. Kohtuuton työmäärä, huonot työajat, 
epävarmuus omasta työsuorituksesta tai jatkuva syyllistäminen työnantajan taholta 
töissä johtavat huonoon työviihtyvyyteen, joka heijastuu työajan ulkopuolelle. Erään 
haastateltavan kohdalla työhuolet johti ajoittaiseen unettomuuteen, toisen kohdalla 
työssä koettu ahdistus tuntui myös kotona. Haastateltavien kokemukset työn 
vaikutuksesta muuhun elämään tukee siiräntävaikutushypoteesia, jossa työssä koetut 
tunteet ja asiat vaikuttavat kotioloihin. Uudistavan työn piirteitä ei löytynyt 
haastateltavien työkokemuksia koskevissa kertomuksista. Tämä voi johtua siitä, että 




jolloin työntekoa ei nähdä tärkeänä oman itsensä kehittämisen kannalta vaan 
elämänsisältö löytyy muista asioista.  
5.3.4 Työ osana elämäntapaa 
Haastateltavien työtuntien määrä vaihteli viikossa 35,7 tunnin ja 55 tunnin välillä. 
Kiinalaisissa ravintoloissa tehdään paljon työtunteja; osa-aikaisena on mahdollista tehdä 
39 -tuntia viikossa, ja täyspäiväisenä yli 50 tuntia viikossa. Eniten valitusta kiinalaisten 
ravintoloiden työajoista koski iltapäivän taukoa. Täysi työpäivä kiinalaisessa 
ravintolassa joko merkitsee yhtäjaksoista työntekoa tai työskentelyä kahdessa vuorossa. 
Jälkimmäisessä tapauksessa työntekijä tekee lounasajan eli neljä tuntia, menee tauolle 
kolmeksi tunniksi ja palaa illalla töihin neljäksi tunniksi. Muutaman naishaastateltavan 
mukaan tällaiset työpäivät olivat kiireisiä, sillä heidän pitää ehtiä kotiin iltapäivätauon 
aikana, tehdä ruokaa perheelle ja huolehtia lapsista, ja sen jälkeen palata töihin.  
Haastateltavat eivät paljastaneet tarkkoja summia palkasta kysyttäessä. Muutamassa 
tapauksessa mainittiin, että palkka ravintolatyöstä vastaa keskitasoa. Haastateltavien 
mukaan ravintolatöistä saatava palkka ei vaihtele merkittävästi kiinalaisten 
ravintoloiden välillä. Työskentelystä kiinalaisessa ravintolassa saa parempaa 
kuukausipalkkaa kuin siivouksesta, lehdenjakelusta tai hoitoalan työstä. Toisaalta 
kiinalaisissa ravintoloissa tehty tuntimäärä on suurempi, joten haastateltavat tekivät 
valintoja säännöllisten työaikojen ja suuremman palkkapussin välillä.  
Oli mielenkiintoista huomata, kuinka haastateltavien näkemys normaalista työajasta ja 
vapaapäivistä erosi suomalaisten käsityksestä täyspäiväisestä työstä. Vastauksista 
voidaan päätellä, että haastateltavat ovat tottuneet ymmärtämään työnteon kiinalaisen 
työnkulttuurin kautta. Tyypillistä työtä kiinalaisessa ravintolassa kuvailtiin seuraavilla 
ominaisuuksilla: yli 50 -tuntiset viikot, epäsäännölliset työajat ja kohtuullisen hyvä 
kuukausipalkka. Suomalaista työtä tekeville haastateltaville tyypillinen täyspäiväinen 
suomalainen työ merkitsi radikaalia muutosta arjessa. Haastateltavat pitivät 7,5 -tuntisia 
työpäiviä lyhyinä. Haastateltavat arvostavat tiettyjä asioita suomalaisessa työssä: 




Kuvio 3. Yhteenveto työehdoista ja ympäristöstä kiinalaisessa ravintolassa ja 
suomalaisessa työssä haastateltavien kuvausten mukaan. 
  
Kiinalainen 













muodolliset keinot,  
henkilökohtaiset 
suhteet 
Työsuhde epämuodollinen muodollinen 
Palkka keskitasoa parempi tyydyttävä 
Työtahti nopea  vaihteleva 
Työkieli kiina, suomi suomi, englanti 
Etninen tausta  
työyhteisössä homogeeninen heterogeeninen 
Työskentely 
työyhteisössä tiimityö itsenäinen, parityö 
Työn luonne fyysinen fyysinen 
Työterveyshuolto ei on 
Viikonloput usein töissä vuorotyötä tekevät ajoittain töissä 
Lomat 4-6 vko/v 




Työ on jollekin välttämätön keino turvata perustulonsa, toiselle se on ainoa itsensä 
toteuttamisen väline. Haastateltavien työn merkitystä koskevissa kuvauksissa suurimmat 
erot löytyivät kiinalaisen ravintolatyön ja ”suomalaisten töiden” välillä. Kiinalaisissa 
ravintoloissa kokkina työskenteleville haastateltaville työ merkitsee pitkälle 
ammatillisen osaamisen harjoittamista. He olivat tehneet kokin työtä aiemmin 
Hongkongissa ja ovat yhä samassa ammatissa. Kokin työ on ainoa ammatti, jonka he 
taitavat. Kiinalaisten ravintoloiden työmarkkinoilla kokkeja arvostetaan myös jonkin 
verran enemmän kuin tarjoilijoita, sillä työ on fyysisesti raskasta ja pienet palovammat 
ja muut tapaturmat ovat yleisiä. Kokkina olevien haastateltavien kohdalla työn merkitys 




Keittiössä työskentelevät haastateltavat osasivat omasta mielestään huonosti suomea, 
kun taas tarjoilutyötä tehneet osasivat mielestään suomea tarpeeksi.  
Aiemmin tarjoilutyötä tehneet haastateltavat, joista yksi oli mies ja viisi naista, eivät ole 
enää kiinalaisissa ravintoloissa töissä. Naisten kohdalla tarjoilu opittiin Suomeen tulon 
jälkeen ensimmäisessä kiinalaisessa ravintolatyössä. Tarjoilutyö merkitsi ensisijaisesti 
ylimääräistä tuloa perheelle, sillä osa naisista oli osa-aikatöissä ja hoitivat lapsia samalla. 
Täysaikaiseen työhön siirtymisen jälkeen työn merkitys muuttui lyhyen aikavälin tulon 
hankkimisesta perustoimeentulon välineeksi. Tarjoilutyö oli sellainen ammatti, jonka 
avulla naishaastateltavat saivat ensimmäisen työpaikkansa kiinalaisista ravintoloista 
maahanmuuton jälkeen. Vuorovaikutus ja suomen kielen käyttäminen asiakkaiden 
kanssa luultavasti edesauttoivat kuuden haastateltavan päätöstä siirtyä pois kiinalaisten 
ravintoloiden työmarkkinoilta.  
Suomalainen työ merkitsee kuudelle haastateltavalle perustoiveentulon turvaamista ja 
jonkin verran ammatillisen osaamisen harjoittamista. Loppujen lopuksi kaikkien 
haastateltavien mielestä työ merkitsee kahta asiaa: perustoimeentulon turvaamista ja 
ammatillisen osaamisen harjoittamista. Kukaan haastateltavista ei ole suunnitellut uraa 
nykyisessä työssään eikä pidä työtään itsensä toteuttamisen välineenä tai 
elämäntehtävänä. Vapaa-aika, työajan joustavuus tai työn itsenäisyys ovat etusijalla 
nykyisessä elämäntyylissä. 
On pidettävä mielessä, että monet haastateltavat olivat tottuneet tekemään fyysistä, 
matalapalkkaista työtä ja pitkiä työjaksoja aikaisemmin Hongkongissa. Sellaisissa töissä 
oli paljon työtunteja, vuosilomia ei pidetty ja työntahti oli hektistä. Tähän verrattuna 
haastateltavien elämä on muuttunut Hongkongin aikaisesta elämästä. Työ kiinalaisissa 
ravintoloissa on tarjonnut ensisijaisesti peruselannon ja tekemistä haastateltaville, 
lisäksi haastateltavat ovat voineet elää mahdollisimman tuttua elämää kiinakielisen 
työyhteisön kanssa. Yhteinen kieli, kulttuuri ja samankaltaiset kokemukset pehmentävät 
tai jopa estävät haastateltavien sopeutumista suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan. 
Suomalainen työ on lisännyt haastateltavien kosketusta valtakulttuuriin kielen, yhteisön 
ja työehtojen kautta. Vapaa-aikaa on enemmän ja kontaktit omaan yhteisöön on 
vähentynyt, mikä on näkynyt muun muassa perheen kanssa vietetyn ajan lisääntymisenä 




Haastateltavilla oli mielikuvia kiinalaisten ravintoloiden ulkopuolisista töistä 
eli ”suomalaisista töistä”. Jotkut suomalaiseen työhön liittyvistä mielikuvista vastasivat 
todellisuutta. Englannin kielen käyttö, monikulttuurinen työyhteisö ja esimiesten 
etäjohtaminen eivät kuuluneet alkuperäisiin oletuksiin suomalaisesta työstä. 
Alkuperäinen yksipuolinen mielikuva suomalaisesta työstä ja työhön liittyvistä 
merkityksistä on muuttunut työstä saatujen kokemusten ja työyhteisön 
vuorovaikutuksen myötä. Kiinalaisten ravintoloiden ulkopuolella työskenteleminen 
muutti konkreettisesti arkea ja elämäntyyliä, jossa lisääntynyt vapaa-aika sekä pitkät 
lomat tekivät työnteosta ”suomalaisen”, mikä taas erosi suuresti lähtömaan sekä 
kiinalaisten ravintoloiden työkulttuurista. On todennäköistä, että haastateltavien 
suomalaista työtä koskevien kokemusten jakaminen kiinalaisten keskuudessa tulevat 
muuttamaan kiinalaisten mielikuvia kiinalaisten ravintoloiden ulkopuolisista 
työpaikoista.  
5.3.5 Työpaikan vaihtaminen osana sopeutumisprosessia 
Aikaisempien tutkimusten mukaan maahanmuuttajat vaihtavat työpaikkoja tiheään 
tahtiin etnisillä työmarkkinoilla, jotta löytäisivät parempia työpaikkoja (Sanders ym. 
2002, 286; Korhonen 2003, 97). Työpaikan löytäminen onnistuu sosiaalisten 
verkostojen kautta. Varjopuolena on työmahdollisuuksien rajoittuminen 
matalapalkkaisille sektoreille, jos sosiaalinen verkosto on pääosin omasta etnisestä 
yhteisöstä. Vaihtoehtona on laajentaa sosiaalisia verkostoja etnisen piirin ulkopuolelle 
erityyppisten työpaikkojen löytämiseksi. (Ahmad 2005, 139–141.)  
Haastateltavat vaihtoivat työpaikkoja melko tiheään, kahdesta kerrasta yli kuuteen 
kertaan Suomeen muuton jälkeen. Kiinalaisen ravintolatyön vaihtamisen tai 
lopettamisen syyt olivat moninaiset. Työpaikan jättämisen syitä mainittiin seuraavia: 
huonot välit työnantajaan, tieto uudesta ravintolasta, lastenhoito, uupumus ja ympäristön 
vaihto. Työpaikan menettäminen voi pahimmassa tapauksessa tarkoittaa yksilön 
sosiaalisen elämän loppumista, sairastumista tai marginalisoitumista yhteiskunnan 
ulkopuolelle. Haastateltavat kuvasivat työpaikan menettämistä ja työttömyysjaksoja 
normaalina osana elämää. Työpaikan menetys tuntui merkitsevän heille enemmänkin 
tilaisuutta harkita muita työmahdollisuuksia tai keskittyä muihin asioihin elämässä. 




vaikeudet kertomatta tai ovat yksinkertaisesti unohtaneet työpaikan menetykseen 
liittyvät negatiiviset tunteet.  
Ammatinvaihto työvoimatoimiston kautta tarjosi monelle uudenlaisen 
työllistymismahdollisuuden. Työvoimakoulutukseen hakeutuneilla haastateltavilla ei 
ollut suuria odotuksia ammatin suhteen. Tärkeintä oli mahdollisuus ammatinvaihtoon, 
kokeilla jotain uutta. Kiinalaisten ravintoloiden tarjoamat työmahdollisuudet olivat 
hyvin tiedossa kiinalaisten keskuudessa, joten haastateltavat olisivat voineet helposti 
siirtyä toiseen ravintolaan töihin. Kaikki naishaastateltavat hakivat loppujen lopuksi 
kuitenkin suomalaista työtä. Muutamat heistä pitivät taukoa, esimerkiksi kävivät 
ulkomailla, ennen kuin hakeutuivat työvoimakoulutuskursseille.  
Työpaikan vaihtoon liittyvien motiivien tarkastelun lisäksi mielestäni on tärkeätä nähdä 
työpaikkojen vaihtaminen osana yksilön sopeutumis- ja kehitysprosessia 
vastaanottavassa maassa. Prosessin aikana maahanmuuttaja tulee tutuksi paikallisten 
työtapojen, työmarkkinoiden ja työkulttuurin kanssa. Uusi tieto avaa mahdollisuuksia 
valita toisin työn ja ammatin suhteen, mitä ammattia maahanmuuttaja haluaa tai ei halua 
harjoittaa. Leung (2007) kuvasi tutkimuksessaan transitiovaihetta niin, että 
meksikolaisten siirtolaisten työssäkäynnin tarpeet ja motiivit muuttuvat sitä mukaan, 
kun he ovat pidempään töissä ja oppivat erilaisista työmarkkinoista Yhdysvalloissa. 
Samalla tavalla haastateltavien käsitykset työstä ja työmahdollisuuksista muuttuivat 
vuosien aikana. Erityisesti suomalaista työtä tekevät haastateltavat eivät enää haluaisi 
palata töihin kiinalaiseen ravintolaan, vaikka palkka olisi parempi.  
5.4 Transnationaalisuus nyt ja tulevaisuudessa 
Hyvönen (2007) näkee transnationaalisuuden kahdensuuntaisena prosessina, jossa 
maahanmuuttajat ja lähtömaahan jääneet ylläpitävät yhteyttä toisiinsa rajojen yli. 
Haastateltavat pitävät yhteydenpitoa sukulaisiin ja vierailuja lähtömaahan tärkeänä, 
erityisesti lapsille vierailut merkitsevät tutustumista kulttuuriperintöön ja ajanviettoa 
sukulaisten kanssa. Haastateltavien kohdalla oli tavallista seurata vapaa-ajalla 
kiinalaista viihdettä ja uutisointia internetin ja satelliittikanavan välityksellä, viettää 
aikaa perheen kanssa, vierailla Hongkongissa ja matkustaa maailmalla. Haastateltavien 




pääosin Suomesta Hongkongiin. Erään haastateltavan vanhemmat kieltäytyivät pitkästä 
lentomatkasta, sillä he eivät ole tottuneet matkustamaan lentäen. Lentoliput ovat kalliita, 
ja monet hongkongilaiset mieluummin vierailevat kuuluisissa eurooppalaisissa 
kaupungeissa kuin melko tuntemattomassa Suomessa. On tavallista, että 
hongkongilaisten maahanmuuttajien omat vanhemmat ovat jääneet kotimaahan, jolloin 
vierailuihin sisältyy samalla huolenpito vanhemmista. Maahanmuuttajilla on yleensä 
omaisuutta tai tulevaa perintöä kotimaassaan, jolloin kotimaahan suuntautuviin 
vierailuihin voi sisältyä omaisuuden hoitoa.  
Haastattelujen työllistymiskertomukset osoittavat samanlaisia piirteitä. Suomen kieleen 
tai suomalaisten toimintatapoihin liittyvissä ongelmissa haastateltavat kääntyvät 
ensisijaisesti lapsensa tai lastensa puoleen. Jos ei ole lapsia tai ongelma on vakava, 
neuvoa kysytään sukulaisilta tai ystäviltä. Vasta ylitsepääsemättömän ongelman 
kohdatessa käännytään viranomaisten puoleen. Kiinalaisten haluttomuus kääntyä 
muiden puoleen näkyi myös Zechnerin (2007) tutkimuksessa, jossa kiinalaisten 
keskuudessa on hierarkia siitä, kuka tietää parhaiten mistäkin asiasta, ja kenen puoleen 
kannattaa kääntyä. (Mt. 251.)  
Sosiaalisten suhteiden puuttuminen haastateltavien ja suomalaisten välillä johtuu 
yhteisten intressien puutteesta, kielieroista tai erilaisesta elämäntavasta. Yhteisten 
intressien ja tekemisen löytäminen on tärkeä edellytys eri ryhmien jäsenten 
verkostoitumiselle. Joillakin haastateltavilla oli suomalaisia ystäviä maahanmuuton 
alkuaikoina, mutta aiemmat suhteet ovat unohtuneet vuosien aikana. Harakkamäen 
(2007) mukaan verkostoituminen suomalaisten kanssa on tehokkainta yhteisten 
sosiaalisten toimintojen kuten vapaaehtoistyön kautta. Yhteisten intressien ja 
sosiaalisten toimintojen puuttuminen valtaväestön kanssa näkyivät haastateltavien 
kertomuksissa, jolloin kontaktit valtaväestöön työajan ulkopuolella olivat vähäiset. 
Haastateltaville tärkeintä ovat ajanvietto perheen kanssa ja lapsista huolehtiminen. He 
eivät odota suuria tulevaisuudesta työn suhteen, tulevaisuuden määräävät mahdolliset 
sairaudet ja lasten tulevaisuus. Jos näitä syitä peilataan aiemmin esitettyyn teoriaan 
maahanmuuton vetovoima- ja sitouttavista tekijöistä, tällä hetkellä vahvimmat 
sitouttavat tekijät ovat nykyinen työ ja lasten tulevaisuus.  
Maahanmuuttajien kokemuksia kotiutumisesta uudessa maassa on tutkittu muun 




käsitteeseen liittyvät kokemukset voivat olla ristiriitaisia ja monimutkaisia 
pitkänaikaisen oleskelun jälkeen. Maahanmuuttajat joutuvat pohtimaan erilaisia 
kysymyksiä koskien oman paikkansa löytämisestä uudessa ja vanhassa kotimaassa, 
esimerkiksi voiko enää sopeutua takaisin vanhan kotimaansa kulttuuriin, jonka on 
jättänyt taakseen. Uudessa kotimaassa koettu turvallisuus ja yhteenkuuluvuus voi 
kyseenalaistua historiallisten tai yllättävien poliittisten tapahtumien takia. (Mt., 413.) 
Haastateltavien kertomuksesta oli nähtävissä samankaltaista pohdintaa ja epävarmuutta 
oman paikkansa löytämisestä Suomessa ja kotimaassa. Tulevaisuuden kannalta kaikille 
on vielä epävarma, jääkö Suomeen vai ei. Muutama haastateltava on sanonut, ettei 
missään tapauksessa palaa takaisin Hongkongiin, koska on jo tottunut erilaiseen 
elämäntyyliin ja -tahtiin. Töiden väliset tauot ja töissä koetut vaikeudet eivät 
lannistaneet haastateltavia niin paljon, että he olisivat palanneet takaisin Hongkongiin. 
Joillakin on sukulaisia muualla Euroopassa, joten työ- ja asuinmahdollisuuksia on 
Hongkongin lisäksi muualla. Martikainen ja Tiilikainen (2007) arvelivat, että 
transnationaalisten suhteiden ylläpito kuuluu osaksi tulevaisuuteen varautumista. 
Haastateltavien transnationaaliset suhteet tulevat vaikuttamaan päätökseen siitä, minne 
he aikovat asettua tulevaisuudessa. Tällä hetkellä haastateltavat pitävät kuitenkin 
ensisijaisesti Suomea kotinaan.  
5.5 Etninen talous taloudellisena ja sosiokulttuurisena ”kuplana” 
Kiinalaisten ravintoloiden kohdalla vuosien 1990−1993 laman negatiivinen vaikutus 
näkyi ravintoloiden sulkemisena ja työntekijöiden työttömyytenä. Toisaalta samaan 
aikaan kiinalaisiin ravintoloihin haettiin lisää työntekijöitä Hongkongista. Norkian 
(1996) mukaan kiinalaisten ravintoloiden lukumäärä moninkertaistui 1990-luvun 
alkupuolella. Hän arveli sen johtuvan kahdesta syystä: työlupia myöntämistä helpotti 
vuoden 1991 ulkomaalaislain uudistus ja vuoden 1994 alusta tuli voimaan Euroopan 
talousaluesopimus, jolloin uuden yrityksen perustaminen tuli aiempaa halvemmaksi. 
(Mt., 47.) Lakiuudistusten vaikutusten lisäksi lamavuosien aikana oman ravintolan 
perustamiskustannukset alenivat. Todennäköisesti edellä mainituista syistä johtuen 
kiinalaisten ravintoloiden määrä kasvoi 1990-luvulla, kun aiemmin tulleet työntekijät 
perustivat omia ravintoloitaan 1980-luvun nousukauden innoittamana ja rekrytoivat 




                                                
Kiinalaisten ravintoloiden moninkertaistuminen sekä työntekijöiden rekrytoiminen 
Kiinasta 1990 -luvulla loivat pohjan kiinalaisten ravintoloiden verkostolle, joka on 
levittäytynyt pääkaupunkiseudulle ja keskittynyt erityisesti Helsinkiin. Ilman näin laajaa 
verkostoa en voisi puhua kiinalaista ravintoloista muodostunutta etnisen talouden 
ilmiöstä. Viitteitä etnisestä taloudesta ovat kiinalaisten työntekijöiden suosiminen 
kiinalaisissa ravintoloissa, hongkongilaista työelämää muistuttava työympäristö sekä 
tiivis kiinalainen työyhteisö. Työntekijöillä ja työnantajilla on yleensä yhteyksiä muihin 
kiinalaisiin ravintoloihin, joten yhteydenpito ja yhteenkuuluvuuden tunne ulottuvat 
oman työyhteisön ulkopuolelle.  
Palkkatyön lisäksi vaihtoehtona on perustaa oma yritys ja tulla työnantajaksi muille 
kiinalaisille työntekijöille. Työnhaulla ja työnsaannilla on omat käytäntönsä 
kiinalaisissa ravintoloissa. Työnhakijalla tulee olla ahkera asenne, ripeä työtahti, 
valmius hankaliin työaikoihin, kiinan kielen osaaminen ja suomen kielen taito 
tarjoilusta kiinnostuneille. Kiinalaisten ravintoloiden työmarkkinoilla kilpaillaan 
pääasiassa kiinalaisten kesken. On mahdollista, että suomalaisia tai muiden ryhmien 
edustajia ei kiinnosta työnteko kiinalaisissa ravintoloissa. Toinen vaihtoehto on, että 
kiinalaiset työnantajat eivät ole kiinnostuneita palkkaamaan työntekijöitä, jotka eivät 
puhu kiinaa eivätkä tunne kiinalaista työkulttuuria. Haastattelujen tulokset antoivat 
viitteitä siitä, että keittiöpuolella työskentelevillä on vähäisiä haluja lähteä kiinalaisten 
ravintoloiden työmarkkinoilta. Suomen kielen taidon ja muun ammatillisen virallisen 
pätevyyden hankkiminen tuntuvat haasteellisilta niille, jotka ovat aiemmin rakentaneet 
kokin uraa Hongkongissa. Tarjoilutyötä aiemmin tehneet haastateltavat eivät 
hakeutuneet töihin ei-kiinalaisiin ravintoloihin, vaan ovat mieluummin etsineet työtä 
muilta ammatinaloilta.  
Olen aiemmin maininnut, että tilastojen mukaan kiinalaiset ovat keskivertoa paremmin 
työllistyneitä muihin ryhmiin verrattuna Suomessa. Voiko kiinalaisten työllistymisen 
menestystä selittää kuvauksella etnisen talouden eräänlaisesta ”kuplasta18”, jossa on 
omat työmarkkinansa, yritystoimintansa sekä sosiokulttuurinen ympäristönsä? Etnisen 
 
18 Harkitsin myös ”ympäristöä”, ”piiriä” tai ”maailmaa”, mutta päädyin käyttämään ”kuplaa”, koska se 
kuvastaa parhaiten kiinalaisten ravintoloiden tarjoamaa sosiaalista ja kulttuurista suojaa muilta 




talouden kuplassa maahanmuuttajien on mahdollista viettää samankaltaista elämää kuin 
kotimaassa ja olla osaksi suojassa vastaanottavan maan kulttuurilta ja 
työelämäkäytännöiltä. Kiinalaisten ravintoloiden etnisestä taloudesta on ollut 
mahdollista siirtyä muihin työmarkkinoihin, ja siihen tarvittavia resursseja voi saada 
kouluttautumalla, valtaväestön kontakteilla tai portinvartijoiden avun kautta.  
On todennäköistä, että vastaanottavassa maassa varttuneet maahanmuuttajat etsivät 
työtä sekä etnisen talouden sisältä että ulkopuolelta. Vastavuoroisesti työntekijöitä ja 
yrittäjiä muista etnisistä taustoista siirtyy harvemmin kiinalaisten ravintoloiden 
työmarkkinoille, joissa palkataan ensisijaisesti kiinalaisia työntekijöitä, vaikka 
poikkeuksiakin löytyy. Kiinalaiset ravintolat ovat kuitenkin riippuvaisia etnisen 
talouden ulkopuolisista asiakkaista ja yrityksistä. Vuorovaikutus kiinalaisten 
ravintoloiden omistajien ja työntekijöiden sekä muun valtaväestön ja yritysten kanssa 
tapahtuu palveluntuottaja/tilaaja ja asiakas/palveluntuottajan roolien kautta. 
Kiinalaisissa ravintoloissa palvellaan asiakkaita, joista suurin osa on ei-kiinalaisia. 
Kiinalaiset ravintolat tarvitsevat palveluita ja tavaraa yritystoimintaansa varten ja 
tilaavat niitä yrityksiltä, joita omistavat kiinalaiset tai muut valtaväestöstä. Tämän 
lisäksi kiinalaiset ravintolat noudattavat paikallisia sääntöjä ja suosituksia koskien 
yritystoimintaa, jolloin työnantajat toimivat välimiehinä sääntöjen tulkitsijoina ja 
toimeenpanijoina työyhteisöissä. Yllämainittujen kuvausten perusteella kuvaankin 
kiinalaisten ravintoloiden yritystoimintaa ja työmarkkinoita etnisen talouden kuplana, 
jonka suojatussa sosiokulttuurisessa talousympäristössä kiinalaista taustaa pidetään 
etuna verrattuna yleisiin työmarkkinoihin, joissa suositaan ”suomalaisuutta” eli suomen 





Tässä tutkimuksessa halusin selvittää hongkongilaisten työllistymistä ja työhön liittyviä 
merkityksiä pitkäaikaisen Suomessa oleskelun jälkeen. Ennen kaikkea halusin 
tarkastella heidän tapojaan hankkia työtä ja työhön liitettyjen merkitysten yhteyttä 
sopeutumiseen uuteen maahan. Tutkimustehtävä oli haasteellinen siinä mielessä, että 
työperäistä maahanmuuttoa on tutkittu vähän. Tarkoituksena oli löytää uusia 
näkökulmia yksilötason kokemusten tarkasteluun siitä huolimatta, että 
maahanmuuttajien akkulturaatiota on tutkittu laajasti. Työssä tarvittavia resursseja ja 
eriarvoista työmarkkina-asemaa on käsitelty monasti maahanmuuttajien työllistymistä 
koskevissa tutkimuksissa, mutta vähemmän on kartoitettu maahanmuuttajien 
työtyytyväisyyttä ja työn merkitysten eroja etnisen talouden työpaikkojen ja yleisten 
työmarkkinoiden välillä. Työperäisen maahanmuuton peilaamista asettumisen eri 
vaiheiden kautta tarjoaa mahdollisuuden tarkastella työllistymistä ennen kaikkea 
maahanmuuttajan kokemana.  
Kuvio 4. Malli työperäisestä maahanmuutosta pitkänaikaisen asettumisen näkökulmasta. 
 
Olen tarkastellut asettumista prosessina, joka johtaa ajan myötä sopeutumiseen ja 
kotiutumiseen vastaanottavassa maassa. Työllistymistä koskevat elämänjaksot ovat 
jaoteltu asettumisen vaiheita mukaillen alkaen lähtöpäätöksestä ja päättyen 
pitkäaikaiseen asettumiseen. Tässä on pidettävä mielessä, että asettuminen on 
dynaaminen ja muuttuva prosessi eikä ole välttämättä suoraviivaista. Asettumisen 
aikana liikutaan edestakaisin eri vaiheiden välillä tai jossain tapauksissa palataan 








































Olemassa olevat tutkimukset maahanmuuttajien työllistymisestä antavat yhtäläisen 
viestin muutostarpeesta suomalaisilla työmarkkinoilla, yleisessä asenneilmapiirissä ja 
työkulttuurissa. Viranomaisille on annettu rooli maahanmuuttajien koulutuksen 
järjestäjänä sekä työnhakijoiden ja yritysten välisenä työnvälittäjänä, jotta 
maahanmuuttajilla olisi paremmat mahdollisuudet siirtyä etnisestä taloudesta yleisille 
työmarkkinoille. Joidenkin ryhmien kohdalla omaa etnisen talouden toimintaa ei ole, 
jolloin yksilön omien resurssien hyödyntämisen merkitys korostuu työllistymisen 
onnistumisessa. Julkiset interventiot eivät ole kuitenkaan riittäviä, jos työmarkkinoilla 
suomalaisten työntekijöiden osaamista ja työkokemusta pidetään lähtökohtaisesti 
arvokkaampana kuin maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden. Voiko 
maahanmuuttajien kokema syrjintä työmarkkinoilla johtua muutospelosta? 
Suomalaisissa työyhteisöissä esiintyvä muutospelko eli negatiivinen suhtautuminen 
kaikkeen uuteen ja erilaiseen ulottuu luultavasti myös muiden kulttuurien edustajiin. 
Muutospelon esiintymistä suomalaisissa työyhteisöissä tulisi tutkia lisää, esimerkiksi 
sitä missä tilanteissa pelkoa ilmenee, missä ei, ja rajautuuko se tiettyihin teemoihin tai 
tietynlaisiin työntekijöihin.  
Haastateltavat ovat asuneet Suomessa yli 10 vuotta, heillä kaikilla on perhe ja yhtä 
haastateltavaa lukuun ottamatta myös lapsia. He ovat palkkatöissä ja ovat yleisesti 
tyytyväisiä elämäänsä. Sosiaalinen piiri koostuu pääasiassa Suomessa asuvista 
sukulaisista ja/tai muista kiinalaisista tuttavaperheistä, mutta yhteydenpito on vähäistä. 
Suomalaisten kanssa on ollut eniten vuorovaikutusta työkavereiden kanssa. Ovatko 
haastateltavat yllä olevien kuvausten mukaan integroituneet suomalaiseen yhteiskuntaan? 
Integraatio käsitteenä ei ota kantaa siihen, kuinka syvällistä tuntemusta ja aktiivista 
roolia maahanmuuttajilla tulisi olla yhteiskunnasta ja yhteiskunnassa. Integraation 
määrittelevät lähinnä vastaanottavan maan viranomaiset, jotka ovat asettaneet tiettyjä 
odotuksia siitä, millä tavoin maahanmuuttajien tulee sopeutua yhteiskuntaan.  
Kiinalaisten verrattain hyvää menestymistä työmarkkinoilla ei pidä erehtyä tulkitsemaan 
merkiksi integraatiosta, jos kyseessä onkin ryhmän separaatiosta oman taloudellisen 
toiminnan myötä. Kiinalaisten ravintoloiden etnisen talouden toiminta muistuttaa 
erehdyttävästi akkulturaatiomalleista separaatiota, jossa tietyn ryhmän jäsenillä on vain 
vähäiset kontaktit valtaväestöön, ja perinteisten kulttuuripiirteiden, arvojen ja normien 
ylläpitäminen on tärkeätä. Haastateltavien kuvauksissa on viitteitä kiinalaisissa 




mahdollista etnisen talouden ”kuplassa”, johon sisältyy taloudellisen toimintojen lisäksi 
sosiokulttuurinen ympäristö, jossa on mahdollista työskennellä omalla kielellään, 
lähtömaata muistuttavasta työkulttuurissa sekä ylläpitää sosiaalisia yhteyksiä ryhmän 
muihin jäseniin työympäristön ulkopuolella.  
Kiinalaisissa ravintoloissa on omat työyhteisönsä, joiden työntekijöillä on 
henkilökohtaiset yhteydet työpaikan ulkopuolisiin kiinalaisiin. Tässä mielessä ei voi 
puhua yhtenäisestä suomenkiinalaisesta yhteisössä, vaan näyttää siltä, että kyseessä on 
pikemminkin eri intressejä tai taustoja jakavien kiinalaisten ryhmistä. Lightin ja Goldin 
aiemmin esitetty ajatus sosiaalisten suhteiden periminen sukupolvelta toiselle etnisessä 
taloudessa on mielenkiintoinen seikka maahanmuuttajien toisen sukupolven 
työllistymisen kannalta. Uskon, että tulevaisuudessa maahanmuuttajien nuoremmalla 
sukupolvella on etnisessä taloudessa ja yleisillä työmarkkinoilla sosiaalisia verkostoja, 
joiden avulla he saavat lisää tietoa vapaista työpaikoista parantaen samalla 
mahdollisuuksiaan löytää työtä.  
Haastateltavien kertomukset antavat viitteitä siitä, että kiinalaiset ravintolat ovat olleet 
osana työmarkkinoiden lohkoutumisen ilmiötä, jonka mukaan tietyn ryhmän edustajat 
saavat työtä vain omasta etnisestä taloudestaan. Kiinalaisissa ravintoloissa työskentely 
vastaa kuvausta sekundaarisista työpaikoista, joissa huonot työolosuhteet, vähäiset 
mahdollisuudet urakehitykseen ja pienet sosiaaliset piirit tarjoavat vain matalapalkkaista 
työtä. Toisaalta haastateltavat eivät tunteneet olevansa työnantajien riistämiä 
työskennellessään kiinalaisissa ravintoloissa lukuun ottamatta muutamien kokemuksia 
hankalista työnantajista. Haastateltavat näkevät, että työehdot ja palkkataso ovat joka 
tapauksessa paremmat kuin lähtömaassa eivätkä he pidä itseään tai perheettään köyhinä. 
Työn tärkeimpinä tehtävinä ovat perusturvallisuuden säilyminen ja säännölliset tulot 
eivätkä haastateltavilla ole suurempia odotuksia tai vaatimuksia työn 
elämyksellisyydestä tai hauskuudesta. 
On todennäköistä, että kiinalaisten harjoittama liiketoiminta tulee monimuotoistumaan 
mannerkiinalaisten vaihto-opiskelijoiden tai Suomessa varttuneiden/syntyneiden 
kiinalaisten maahanmuuttajien kautta, joita kutsuisin suomenkiinalaisten seuraavaksi 
sukupolveksi. Etnisen talouden ”kuplan” tarjoama lähtömaata muistuttava kielellisesti 
ja kulttuurisesti suljettu ympäristö kiinalaisten ravintoloiden hallitsemilla 




kiinalaisissa yrityksissä johtuen suomenkiinalaisten seuraavan sukupolven paremmasta 
verkostoitumisesta muuhun valtaväestöön. Kiinalaisten ravintoloiden etnisen talouden 
kuplan säilyminen riippuu lisäksi siitä, miten paljon nykyiset kiinalaiset ravintolat 
tuovat Manner-Kiinasta uusia ravintolatyöntekijöitä, jotka ovat riippuvaisia 
kiinankielisestä työympäristöstä ja työyhteisöstä.  
Mitkä ovat ne seikat, jotka johtivat haastateltavien työllistymisen onnistumiseen 
Suomessa tänä päivänä? Kiinalaisten ravintoloiden työmarkkinat ovat tarjonneet 
työmahdollisuuksia ennen ja jälkeen muuton haastateltaville. Tämän lisäksi on muita 
asioita, jotka näkyivät monen haastateltavan työllistymisen kohdalla: vahva halu tehdä 
työtä, työnteon merkitys osana arkea, ennakkoluulottomuus työtä kohtaan ja rohkeus 
niiden kohdalla, jotka kouluttautuivat uuteen ammattiin. Työnteko antaa tekemistä 
jokapäiväiseen elämään, mutta siitä ei odoteta elannon ja tekemisen lisäksi sen enempää. 
Kukaan haastateltavista ei ole tekemässä uraa eli miettisi mahdollisuuksia edetä 
tehtävissään. Haastateltavien vapaa-ajan vietto on suureksi osin perheenjäsenten kanssa 
eikä työyhteisöllä ole suurta merkitystä sosiaalisen elämän kannalta. Kaikkien 
perheellisten haastateltavien tulevaisuusnäkymät linkittyivät vahvasti lasten 
tulevaisuuteen.  
Haastateltavien käyttämä termi "suomalainen työ" kuvastaa heidän tulkintaansa 
suomalaisesta työelämästä. Kuvaukset vapaa-ajan lisääntymisestä, säännöllisistä 
työajoista sekä työn ja kodin paremmasta yhteensovittamisesta vastaavat huonosti 
aikaisempia teorioita jälkiteollisesta työstä. On todennäköistä, että haastateltavien 
näkemykset tyypillisestä suomalaisesta työstä on pohjautunut työmarkkinoiden 
vertailuun Suomen ja Hongkongin/kiinalaisten ravintoloiden välillä. Keskustelu 
suomalaisten työelämän murroksesta kuvaakin tässä mielessä suomalaisten 
työntekijöiden työolosuhteiden huonontuminen, jota maahanmuuttajat eivät ole 
välttämättä kokeneet. Anttilan (2006) mukaan vaatimukset jälkiteollisen työn 
palkitsevuudesta ja kehittävyydestä on vain harvojen etuoikeus. Tässä mielessä työn 
palkitsevuus ja kehittävyys merkitsevät vain vähän maahanmuuttajille, joiden työhön 
kohdistuvat odotukset ovat alhaiset. Kiinalaisen ravintolatyön jättäneiden kohdalla on 
nähtävissä merkkejä integroitumisesta suomalaiseen kulttuuriin muuttuneen 




Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että pitkäaikaiseen asettumiseen tarvittavan 
ajan kesto riippuu monista tekijöistä. Perheenyhdistämisen ajankohta, suhde omaan 
etnisen yhteisöön, perheen sisäisen työnjaon tasapainottaminen työn kanssa sekä oman 
identiteetin sovittaminen uuteen ympäristöön kuuluvat asettumisen eri vaiheisiin. 
Työperäistä maahanmuuttoa tulisi ymmärtää laajemmassa merkityksessä eikä 
pelkästään työn perässä virallisesti muuttaneiden kautta. Työperäistä maahanmuuttajaa 
seuraavat perheenjäsenet ovat potentiaalisia työntekijöitä vastaanottavalle maalle 
pitkällä aikavälillä. Työperäistä maahanmuuttoa tarkasteltaessa kotiutumisen ja 
työllistymisen onnistumisen merkitys korostuu yksilö ja yhteiskunnallisella tasolla. 
Yksittäisille maahanmuuttajille ne merkitsevät sitouttavia tekijöitä, joiden takia jäädään 
uuteen kotimaahan. Etnisille yhteisöille ne ovat menestystarinoita, jotka innostavat 
nykyisiä ja tulevia sukupolvia sopeutumisen mahdollisuudesta. Laajemmalle 
yhteiskunnalle maahanmuuttajien työllistyminen tarkoittaa verotuloja, taloudellisen 
toiminnan monipuolistumista sekä kehittymistä kohti monikulttuurisuutta.  
Olen selvittänyt hongkongilaisten työllistymistä ja työtä koskevia merkityksiä 
asettumisen eri vaiheisiin sidottuna. Olen käyttänyt tässä tutkimuksessa seuraavia 
käsitteitä ”asettumisen eri vaiheet”, ”suomalainen työ” ja ”etnisen talouden kupla”. 
Työnperäisen maahanmuuton ymmärtäminen riippuukin käsitteiden määrittelyn ja 
tarkastelukulman valinnasta. Jos työperäistä maahanmuuttoa tarkastellaan ensisijaisesti 
työvoimapulan ratkaisemisen näkökulmasta kiinnittämättä huomiota työmarkkinoiden 
valmiuteen työllistää työn perässä muuttavat ja heidän perheensä tai heidän työhön 
kohdistuviin mielikuviin ja odotuksiin, työperäinen maahanmuutto näyttäytyy 
pelkästään ulkomailta tuotujen työntekijöiden lukumääränä.  
Maahanmuuttajien pitkäaikaiseen asettumiseen sekä työllistymiseen liittyvien 
kokemusten tarkastelun puuttuminen on vain yksi esimerkki siitä, että maahanmuuttajia 
ja maahanmuuttoa koskeva teoreettinen keskustelu on murroksessa. Martikaisen ja 
Tiilikaisen (2007) mukaan maahanmuuttajia koskeva tutkimuskenttä on uusien 
haasteiden edessä. Uusille ilmiöille ei ole välttämättä olemassa vakiintunutta nimitystä 
tai aikaisempaa tutkimusta. Esimerkki tulevista tutkimushaasteista ovat 
maahanmuuttajien lapset. Ennusteiden mukaan vuonna 2010 vähintään 20 000 
maahanmuuttajataustaista lasta tulee aloittamaan peruskoulun. Myöhemmin nämä lapset 




aikuistumista. (Mt. 406.) Tällä hetkellä suomalaisissa maahanmuuttajatilastoissa ei ole 
erikseen jaoteltu maahanmuuttajien lapsia omaksi ryhmäkseen. Jos vanhemmat ovat 
maahanmuuttajia, ja lapset ovat toisen sukupolven edustajia, missä menee raja 
suomalaisuuden ja maahanmuuttajataustaisuuden välillä?  
Aiemmista tutkimuksista on jäänyt tarkastelusta pois sellaiset työperäiset 
maahanmuuttajat, joita suomen kielen tai työkulttuurin tuntemuksen vaatimukset eivät 
koske. Näihin kuuluvat korkeasti koulutetut asiantuntijatehtävissä toimivat, jotka ovat 
tottuneet työskentelemään kansainvälisessä, usein englanninkielisessä, työympäristössä. 
Yhtä lailla tarkastelusta on jäänyt pois alhaisen koulutustason maahanmuuttajat, jotka 
ovat työllistäneet itsensä käymättä yhtäkään suomen kielen kurssia, kuten kahdelle 
haastateltavalle oli käynyt tässä tutkimuksessa. Suomen kielen ja suomalaisen 
työkulttuurin tuntemusta odotetaan maahanmuuttajilta, mutta jää epäselväksi, miten 
oppimisen tarve voisi suhteuttaa asumisen kestoon ja työtehtäviin. Esimerkiksi missä 
määrin siivoustyötä tekevä maahanmuuttaja tarvitsee osata suomen kieltä, ja voiko 
kieliongelman ratkaista osaksi työnantajien kieli- ja kulttuurikoulutuksella. 
Lisätutkimuksia tarvitaan selvittämään, millaisia töitä tarjotaan etnisessä taloudessa 
pidempään asuneille maahanmuuttajille. Ovatko yrittäjyys tai työn hankkiminen 
yleisiltä työmarkkinoilta pääasiallisia vaihtoehtoja pidempään asuneille 
maahanmuuttajille, kun etnisessä taloudessa on tarpeeksi työvoimatarjontaa uusista ja 
nuoremmista työntekijöistä? Tarkastelemalla maahanmuuttajien toisen sukupolven 
työllistymistä voidaan saada viitteitä etnisten talouden ilmiöstä muissa ryhmissä sekä 
tunnistaa maahanmuuttajille tarjolla olevista työllistymismahdollisuuksista etnisessä 
taloudessa ja yleisillä työmarkkinoilla.  
Työnhakua tulisi tutkia erilaisten verkostojen kautta, mitä työpaikkoja tai muita 
työllistymisvaihtoehtoja on tarjolla eri työmarkkinoilla. Ovatko eri ryhmien etnisten 
talouden työmarkkinat sekä yritystoiminta toisistaan erillään ja miten ne ovat 
yhteydessä ”yleisiin työmarkkinoihin”? Yleiset työmarkkinat todennäköisesti sisältävät 
muiden ryhmien etnisen talouden työmarkkinoita, jolloin tulee tehdä eroja 
työmarkkinoiden ja niiden tarjoamien työpaikkojen välillä. Toinen kysymys koskisi 
muiden vähemmistöryhmien työllistymistä Suomessa. Onko joidenkin ryhmien 




ravintoloissa? Maahanmuuttajien näkemykset työnteon linkittymisestä muuhun elämään 
ja odotukset työstä ovat aiheita, joita tulisi tarkastella laajemmin työn merkityksen 
näkökulmasta. Suomessa maahanmuuttajia koskeva tutkimuskenttä kehittyy koko ajan. 
Maahanmuuttajiin liittyvistä ilmiöistä ja määritelmistä tullaan käymään paljon 





Maahanmuuton ja alkuajan työllistymiseen liittyviä haasteita on tutkittu Suomessa 
laajasti akkulturaation näkökulmasta. Yhtä lailla on tärkeää saada lisätietoa 
työperäisestä maahanmuutosta, maahanmuuttajien työllistymisestä ja pitkäaikaisesta 
oleskelusta Suomessa. Etnisen talouden toiminnalla on ratkaiseva merkitys työperäisen 
maahanmuuton onnistumiselle varsinkin vähäistä koulutusta saaneiden 
maahanmuuttajien kohdalla.  
On ennustettu, että Suomen osaamisvaje tulee muuttumaan laajamittaiseksi 
työvoimapulaksi. Työperäisen maahanmuuton edistämistä on esitetty ensisijaiseksi 
vaihtoehdoksi ennustetun työvoimapulan ratkaisemiseksi. On kuitenkin hyvä pitää 
mielessä, että työperäinen maahanmuutto vaatii erilaisia elementtejä onnistuakseen. 
Työperäisen maahanmuuton onnistumiseen tarvitaan panostusta työntekijän, 
työnantajan ja julkisen sektorin puolelta. Tätä taustaa vasten voidaankin kysyä, millä 
toimijoilla julkisella tai yksityisellä sektorista tulisi olla aloitteentekijän rooli 
työperäisen maahanmuuton edistämiseksi. Onko kuntien vastuulla toteuttaa työperäisten 
maahanmuuttajien integraatiota Suomessa vai onko kyseessä työnantajan eli yksityisen 
sektorin tehtävä?  
Toinen ongelma liittyy suomalaisten työmarkkinoiden murrokseen, jossa työn 
määritelmät ovat muuttuneet 1990-lukuun verrattuna. Epätyypilliset työt, esimerkiksi 
määräaikaiset työt, etätyöt, pätkätyöt, ovat tavallisia tänä päivänä. Suomessa 
maahanmuuttajat nähdään työvoimavaraksi kahtiajakoisesti joko etnospesifeissä 
matalapalkkaisissa töissä tai korkeapalkkaisissa asiantuntijatöissä. Voivatko 
viranomaiset odottaa maahanmuuttajilta pitkäaikaista työllistymistä, jos tietyillä 
toimialoilla tarjotaan vain ”huonoja” työpaikkoja tai jos kyseessä on laajemmasta 
ilmiöstä kuten epätyypillisten työsuhteiden yleistymisestä?  
Kolmas maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvä haaste koskee suomen kieltä ja 
maahanmuuttajilta vaadittavia suomen kielen tasovaatimuksia. Suomen kielen ja 
työelämäopetuksen tarjonta palvelee maahanmuuttajien tarpeita integroitumisessa. 
Toisaalta nämä toimenpiteet ylläpitävät suomalaisen työkulttuurin vaatimuksia hyvästä 
maahanmuuttajatyöntekijästä. Maahanmuuttopolitiikassa on lähdetty siitä, että 




on opittava suomea. Muut suomen kielen oppimiseen liittyvät tavoitteet liittyvät 
paluumuuttajien ja pakolaisten integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Julkisen 
sektorin tarjoama suomen kielen opetus ei ole aina riittävä maahanmuuttajien 
työllistymisen tukemisessa, sillä ohjausta tarvitaan paikallisen työelämän ja työyhteisön 
dynamiikan ymmärtämiseksi. Korhosen (2003) mukaan pelkkä työpaikka ei 
automaattisesti johda kulttuuriosaamisen oppimiseen, jos työohjaus yksilön tasolla on 
puutteellista. Haasteena on kannustaa työyhteisöjä muuttamaan toimintatapojaan 
asenteitaan monikulttuuriseen suuntaan. (Mt., 102–104.)  
Tämän tutkimuksen haastateltavat ovat onnistuneet löytämään tasapainon työn ja muun 
elämän välillä. Oman paikkansa löytäminen ja kotiutuminen Suomessa on kestänyt 
oman aikansa, johon on kuulunut työpaikkojen vaihtoa, taukoja työelämästä sekä 
paluuta koulunpenkille. Jotkut haastateltavista ovat päättäneet jäädä kiinalaisiin 
ravintoloihin töihin, sillä ammatinvaihto tai suomen kielen opiskeleminen olisivat 
ylivoimaisia vaihtoehtoja. Osa haastateltavista oli uskaltanut suomalaisille 
työmarkkinoille ja opetelleet sitä varten uuden ammatin. Suomessa kiinalaiset ravintolat 
ovat tyypillisesti perheyrityksiä, jossa vanhemmat ovat kokonaisvastuussa ja lapset 
auttavat toiminnassa tarpeen mukaan. On todennäköistä, että joidenkin kiinalaisten 
jälkipolvien kohdalla ei ole kiinnostusta jatkaa perheyrityksen toimintaa. Paikalliseen eli 
suomalaiseen kulttuuriin sopeutumisen myötä on helppo omaksua suomalaiseen 
työelämään liittyvät odotukset työstä ja työnteosta. Jos tulevaisuudessa halutaan 
panostaa työperäiseen maahanmuuttoon, olisi kapeakatseista keskittyä vain työn perässä 
muuttaviin, ja jättää huomioimatta puolisojen ja perheiden sopeutuminen ja 
työllistyminen pitkällä tähtäimellä.  
Havainnollistan tutkimukset keskeiset tulokset eräiden hongkongilaisten häiden 
kuvaukseen.  
Hongkongilaisen perhetuttavamme pojalla oli hääjuhlat viime maaliskuussa. Perheestä 
ainoastaan vanhemmat ovat enää töissä ravintolassa. Poika sai työpaikan tavaratalossa 
ja tytär opiskelee yliopistossa. Mannerkiinalainen morsian opiskelee parhaillaan 
Ruotsissa, joten paikalla oli seurakuntalaisia Ruotsin puolelta. Suomalainen ja 
kiinalainen pappi suorittivat vihkimisen kauniissa helsinkiläisessä kirkossa. Sulhasen 




perhetutut sekä muutama suomalainen pariskunta. Vieraat puhuivat hollantia, ruotsia, 
mandariinikiinaa, kantoninkiinaa, suomea ja englantia. Naureskelin, kun Hollannista 
tulleet sukulaisnuoret eivät ymmärtäneet kiinaa vaan halusivat puhua hollantia.  
Yllä mainitussa häätilaisuuden kuvauksesta ilmeni moni aiemmin esille tuotu teema: 
perheen vanhempien ravintola (etninen yrittäjyys), pojan täyspäiväinen työ 
(suomalainen työ), tyttären opiskelu (sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan), 
seurakunta (sosiaalinen yhteisö), sukulaiset Hollannista ja Kiinasta (transnationaaliset 
suhteet ja toinen sukupolvi). Kyseinen perhe muutti aikoinaan Suomeen samoista syistä 
kuin tutkimukseni haastateltavat. Tuskinpa kyseinen perhe ja tämän tutkimuksen 
haastateltavat olisivat osanneet kuvitella, millainen tulevaisuus heille syntyisi Suomessa. 
Yli kymmenen vuoden jälkeen he ovat asettuneet ja luoneet oman elämänsä Suomessa. 
Maahanmuuton kokonaisvaltaista näkökulmaa ei sovi unohtaa työperäistä 
maahanmuuttoa tarkasteltaessa, sillä työn perässä muuttavat eivät tule Suomeen 
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Liite 1. Haastattelukysymykset 
 
TAUSTATIEDOT 
1. Mikä on kansalaisuutesi tällä hetkellä?  
2. Oletko naimisissa? 
3. Onko sinulla lapsia? 
4. Minä vuonna tulit Suomeen? 
5. Missä asuit ennen Suomeen tuloa 
KIELITAITO 
1. Osaatko puhua ja kirjoittaa suomeksi? Entäs lukeminen tai puheen ymmärtäminen?  
2. Osasitko suomea ennen kuin tulit? 
3. Osaatko muita kieliä kantoninkiinan lisäksi? Englantia tai mandariinikiinaa?  
TYÖPAIKKA (kysyin jokaisen työpaikan kohdalla samat kysymykset uudelleen) 
1. Milloin aloitit työt? 
2. Voiko kuvailla työtehtäviäsi? 
3. Oliko työsuhde pysyvä vai määräaikainen? 
4. Olitko täys- vai osa-aikaisessa työsuhteessa? 
5. Miten sait tämän työpaikan? 
6. Kestikö kauan paikan saamiseen? 
7. Saitko apua työn hakemisessa? 
8. Olitko tyytyväinen palkkaan, mikä on tulotasosi? Työympäristöön? 
9. Kuinka paljon ihmisiä oli töissä? 
10. Mitä kieltä puhuttiin töissä? 
11. Olitko tyytyväinen työnantajaan? Mitä työnantaja merkitsi työnteon kannalta? 
13. Minkälaiset työajat teillä oli?  
14. Minkälaisessa työsuhteessa olitte? 





1. Miten pitkään olit koulussa Hongkongissa? 
2. Olitko opiskellut jonkun ammatin Hongkongissa? 
3. Kuinka pitkään olit töissä ennen Suomeen tuloa? Mitä töitä teit? 
4. Mistä syistä tulit Suomeen? Perheenyhdistämisen vai työn takia? 
5. Oletko Suomen kansalainen tällä hetkellä? 
KOULUTUS 
1. Oletko käynyt jotain koulutusta Suomessa?  
2. Mistä kuulit siitä ja miksi valitsit sen? 
3. Kuinka kauan koulutus kesti ja oliko hyödyllistä?  
4. Auttoiko koulutus työllistymistä? 
SOSIAALINEN VERKOSTO JA VAPAA-AIKA 
1. Onko sinulla ystäviä Suomessa? Kiinalaisia, suomalaisia vai muun maalaisia? 
2. Onko sinulla sukulaisia Suomessa? 
3. Mitä teette yhdessä, miten pidätte yhteyttä? 
4. Miten vietät vapaa-aikaasi? Urheilua tai ryhmätoimintaa? 
YLEISESTI 
1. Voitko vertailla työskentelyä Suomessa ja Hongkongissa? 
2. Kuinka kauan olet ajatellut työskenteleväsi nykyisessä työpaikassa? 




Liite 2. Perustiedot haastateltavista 
 
Tutkimus perustuu seuraavien henkilöiden haastatteluihin: 
Nimi  Sukupuoli  Ikä  Saapumisvuosi 
Linda  nainen  40‐45  1990‐1992 
Paul  mies  40‐45  1990‐1992 
Tina  nainen  46‐49  1990‐1992 
Niko  mies  46‐49  1990‐1992 
Gina  nainen  46‐49  1987‐1989 
Sara  nainen  46‐49  1987‐1989 
Maria  nainen  46‐49  1987‐1989 
Tomi  mies  46‐49  1990‐1992 
Sam  mies  alle 40  1990‐1992 
 
